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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela:  Problematika vključenosti imigrantskih otrok v šolo – primer 
druge generacije priseljencev iz republik bivše Jugoslavije. 
Povzetek: Republika Slovenija je zaradi različnih političnih, ekonomskih (in drugih) vzrokov 
vedno bolj narodnostno pisana. Še posebej velik tok migrantov je k nam prišel v šestdesetih 
in sedemdesetih letih iz republik bivše Jugoslavije, v Slovenijo pa jih je prinesla želja po 
boljšem življenju. Njihovi otroci – pripadniki druge generacije priseljencev so se v Sloveniji 
rodili, odraščali in šolali. Njihova (v tem primeru manjšinska) kultura se v določenih 
elementih razlikuje od večinske kulture – kulture okolja. Njihovo kulturo pa lahko razumemo 
le, če se vanjo vživimo, jo spoznamo in sprejmemo. Cilj ni zgolj asimilacija teh otrok v šolski 
sistem, ampak vzajemno prilagajanje, ki pa je mogoče le, če govorimo o inkluzivni šoli oz. 
interkulturnih načelih delovanja šole. Skozi različna teoretska ozadja (etika pravičnosti, etika 
skrbi, koncept opolnomočenja, toleranca) sem osvetlila odnose do kulturno in narodno 
drugačnih ter ustrezne rešitve, ki jih ponuja inkluzivna šola za lažje vključevanje otrok 
priseljencev v šolski sistem ter njihovo boljše sprejemanje.    
V raziskovalnem delu sem predstavila odnos učiteljev in vrstnikov do učencev z drugačnim 
nacionalnim poreklom ter njihove morebitne težave pri sporazumevanju s slovenskimi 
vrstniki. Ugotavljala sem, ali so imeli sogovorniki težave z uporabo slovenskega jezika ter ali 
je bil to povod za morebitne učne težave in če je do njih prišlo, na kakšen način so jih 
reševali. So jim pri tem lahko pomagali starši ali so pomoč iskali drugje. Osredotočila sem se 
tudi na sodelovanje staršev s šolo in na njihov odnos do izobraževanja. Zanimalo me je, ali so 
šole (v devetdesetih letih) dajale poudarek na multikulturne vsebine pri pouku ter ali je šola 
vzgajala učence v 'interkulturnem duhu' in je predstavljala strpno okolje za vse otroke. 
Raziskala sem, kaj se je dogajalo z identiteto otrok priseljencev ter kakšni so njihovi predlogi 
za njihovo lažje vključevanje v šolski prostor. 
Ključni pojmi: migracije, pripadniki druge generacije, multikulturalizem, identiteta, pravična 
šola, inkluzija, interkulturna šola, jezik. 
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SUMMARY 
Thesis title: The issue of inclusion of immigrant children into schools – the example of 
second generation immigrants from the former Yugoslav republics.    
Summary: Due to different political, economical (and other) reasons, Slovenia has become a 
country of diverse nationalities.  A large number of immigrants moved from other former 
Yugoslav republics to Slovenia in the sixties and seventies in search of a better life. Their 
children – the second generation immigrants - were born in Slovenia, grew up and went to 
school here. Their (in this case a minority) culture differs in certain elements from the 
majority culture - the culture of their environment. We can only understand their culture if 
we immerse ourselves in it, get to know it and accept it. The goal is not only the assimilation 
of children into the school system, but also a mutual adaptation, which is only possible in 
terms of an inclusive and intercultural schooling system. Through different theoretical views 
(the ethics of justice, ethics of care, the concept of autonomy, tolerance) I shed a light on the 
attitude towards cultural and national differences and the corresponding solutions provided 
by inclusive education in order to ensure easier assimilation of immigrant children into the 
school system as well as their social acceptance.  
The research section presents the attitude of teachers and students towards students of a 
different nationality and the latter’s possible problems in communicating with their 
Slovenian peers. I tried to determine if the students had any difficulties in using the Slovene 
language, whether this was a reason for possible learning problems and if, in what were the 
ways of solving those problems (did the help come from their parents, or did they seek help 
elsewhere). I also focused on the cooperation between the school and the parents as well as 
the parents' attitude towards education. I was interested to find if the schools (in the 1990's) 
had focused on multicultural issues, if the students were educated in an “intercultural spirit” 
and if the schools presented a tolerant environment for all children. I tried to find out, what 
happened to the identity of immigrant children and what were their suggestions for their 
easier inclusion into schools.  
Key words: migration, second generation, multiculturalism, identity, just school, inclusion, 
intercultural school, language.  
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  UVOD 
»Vsi so zjebani, nervozni, nesrečni, slabo plačani, vsi so u govnima do guše, kot bi rekel 
Radovan. In vsakemu od milijon Fužinčanov lahko pukne film. *…+ Ker ni enega človeka na 
svetu, ki bi kot dete sanjal o tem, da bo živel v predmestju Ljubljane, na dvanajstem štuku, v 
dvoinpolsobnem stanovanju, s petčlansko familijo in pogledom na sosednji blok. *…+ Nobeno 
dete ni nikoli sanjalo o tem, da ga bojo trideset let ljudje gledali postrani, ker ne bo znalo 
pravilno naglaševati kurčevih slovenskih besed« (Vojnovid 2008, str. 144–145).  
Knjiga Gorana Vojnovida je bila pravzaprav povod, da sem se v svojem diplomskem delu 
odločila za obravnavanje migrantske problematike. Skozi prebiranje te knjige sem se 
spomnila na veliko situacij, s katerimi sem se srečala predvsem v osnovni šoli.  Sama namreč 
prav tako prihajam iz kulturno in narodnostno mešanega okolja, tj. mesta Velenja. Ker je bilo 
v času mojega otroštva priseljencev iz držav bivše Jugoslavije veliko, nam ti niso predstavljali 
kakšne posebnosti, edina razlika, ki se je spomnim, je bila, da so slabše obvladali slovenski 
jezik. Prav zaradi tega pa se je marsikateri sošolec (pripadnik druge generacije priseljencev) 
spoprijemal z učnimi težavami v šoli. Zanimalo me je, koliko (če sploh) jim je šola pomagala 
pri premagovanju težav glede vključevanja v razredno skupnost in glede premagovanja ovir, 
kar se tiče nepoznavanja slovenskega jezika. Ali šola sprejema kulturno drugačnost in 
zagotavlja enake izobraževalne možnosti za vse otroke? Koliko se šola prilagodi tem 
učencem in v kolikšni meri vzgaja otroke k tolerantnosti, sprejemanju drugačnosti, 
interkulturnosti? In nenazadnje: kaj se ob vsem tem dogaja z identiteto teh otrok, se čutijo 
sprejete v okolju, v katerem živijo ali temu ni tako? 
V teoretičnem delu naloge bom v prvem delu opredelila migracije, značilnosti imigrantov, 
multikulturalizem, nekaj besed pa bom namenila tudi medkulturnim kompetencam in 
medkulturnemu dialogu. V drugem delu se bom poglobila v identiteto priseljencev in v 
pravičnost pri izobraževanju otrok. Raziskala bom, na kakšen način šola sprejema kulturno 
drugačnost (inkluzivna ter interkulturna šola) ter katere so predlagane rešitve glede 
vključevanja in sprejemanja priseljencev v šolski sistem.  
V empiričnem delu bom opravila polstrukturiran intervju s priseljenci druge generacije bivše 
Jugoslavije, in sicer s tremi moškimi in dvema ženskama. Štirje so se staršem priseljencem 
rodili v Sloveniji, eden pa se je vanjo preselil še kot dojenček. 
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1 MIGRACIJE 
1.1 Opredelitev migracij 
»Migracije  so fizično gibanje posameznikov ali skupin v geografskem prostoru, ki pripelje do 
relativno trajne (ali začasne) spremembe kraja bivanja. Pojem migracije vsebuje tako 
emigracijo1 kot imigracijo2 in zajema hkrati spreminjanje prostorskega in socialnega okolja. 
Spremembe kraja bivanja izzovejo pomembne družbene spremembe. Spremembe družbenih 
odnosov, interakcijskih sistemov, družbenih skupin, institucij, norm, vrednot, kulture, 
identitete idr., kar je povezano z možnostmi vertikalne in horizontalne socialne mobilnosti« 
(Klinar v Lukšič Hacin 1995, str. 49). 
Klinar (prav tam, str. 50) ugotavlja, da se z migracijami začnemo srečevati že v 
predkapitalističnih družbeno-ekonomskih ureditvah. Moderne migracije nastanejo z 
razvojem kapitalizma, industrializacije, urbanizacije, s formalno osvoboditvijo delovne sile. 
Te so sprva v času liberalnega kapitalizma še precej neorganizirane, kasneje v monopolnem 
kapitalizmu pa postanejo migracijski tokovi kontrolirani in vodeni v skladu z interesi 
imigrantskih držav. Kot zadnje obdobje organiziranih migracij izpostavi sodobne migracije, ki 
jih deli na notranje in mednarodne.  
Silva Mežnarič notranje migracije opredeli kot »lokalno ali medregionalno gibanje 
prebivalstva, ki je relativno stalnega značaja. Sem sodijo tako medrepubliške kot 
medpokrajinske migracije« (Mežnarič 1986, str. 25). Gre torej za fizično gibanje ljudi v 
medregionalnem geografskem prostoru z relativno trajno spremembo bivališča. Pri 
mednarodnih migracijah pa gre za prestop državne meje za najmanj eno leto, hkrati pa 
privedejo do sprememb v interakcijskem sistemu. S prehodom iz emigrantske v imigrantsko 
družbo imigranti pretrgajo odnose z emigrantsko družbo in vzpostavijo nove odnose z 
imigrantsko družbo. To pomeni, da se zamenja socialni sistem, kultura, nastajajo novi odnosi, 
potrebe, vrednote, vzpostavi se vprašanje nacionalne identitete in jezika. Na odločitev o 
izselitvi vplivajo hierarhično določene vrednote pri vsakem posamezniku, geografska razdalja 
in socialna distanca. Kadar postanejo migracije množične, se oblikuje vzorec kolektivnega 
                                                             
1
 Emigracija pomeni izseljevanje v tujino, zlasti iz političnih vzrokov. 
2
 Imigracija pomeni priseljevanje, npr. v bolj industrijsko razvite države.  
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obnašanja, pojavi se integracija z imigrantsko družbo, kar pomeni, da gre za interakcijo med 
novimi in starimi migranti  (Klinar 1976, str. 50). 
Če povzamem: pojem mednarodne migracije se navezuje predvsem na prestop državne 
meje, kot poudari M. Lukšič Hacin (Lukšič Hacin 1995, str. 51). Vendar pa kmalu naletimo na 
problem, saj se meje države navadno ne prekrivajo z narodom (nacijo). Na tem mestu je 
odličen primer »slovenski etnični prostor in njegova pestra zgodovina z nešteto političnimi 
spremembami meja in 'državne pripadnosti'3« (Lukšič Hacin 1995, str. 51). Rešitev navede 
Drnovšek (v Lukšič Hacin 1995 , str. 52), in sicer da se »državno-politično mejo kot odločilni 
kriterij mednarodnih migracij (izselitve) zamenja s kriterijem izselitve iz etničnega prostora« 
(Lukšič Hacin 1995,str. 52). 
Poznamo več vrst migracij, do katere pride, pa je odvisno od kombinacije različnih vzrokov 
priseljevanj. Lahko gre za posamične ali skupinske (ali množične), stalne ali občasne (tak 
primer so sezonske), zunanje ali notranje, organizirane ali neorganizirane, tradicionalne ali 
inovacijske. Poznamo tudi prisilne ali pa prostovoljne migracije in seveda migracije, ki 
potekajo med urbanimi in ruralnimi naselji (Pečar 1999, str. 154).  Vsako preseljevanje se 
lahko navezuje na prostorske ali družbene razsežnosti (ali na oboje) ter na vertikalno in 
horizontalno mobilnost.  
 
1.2  Obseg migracij 
Obseg migracij je odvisen od sorodnosti in različnosti imigrantskih in emigrantskih družb. 
Velik vpliv na obseg migracij ima torej podobnost kultur in navad držav, iz katere se migranti 
izseljujejo, in držav, v katere se priseljujejo. Medsebojna socialna in kulturna sorodnost 
povečuje obseg migracij, pri določanju tega pa na strani imigrantske družbe igra pomembno 
vlogo tudi ekonomski razvoj teh družb, možnosti zaposlovanja, zagotavljanja življenjskega 
standarda in promocije. Pri določanju obsega migracij pa ne smemo pozabiti na politične 
razmere, saj imigrantske družbe regulirajo priliv imigrantov glede na svoje konkretne 
zunanjepolitične interese, kar pomeni, da so za imigrante določenih družb odprte, za druge 
pa niso. Na obseg emigracij vpliva homogenost ali heterogenost emigrantskih družb, torej 
                                                             
3
 Na tem mestu imamo v mislih predvsem slovenske narodne manjšine, ki so se naselile po drugih državah. 
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velike socialne in razredne razlike, etnična stratifikacija z diskriminacijo, obstoj raznih 
etničnih in rasnih manjšin ter drugi vidiki socialne diferenciacije povečujejo obseg emigracij 
iz teh heterogenih družb. Emigrantske družbe regulirajo emigracijo tako, da so odprte 
navzven, da dopuščajo emigracijo vsem slojem ali pa le nekaterim. Odprtost ali zaprtost 
emigrantskih družb je odvisna od njihove kadrovske in zunanje politike. Naslednji dejavnik, ki 
vpliva na obseg migracij, je razdalja med emigrantsko in imigrantsko družbo. Obseg migracij 
je večji pri manjši razdalji med obema družbama in nasprotno. Eden bolj pomembnih 
vzrokov, ki povečuje obseg migracij, pa so tudi razlike v tehnološkem in socialnem razvoju 
med družbami, saj se migranti selijo v bolj razvita območja, kjer se jim ponujajo različne 
delovne možnosti (Klinar 1976, str. 20–21). 
 
1.3  Tipologija migracij po Klinarju (1976, STR. 40–49) 
 
a) EKONOMSKE MIGRACIJE 
Ekonomske migracije so tiste, pri katerih dominirajo ekonomski vzroki in motivi. V to vrsto 
migracij se vključujejo predvsem delavci, ki so že v emigrantski družbi ali pa tisti, ki pridobijo 
ta status v imigrantski družbi. Delavci emigranti iščejo delo in boljše delovne razmere, kar je 
tudi vzrok, da zapustijo svoje domače okolje. Vendar pa med ekonomske migrante ne 
štejemo samo tistih slojev, ki jih v migracijo silijo eksistenčne življenjske razmere, ampak tudi 
tiste strokovnjake, ki migrirajo zaradi boljših delovnih razmer, možnosti napredovanja, 
strokovnega izpopolnjevanja ipd. 
b) POLITIČNE MIGRACIJE 
Tipologija političnih migracij se deli na migracije beguncev, izgnancev, brezdomcev itd. Ena 
od pojavnih oblik je transfer določenih etničnih manjšin ali kategorij prebivalstva. Transfer se 
opravi v sodelovanju z obema prizadetima državama. Stališča, ki to podpirajo, menijo, da z 
mejami ni mogoče zadovoljivo rešiti manjšinskih problemov, rešitev pa vidijo v odpravi 
etničnih otokov manjšin, in sicer tako, da se te manjšine preselijo v okvire svojih matičnih 
družb. Nasprotujoče stališče pa pravi, da človek ne more biti le pritiklina svoje etnične 
skupnosti ter da se o njegovi usodi odloča s kolektivnim preseljevanjem – transferom, saj so 
s tem kratene individualne človekove pravice (človekova hotenja in interesi). Politične 
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migracije močno vplivajo na položaj imigrantov v imigrantski družbi. Ti so lahko v 
privilegiranem položaju (v primerjavi z drugimi migranti), in sicer takrat, kadar jih imigrantska 
politika podpira iz zunanjepolitičnih razlogov. Če pa so imigranti v družbi nezaželeni, so 
pogosto deležni še posebne diskriminacije, saj je imigrantska družba na njihov množični 
prihod nepripravljena, zato je odnos do njih nestrpen, sovražen, razširja pa se veliko 
stereotipov in predsodkov. Ti imigranti se težko zaposlijo, saj so prisiljeni iskati ilegalne 
zaposlitve, kjer pa so velikokrat zelo izkoriščeni. Politični migranti so tako nezadovoljni s 
starim in novim političnim režimom. Ko iščejo zatočišče v novi imigrantski družbi, pogosto 
doživljajo občutke osamljenosti in odtujenosti, zato se tolažijo, da je njihovo bivanje v tujini 
le začasno in da bo politični režim v domači državi padel, kar bo omogočilo njihovo vrnitev. 
c) TRAJNE in OBČASNE MIGRACIJE 
Dejavniki, ki opredeljujejo občasnost ali trajnost migracij, so: geografska razdalja med 
imigrantsko in emigrantsko družbo, različne poklicne kategorije imigrantov, kulturna 
sorodnost med obema družbama (ki pospešuje medsebojno kroženje migrantov) in njihova 
nacionalistična in patriotična orientacija. Občasne migracije nakazujejo tudi intenzivni stiki 
imigrantov z njihovo izvorno družbo, občasni obiski v domačem kraju, lahko pa se odločijo 
tudi za daljše bivanje v domovini z razlogom, da se prepričajo o spremenjenih razmerah4 v 
njihovi izvorni družbi, ki so jih potisnile v imigracijo. Drugi indikatorji, ki govorijo o občasnosti 
migracij, so še izobraževanje otrok imigrantov v njihovem maternem jeziku in pošiljanje 
prihrankov domov ali vlaganje prihrankov v banke emigrantske družbe. Potrebno je omeniti, 
da je trajnost ali začasnost migracij močno odvisna od imigrantske družbe, in sicer od tega, 
kako imigrantska družba sprejema imigrante, jim omogoča standard, promocijo, jim pomaga 
pri premoščanju kulturnih razlik itd., skratka – jim omogoči njihovo integracijo in adaptacijo.  
d) ORGANIZIRANE in NEORGANIZIRANE MIGRACIJE 
Klinar pravi, da postajajo migracije vse bolj organizirane, spontane in neorganizirane 
migracije pa vse bolj izginevajo. Kadar gre za organizirane migracije, so v prednosti predvsem 
imigrantske družbe, ki načrtujejo obseg in strukturo imigracije glede na svoje ekonomske 
potrebe in zmožnosti. Prednost pa imajo tudi imigranti, saj je njihov delovni in socialni 
                                                             
4
 Tukaj je mišljen predvsem socialni in ekonomski razvoj emigrantske družbe, ki bi jim zagotavljal nove 
zaposlitvene možnosti, primeren dohodek, možnosti napredovanja, zagotovljene politične in osebne 
svoboščine, socialno varnost in stabilnost (Klinar 1976, str. 43). 
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položaj s pomočjo organiziranih migracij bolj stabilen, zagotovljene so jim določene pravice 
in svoboščine, stopnja njihove grobe diskriminacije in izkoriščanja pa je s tem omejena.  
e) KONSERVATIVNE in INOVACIJSKE MIGRACIJE 
O  konservativnih migracijah govorimo takrat, kadar emigranti iščejo v novem okolju enake 
razmere, kot so jih imeli v starem okolju – so tradicionalne, sem pa spadajo tudi agrarne 
migracije. Inovacijske migracije pa so predvsem moderne in sodobne migracije. Novo okolje 
inovacijske Imigrante privlači, saj jim obeta vključitev v modernejšo tehnologijo, v 
naprednejše socialne odnose, da bodo lahko napredovali in prispevali k razvoju. Strokovnjaki 
v tem primeru imigrirajo zato, da bodo svoje strokovne in znanstvene zamisli uresničevali v 
ustreznejšem strokovnem okolju. Inovacijski migranti pa s spremembo okolja ne spreminjajo 
samo svojih življenjskih razmer, ampak vplivajo hkrati tudi na ekonomski in kulturni razvoj 
imigrantske in njihove emigrantske družbe. Vzpostavljajo se nove komunikacije, kulture pa 
se med seboj prepletajo in bogatijo.  
f) BEG MOŽGANOV 
Zaradi sodobnega načina življenja, razvoja tehnologije idr. narašča vedno večje 
povpraševanje po strokovnjakih. Ti se pretežno selijo iz manj razvitih v bolj razvite družbe ne 
samo zaradi boljših materialnih in delovnih razmer, ki jim jih zagotavljajo razvite družbe, 
ampak tudi zaradi številnih drugih vzrokov. Strokovnjake spodbuja k migracijam možnost 
napredovanja, specializacije, nadaljnjega izpopolnjevanja ipd. Hkrati se želijo izogniti 
tradicionalizmu, političnim in drugim omejitvam ter diskriminacijam, ki zavirajo njihovo 
strokovno rast.  Nasproten tok migracij, torej iz bolj razvitih družb v manj razvite družbe je 
precej redkejši, kadar pa do njega pride, gre večinoma za občasne migracije.  
g) PRISILNE in PROSTOVOLJNE MIGRACIJE 
Nastanek prisilnih migracij je pogojen z več različnimi vzroki, med najpomembnejše pa 
spadajo tisti, ki izhajajo iz »meddržavnih, mednarodnih, medetničnih, medverskih in drugih 
spopadov, vojn, uporov in nemirov ter različni terorizmi, rasizmi, raznovrstne oblike 
državnega nasilja, masovnega uničevanja, pobijanja, posiljevanja ter pojavi in procesi, ki jih 
imenujemo dominacija, imperializem, hegemonizem, kolonializem, ekspanzionizem, 
okupacije in razne oblike agresije in nasilja, s katerimi močnejši (tudi v mednarodnih 
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odnosih) vsiljujejo svojo voljo drugim – pretežno šibkejšim in nemočnim, nezavarovanim in 
takim, ki jih drugi puščajo osamljene in brez varstva«  (Pečar 1999, str. 153). Prav tako pa 
tudi različni družbeni procesi, politični interesi in ideologije povzročajo strah za preživetje in 
vzbujajo potrebo po varnosti. To je močan povod za preseljevanje, izseljevanje in umik na 
varno pred pojavi, ki ustvarjajo frustracije in nevarnost. Lokacija, na katero se migranti 
priselijo, je lahko razumljena kot zagotovilo za boljše in brezskrbno življenje ne samo za 
generacijo, ki se seli na tuje, ampak tudi za njihove potomce. Pečar (prav tam, str. 153) 
poudari, da imajo prisilne migracije največkrat vojaško ali pa politično ozadje in da zato nikoli 
niso prostovoljne ali organizirane. Navadno so masovne, ker sta njihova največja motivacija 
strah in ogroženost, zato pa so tudi težko obvladljive. Pogosto poleg sočutja in usmiljenja 
ustvarjajo negodovanje, ksenofobijo in odpor do migrantov – beguncev. Vendar pa je pri 
prisilnih migracijah pomemben tudi občutek, ki ga ti posamezniki pri tem imajo. Jasno je, da 
se vrata njihove matične dežele zaprejo. Zavest o  tem, da je bila njihova izselitev nujna in o 
tem, da poti nazaj več ni, je zelo močna. Če upoštevamo še posledice kulturnega šoka (do 
katerega včasih pride), se pri teh ljudeh začnejo porajati občutki izgubljenosti, malikovanja, 
nostalgije in hkrati obsojanja stare družbene in kulturne sredine. Čustva do svoje matične 
države postanejo močno ambivalentna (Lukšič Hacin 1995, str. 126). Upoštevati moramo 
tudi dejstvo, da gre pri prisilnih izselitvah velikokrat za uspešno socializiranega človeka v 
lastnem kulturnem okolju, zato ga utegne selitev močno prizadeti, saj se iz nekoč 
'normalnega' in uspešnega človeka s prehodom na tuje spremeni v 'nenormalnega', kjer je 
njegovo razumevanje, čustvovanje, znanje nepomembno. Tako se znajde na obrobju (v 
marginaliziranosti), kjer je brez večjih možnosti, da bi se uspešno resocializiral v novo okolje 
(prav tam, str. 129).  
ILEGALNE MIGRACIJE 
Ilegalnih migracijskih premikov je vse več. Rečemo jim lahko tudi nedovoljene, nezakonite ali 
nedokumentirane migracije. Nekateri avtorji navajajo, da ilegalnim migrantom v nekaterih 
državah rečejo 'tujci brez papirjev'5, ilegalci ali pa samo tujci.  Vendar pa se izraz 'tujci brez 
papirjev' v različnih državah razume drugače. Litvanci za ilegalca razumejo tistega, čigar 
identiteta še ni znana, medtem ko v Nemčiji isti izraz označuje tiste migrante, ki tam živijo 
                                                             
5
 To so tisti ljudje, ki so v državo prišli po nedovoljeni poti in si potem tam pridobili dokumente.  
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brez dovoljenja za bivanje. Danes poznamo tri oblike tako imenovanega ilegalnega 
priseljevanja.  
a) Prvi in največkrat prakticiran način je, da potencialni migrant legalno vstopi v državo 
kot turist, sezonski delavec, poslovni potnik, prosilec za azil ali begunec. Njegova 
ilegalnost se začne v trenutku, ko v tej državi ostane dlje, kot mu je dovoljeno oz. 
odobreno. Ta ilegalnost je še toliko večja, če sprejme zaposlitev brez dovoljenja za 
delo. 
b) Skrivna priselitev oz. prestop meje  s ponarejenimi dokumenti.  
c) Delovanje mednarodnih tihotapskih mrež, ki imajo vlogo 'dostavljanja priseljencev 
brez možnosti'. V državah tretjega sveta se te mreže pogosto predstavljajo kot 
zakonite in specializirane turistične agencije, ki izpostavljajo migrante smrtnim 
nevarnostim, jih prevažajo v neprimernih prevoznih sredstvih, kot so npr. zaprti 
zabojniki na ladjah (Medica 2007, str. 125).  
 
1.4  Vzroki za nastanek migracij 
Migriranje ali odhodi posameznikov na pot so se dogajali skozi vso zgodovino človeštva.  
Želja in  odločitev posameznika, da iz takšnih ali drugačnih razlogov odide iz točke A na točko 
B, se zdi nekaj povsem spontanega in življenjskega, vendar je v realnosti prej nasprotno. To 
lahko prepoznamo kot problematično dejstvo tako v družbenem, političnem, kot tudi v 
kulturnem smislu (Pajnik idr. 2001, str. 29). Oglejmo si torej teorijo, ki skuša razložiti vzroke, 
selektivnost, smer toka in obseg migracijskih gibanj preko dejavnikov odbijanja in 
privlačevanja. Tej teoriji rečemo push-pull teorija ali teorija o dejavnikih odbijanja in 
privlačevanja (Lukšič Hacin 1995, str. 53). M. Lukšič Hacin kot izhodišče te teorije navede, da 
imajo posamezni sloji posebne interese, od teh pa je odvisen učinek 'push' in 'pull' 
dejavnikov.  Avtorica poudari, da so navadno izkustveno poznani pozitivni in negativni 
dejavniki emigracijske družbe, medtem ko za informacije o imigracijski družbi ne moremo 
trditi tako, saj imamo o njej večinoma le posredovane in pomanjkljive informacije.    
 
Če teorijo o dejavnikih odbijanja in privlačevanja vzamemo pod drobnogled, izvemo, da 
dejavniki odbijanja izhajajo predvsem iz matičnega okolja, ki posameznika motivirajo, da 
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zapusti državo. Kot takšne lahko naštejemo nemire, politične pritiske, slabe vizije, socialno-
ekonomsko brezperspektivnost. Dejavniki privlačevanja pa so tisti, ki posameznika privlačijo 
v emigracijsko državo. Takšni dejavniki so npr. zatočišče, možnost zaposlitve, poklicne 
promocije, blaginja celotne države idr. V praksi gre redko le za eno vrsto dejavnikov, 
najpogosteje pride do kombinacije obeh, pri čemer pa ena navadno prevladuje, kar je 
odvisno od ekonomsko-politične situacije vsakega primera posebej (Lukšič Hacin v Dekleva in 
Razpotnik 2002, str. 27). Vendar pa pri pojasnitvi današnjih selitvenih procesov push-pull 
model ne zadostuje več. Massey (v Medica 2007, str. 125) govori o tem, da sodobni 'push' 
dejavniki močno presegajo tradicionalna povpraševanja po delovni sili v postindustrijskih 
družbah. Prav tako se tudi klasične emigrantske države, kot so Španija, Portugalska, Grčija in 
tudi Slovenija, spreminjajo v imigrantske  države. To teorijo kritizira tudi Klinar in opozori, da 
»odločitev o migriranju vsebuje racionalni in emocionalni element, zato je potrebno pri 
analizi nujno upoštevati socialno-psihološko-osebnostne karakteristike« (Klinar v Lukšič 
Hacin 1995, str. 54). 
Na posameznike, ki so se odločili za izselitev, je torej vplival splet različnih dejavnikov, eden  
izmed njih je navadno prevladal, prav gotovo pa so se vsi med seboj dopolnjevali. Kot 
najpomembnejše Lukšič Hacin omeni, da je »izselitev odvisna predvsem od 
posameznikovega doživljanja omenjenih vplivov, ki so delovali v relaciji do njegovih potreb« 
(Lukšič Hacin 1995, str. 53). Vendar pa je na tem mestu potrebno poudariti, da vsak 
posameznik  svoje potrebe doživlja in razume drugače. Pečar (1999, str. 154) med vzroke za 
povod migracij šteje demografske, politične, gospodarske, verske, etnične, vojne, prisilne idr. 
vzroke, obenem pa tudi on izpostavi, da gre večinoma za kombinacijo več različnih vzrokov. 
Klinar (v Lukšič Hacin 1995, str. 54–56) je na podlagi kritike teorije o dejavnikih odbijanja in 
privlačevanja navedel naslednje tipologije vzrokov izseljevanja: 
a) Ekonomski vzroki in motivi. Večja možnost zaposlitve, večji dohodki, dvig življenjskega 
standarda, možnost za izboljšanje ekonomskega položaja so nekateri od pomembnih 
ekonomskih motivov, ki spodbujajo selitve iz nerazvitih območij v ekonomsko 
razvitejša območja. Vendar pa moramo na tem mestu opozoriti tudi na dejstva, ki 
onemogočajo merjenje teh ekonomskih vzrokov. To je relativnost občutka revščine, 
bede in nujno potrebnega za življenje. Zakaj relativnost? Zato ker vsak posameznik 
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dojema svoje potrebe subjektivno, se pravi, da so odvisne od njegovega razumevanja 
sveta, življenja in njegove refleksije lastnega položaja v njem. 
b) Politični in vojaški vzroki. Ker se politične spremembe po svetu neprestano 
spreminjajo in se srečujemo z vojnami, revolucijami, prevrati, diskriminacijami, 
političnimi pritiski in preganjanji, politični migranti menjajo politične sisteme in iščejo 
vedno več političnih pravic, svobode ter takšno družbo, ki bi tolerirala njihove 
politične ideje. Tukaj Lukšič Hacinova spet poudari subjektivno dojemanje 
posameznikovih potreb in pojmov, kot so pravica, svoboda in tolerantna družba.  
c) Osebni in družinski vzroki. Teh vrst migracij je zelo veliko. Sem štejemo družinske in 
prijateljske odnose, doseg znanja in izobrazbe, kvalifikacije, ustvarjanje možnosti za 
profesionalno napredovanje (to je predvsem pomembno za tiste migrante, ki težijo k 
profesionalnemu in strokovnemu napredovanju). 
Lukšič Hacin (prav tam, str. 56)  se ne strinja s Klinarjevo tipologijo, saj meni, da njegov 
model pojasnjuje večinoma vidike ekonomskih migracij, premalo pa se ozira na pomen 
posameznikove identitete, resocializacijskih  procesov in posameznikovih vrednot.  Klinarjev 
pristop po njenem mnenju ne more zadovoljivo pojasniti, zakaj se je nekdo v podobnem 
položaju odločil za odhod, drugi pa ne. V teh primerih ostaja na površju in se ne poglobi v 
probleme posameznikovega doživljanja. Kot edini  metodološko nesporen vzrok Lukšič Hacin 
izpostavi prisilo oz. izgon (zaradi politike, vere idr.).  
 
1.5 Emigrantske in imigrantske države (povzeto po Pečar 1999)   
Emigrantska območja  
Za ta območja največkrat veljajo naslednje značilnosti: naraščajoče število revnega 
prebivalstva, zasičenost trga dela z delovno silo, nezmožnost zaposlovanja, visoka stopnja 
nezaposlenosti, upadanje ekonomske moči, nekonkurenčnost domačega gospodarstva z 
gospodarstvi drugih držav, narodnostne, kulturne, verske, socialne krize, etnični, 
narodnostni, rasni konflikti, nastajanje vedno novih socialnih pregrad. Velikokrat družbene 
razmere pripeljejo do pojava prisilnih migracij, te pa ponavadi ljudem vlivajo strah za 
preživetje. Kadar ne gre za individualne oz. zasebne razloge, ki privedejo do migracij, gre 
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večinoma za tiste, ki izhajajo iz neugodnih družbenih razmer, te pa pogojujejo motivacije za 
preseljevanje.  
 
Vmesna oz. tranzitna območja 
Vmesna območja oz. tranzitne države6 so med emigrantskimi in imigrantskimi državami, v 
katere prihajajo migranti. Tujci sem prihajajo največkrat zato, da se od tod odpravijo naprej v 
ciljno, tj. imigrantsko državo. 
 
Imigrantska območja 
Imigrantska območja oz. ciljne države so privlačne predvsem zaradi visokega življenjskega 
standarda, političnih pravic, državljanskih svoboščin, ki jih omogočajo tako domačemu 
prebivalstvu kot tudi tujcem. Tukaj imajo boljše možnosti zaposlitve, boljše možnosti 
nastanitve in hitrejše podeljevanje azila. Ker se zahodna Evropa v marsičem kaže kot 
obljubljena dežela, s tem motivira tudi nezakonito priseljevanje.  
 
1.6 Migracijski tokovi 
 
Naš svet je prepreden z migracijskimi tokovi, ki potekajo od manj razvitih družb k bolj 
razvitim, »od družb, kjer so omejene politične, religiozne svoboščine, k družbam, ki 
zagotavljajo več političnih in osebnih svoboščin, od družb, kjer divjajo vojne, k družbam, ki 
živijo v miru itd.« (Klinar 1976, str. 22). To so posebni migracijski tokovi, ki jih opredeljujejo 
konkretne zgodovinske razmere. Za vsak emigrantski tok pa se razvija hkrati tudi protitok – 
remigracija. Vzroke za remigracijo pa lahko iščemo v »dejavnikih potiskanja iz imigrantske 
družbe (neadaptiranje in nezadovoljstvo nad imigrantskim manjšinskim statusom) in v 
dejavnikih privlačevanja v izvorno – emigrantsko družbo (v kateri so se bistveno spremenili 
tisti vzroki, ki so potiskali imigrante iz njihove izvorne – emigrantske družbe). V vrnitveni – 
remigrantski tok so vključeni tipi remigrantov, ki so doživeli neuspeh v imigraciji, upokojenci 
in  konservativni ter inovacijski remigranti (prav tam, str. 22). 
 
                                                             
6
 Eden takih primerov so kurdski begunci, ki so se selili iz Turčije v Italijo kot tranzitno državo in naprej v 
zahodno Evropo; večinoma v Nemčijo, Francijo in v skandinavske dežele (Pečar 1999, str. 152). 
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1.6.1  MIGRACIJSKI TOKOVI V BIVŠI JUGOSLAVIJI  
Druga svetovna vojna in radikalni politično-ideološki posegi na zasebno kot tudi na družbeno 
življenje ljudi močno zaznamuje ustanovitev nove Jugoslavije. Jugoslavijo je druga svetovna 
vojna močno opustošila, vendar so to skušali premagati s pomočjo socialistične revolucije. 
Vrednote takratne Jugoslavije so vključevale zanos, navdušenje, optimizem, vero v avtoriteto 
in velik napredek socialistične družbene ureditve.  Vendar pa svojih posledic ni pustila samo 
druga svetovna vojna, ampak tudi svetovna gospodarska kriza. Oba faktorja sta bila zadosten 
razlog, da je v letih od 1945 do 1950  prišlo do prvega toka selitev v evropske države in tudi 
na druge kontinente7. Ljudje so bili namreč utrujeni in prestrašeni zaradi vojne, zato so se 
selili v politično bolj stabilne države (politični emigranti), kjer so imeli možnost za boljše 
življenje (ekonomski migranti). 
Od leta 1963 do 1973 govorimo o drugem toku selitev. Leta 1963 so se uradno odprle 
jugoslovanske meje za izseljevanje, zato je prišlo do obdobja organiziranih selitev. 
Jugoslovanska vlada je sicer upala na vrnitev izseljencev in njihovo vlaganje zasluženega v 
tujini v matično državo, vendar je kljub temu večina ostala v tujini. V drugem toku selitev so 
se migracijski tokovi usmerili predvsem v države zahodne Evrope, kot so ZRN, Francija, Švica 
in Švedska. Pojavi se tudi uradni termin tega tipa migrantov in sicer 'delavec na začasnem 
delu v tujini'. Šlo je predvsem za pripadnike delavskega razreda, ki so migrirali v drugo državo 
zlasti zaradi želje po boljšem življenju, torej so se izselili z namenom, da si najdejo delo oz. 
zaposlitev. Migranti, ki so se preselili na Zahod kasneje, so se večinoma z namenom 
združevanja družin, naravnega prirastka in ilegalne migracije  (Kobolt 2002, str. 18 - 19). V 
šestdesetih in sedemdesetih letih je tako na eni strani  potekalo ekonomsko izseljevanje iz 
Slovenije v Evropo, na drugi strani pa ekonomsko priseljevanje v Slovenijo iz drugih republik 
takratne skupne države Jugoslavije.  
Kot omenja Š. Razpotnik (v Dekleva in Razpotnik 2002, str. 23) se je po vojni pojavila potreba 
po delovni sili tudi v Sloveniji. Ker domače prebivalstvo ni želelo opravljati manj plačanih in 
neuglednih del, so se nanje odzvali državljani manj razvitih republik in s tem povzročili 
začetek ekonomskih migracij. Vendar pa so se družbene razmere v takratni Jugoslaviji začele 
                                                             
7
 Slovenci so se po drugi svetovni vojni priseljevali predvsem v Argentino (tja se je preselila skoraj polovica 
slovenskih beguncev), ZDA (predvsem na območja, kjer je že takrat živelo veliko Slovencev, kot npr. Cleveland, 
Chicago, Milwaukee), Kanado (večinoma v Toronto, Montreal, Hamilton), v Avstralijo in države zahodne Evrope.  
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močno spreminjati. Povečala se je stopnja brezposelnosti ter s tem tudi pogled in odnos 
domačinov do 'prišlekov'. Priseljenci sedaj niso bili več razumljeni kot pomoč, ampak kot 
konkurenca. Zato se je domače prebivalstvo hitro oklenilo obtoževanja, češ da primarni cilj 
priseljencev ni bil samo 'nahraniti lačno družino v drugi republiki'. Ker so ohranjali svoj način 
življenja in so imeli aktivne stike s svojim rodnim krajem, je bilo videti, kot da se niso povsem 
prilagodili slovenskemu kulturnemu okolju, zato so kmalu dobili označbo 'topoumnih ali 
preponosnih' in da zaničujejo slovenski jezik, npr. z znanimi izjavami: »Že toliko let živijo tu, 
pa še vedno ne znajo slovenskega jezika, kljub temu da jim naša država daje kruh.« Iz tega je 
razvidno, poudarja Š. Razpotnik (prav tam, str. 27), da so številni priseljenci poleg socio-
ekonomske8 prikrajšanosti doživljali tudi etno-nacionalistične reakcije domačega 
prebivalstva.  
V letih od 1945 do 1991 se je torej povečal tudi obseg notranjih migracij. A. Kobolt (Kobolt 
2002, str. 20) posreduje podatek, da se je intenzivnost notranjih migracij v obdobju od leta 
1948 do 1953 zelo povečala. Svoje bivališče je namreč zamenjalo okoli 250.000 ljudi na leto, 
v letih od 1953 do 1961 pa kar dvakrat toliko (okoli 500.000). Največ ljudi  je emigriralo iz 
Bosne in Hercegovine, in sicer kar 22% celotne emigracije iz bivše Jugoslavije (prav tam, str. 
22). »Ljudje migrirajo, ker bi radi izboljšali svoj prihodek, se pridružili svoji družini ali si 
ustvarili novo. Migrirajo, ker je zanje zaradi kulturnih, religioznih in političnih razlogov ciljna 
družba ugodnejša od tiste, v kateri živijo ali pa so se celo prisiljeni izseliti kot pripadniki 
nezaželene manjšine ali skupine« (Baubock v Dekleva in Razpotnik 2002, str. 27). Po letu 
1991 so v Slovenijo pribežali mnogi begunci. Novi val beguncev je tako zajel Slovenijo konec 
devetdesetih let dvajsetega stoletja ter na začetku enaindvajsetega stoletja, in sicer ponovno 
iz nekdanjih republik bivše Jugoslavije, pa tudi iz drugih članic Evropske unije. Leta 2006 se je 
v Slovenijo priselilo 20.016 in odselilo 13.749 prebivalstva, najpogosteje pa so se preselili 
zaradi zaposlitve ali opravljanja sezonskega dela v gradbeništvu (Povhe 2007, str.1). Po letu 
2009 pa je priseljevanje tujcev v Slovenijo začelo upadati predvsem zaradi gospodarske krize 
(znaki upadanja so vidni že v letu 2008), to pa se je še dodatno povečalo v prvi polovici leta 
2010, ko je selitveni prirast znašal le slabih 1000 oseb (Povhe 2010, str. 1). 
                                                             
8
 »V našem primeru gre v veliki meri za selitev ekonomske narave, tedanji priseljenci pa so se večinoma 
zaposlovali na nižje kvalificiranih delovnih mestih v Sloveniji. Tako se je vzpostavila njihova relativna 
prikrajšanost, ki je dolgoročno zaznamovala njihov socialni in ekonomski status v imigrantski državi« (Razpotnik 
v Dekleva in Razpotnik 2002, str. 27). 
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V Sloveniji so se po vojni najbolj demografsko okrepila industrijska središča, ki so bila 
osrednji cilj slovenskih medobčinskih migracij (migracije na relaciji vas–mesto). Val 
priseljencev je najprej zajel občine s pretežno industrijsko in rudarsko tradicijo, nato pa se je 
razširil še na območja ob slovensko-italijanski meji. »Posebej to velja za nekatera regionalna 
središča, kot so Ljubljana (60.566 priseljencev), Maribor (14.478 priseljencev), Celje (7.229 
priseljencev), Kranj (8.049 priseljencev) …, občinska središča z monostrukturalno 
proizvodnjo, predvsem Jesenice (7.011), Velenje (7.815), Tržič (1.218) ... ter nazadnje 
nekatere turistične kraje« (Gosar v Lesar 1998, str. 12–13).  
 
2  MULTIKULTURALIZEM 
 
Multikulturalizem  je v današnjem svetu znan kot vzgojni princip in kulturna politika 
sodobnih, večetničnih zahodnih družb, ponekod pa je celo osnovan na ideji, da čistih kultur 
ni, da so vse hibridi na ideji tolerance in spoštovanja različnosti (Razpotnik 2002, str. 15). K. 
Skubic Ermenc (2003a, str.  65) multikulturalizem vidi kot še eno priložnost za prihod novih 
možnosti in novih kakovosti v življenju posameznikov. Multikulturalizem je inkluziven pojem, 
ki izboljšuje položaj prikrajšanih posameznikov in skupin znotraj neke družbe. Vendar pa K. 
Skubic Ermenc poudarja, da če podeljujemo status enakopravnosti različnosti, to pomeni, da 
mora biti tudi večinsko prebivalstvo pripravljeno na to, da 'drugačni' vstopijo v njihova 
življenja in jim s tem odprejo možnost, da jih spremenijo. Na tem mestu pa se postavlja 
vprašanje, če se je večina pripravljena spremeniti glede na to, da bi se s tem morala odreči 
določenim privilegijem, ki jih je deležna. Med večinskim prebivalstvom namreč veljata (po 
Mikulec 2010) strah in sovraštvo pred tujci, kar je skupna točka sicer različnih evropskih 
držav. Lahko govorimo o t. i. protipriseljenski politiki, v kateri glavne stranke v imenu lastne 
kulture in identitete poudarjajo, da so priseljenci le gostje, zato se morajo prilagoditi kulturi 
države gostiteljice (Žižek v Mikulec 2010, str. 253).   
Multikulturnost in interkulturnost sta med seboj povezana pojma, le da se prvi bolj uporablja 
v anglosaškem, drugi pa bolj v evropskem prostoru. V angleških slovarjih je multikulturnost 
definirana »kot ohranjanje različnih kultur in kulturnih identitet v enotni družbi, državi 
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narodu« (Mikulec 2010, str. 254), interkulturnost pa je tam opredeljena kot »vključitev in 
predstavitev različnih kultur v enotni družbi« (prav tam).  Multikulturalizem izhaja iz ideje, da 
so moderne družbe zaznamovane z veliko različnostjo in kulturnim pluralizmom, s katerim se 
včasih niso kaj preveč ukvarjali. Značilno je namreč bilo, da so to različnost zadušili z modeli 
'normalnega' državljana, ki so temeljili (po Kymlicki 2005) na značilnostih telesno 
sposobnega heteroseksualnega belega moškega. Kdor se je oddaljil od tega ideala, se je 
moral soočiti z izključitvijo, marginalizacijo, prisilnim molkom ali asimilacijo.  Če še naprej 
primerjamo multikulturnost in interkulturnost ugotovimo (prav tam), da daje multikulturnost 
poudarek na uveljavljanje kulturne raznolikosti in jo torej lahko opredelimo kot vrednostno 
nevtralen pojem, ki opisuje družbeno stvarnost (vezan je na pojav migracij ter etnično 
heterogenost na določenem ozemlju) in je pozitiven pojem (gibanje za spremembo 
hierarhičnih odnosov med večinsko družbo in manjšinskimi skupinami). Multikulturnost je 
torej pojem, ki je »tesno vezan na pojav migracij in označuje različne možne pojavne oblike 
etnične heterogenosti na nekem ozemlju« (Lukčič Hacin v Skubic Ermenc  2003a, str. 13). 
Zavzema se za enakopravnost kultur in za ohranjanje kulturne raznolikosti, torej 
multikulturalizem zagovarja sobivanje več kultur in ne njihovega zlivanja oz. podrejanja 
manjšinskih kultur večinski, s tem pa priznava potrebo po prilagajanju in spreminjanju svoje 
družbe. Gre za obojestransko prilagajanje: prilagaja se tako manjšina kot večina (Skubic 
Ermenc 2003a). Predpona inter- pomeni »primerjavo, izmenjavo, sodelovanje in 
konfrontacijo kultur« (prav tam, str. 14–15), interkulturna vzgoja in izobraževanje pa sta 
vezana na razumevanje kulturnih razlik in podobnosti, ki omogočajo to sobivanje in 
sodelovanje med različnimi kulturami. Sobivanje je razumljeno kot nekaj pozitivnega, kot 
priložnost za nova spoznanja in ne kot problem (Cushner v Skubic Ermenc 2003a). 
M. Lukšič Hacin (v Milharčič Hladnik 2009, str. 145–146) pojem multikulturalizma razdeli na  
tri različne primere: 
a) Multikulturalizem lahko opisujemo kot realnost, ko se v isti državi nahaja več različnih 
kulturnih oz. etničnih skupin. 
b) Multikulturalizem se lahko uporablja kot teoretska kategorija za analiziranje odnosov 
med različnimi kulturnimi oz. etničnimi skupnostmi. 
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c) Multikulturalizem se lahko pojavlja znotraj političnih programov in gibanj, ki 
zagovarjajo spremembe obstoječih odnosov med dominantno kulturo in t. i. 
avtohtonimi etničnimi manjšinami.  
 
Udejanjanje multikulturalizma v konkretni družbi ima vsaj dva vidika. Pri prvem gre za 
simbolno sprejemanje in potrjevanje drugih kultur, pri drugem pa za osredotočanje na 
površinske manifestacije neke kulture in odklanjanje resničnih problemov, ki jih imajo 
pripadniki etničnih manjšin. Pozicije moči se kljub multikulturalizmu oz. prav zaradi njega 
ohranjajo, povečujejo, utrjuje pa se tudi obstoječa hierarhija. Koncept multikulturalizma 
torej prikriva dominacijo vladajočih nosilcev moči, ki jih z vključitvijo obrobnih skupin 
naredijo obvladljive, človekoljubnim demokracijam pa zadostijo le na videz. Dolžnost 
etničnih manjšin naj bi tako bila narediti svoje kulture 'tržno' zanimive in jih znati prilagoditi 
standardom zahodnega potrošniškega sveta. Logika globalnega kapitalizma želi te 
najrazličnejše manjšine spremeniti v potrošni izdelek, kar pa je daleč od dejanskih problemov 
in strukture manjšinsko-večinskih odnosov v družbi. Če gledamo iz tega vidika, pomeni, da 
želi multikulturalizem manjšinski kulturi ali etniji z njeno vključitvijo v obstoječi komercialni 
red odvzeti vsakršno neobvladljivo politično moč (Razpotnik 2002, str. 15). 
 
Multikulturalizem teoretiki različno interpretirajo, vendar imajo eno skupno potezo: 
zanikanje, da obstaja samo ena možna obravnava kulturnih razlik, tj. ali asimilacija ali 
marginalizacija. Zagovorniki multikulturalizma trdijo, da priznavanje razlik in različnosti 
utrjuje socialno kohezivnost in pravičnost, nasprotniki pa pravijo, da multikulturalizem  
zagovarja kulturni relativizem in zanika pomen skupnih norm in pravil (Milharčič Hladnik 
2009, str. 146). Mesid se strinja z Razpotnikovo (v zgornjem odstavku) in pravi, da 
»multikulturalizem torej ne zadeva samo kulture, temveč tudi odnosov moči in dominacije. 
Prizadeva si za ukinjanje ali vsaj slabitev mehanizmov socialnega izključevanja« (Mesid 2006, 
str. 146).  
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2.1  Multikulturalnost 
Multikulturalnost9 je »soobstoj več kulturnih identitet v skupnem kontekstu (fizičnem ali 
virtualnem), je vsota vseh lastnosti, po katerih se znotraj določenega konteksta ljudje 
razlikujejo med seboj z individualnim ali kolektivnim vzdrževanjem teh razlik« (Dragoš v 
Leskovšek 2005, str. 60). Modernizacijski procesi multikulturalnosti niso povzročili, ampak so 
jo le pospešili in izpostavili njeno vidnost. Vedeti moramo, da obstajajo tudi v 
najpreprostejših prvobitnih skupnostih biološke različnosti med posamezniki (spol, starost, 
fizična moč), zato se po tem merilu hipermodernizirane družbe ne razlikujejo od prvobitnih 
družb, razlika je le v načinih. Družbene  spremembe so tako vselej tudi kulturne spremembe. 
»Manj ko ostaja Individuum utopljen v kolektivitete, bolj se diferencirajo kulturni vzorci. 
Modernizacija ni razlog njihovega nastanka, jih le izrazito poudarja in meša« (Dragoš v 
Leskovšek 2005, str. 61).  
Multikulturalnost je tudi v slovenskem prostoru obstajala že dolgo, ampak vedno na način 
konfliktnih izbir, kakršna je tudi danes. Razlika med njima je le v tem, da je s sedanjim 
dostopom do novih identitetnih možnosti (ki jih včasih ni bilo v takem številu) ponudba 
neproblematičnih identitet občutno večja kot npr. pred sto leti. Vendar kljub temu problemi 
še vedno ostajajo, še posebej glede vsebin, ki se kolektivno organizirajo okrog verskih in 
etničnih atributov, ki so drugačni od dominantnih, pri  katerih vztraja nacionalna kultura 
slovenstva (Dragoš v Leskovšek 2005, str. 66). 
 
2.2  Multikulturacija 
»Multikulturacija označuje procese, s katerimi nosilci moči (npr. nacionalna država, lokalne 
oblasti, institucije) urejajo interkulturna razmerja med različnimi identitetami v smeri 
nekonfliktne integracije« (Dragoš v Leskovšek 2005, str. 67). 
Ena bistvenih značilnostih, po kateri se postmoderno obdobje razlikuje od prejšnjega, je v 
sami intenzivnosti multikulturalnosti, ki  se ji ni več moč izogniti. Globalnost, informacijska 
revolucija, transnacionalno premeščanje kapitala, dobrin, ljudi, delitev dela so pojavi, ki 
multikulturnost pospešujejo, in sicer do te stopnje, ki nacionalnim državam zožuje delovanje 
                                                             
9
 Soobstoj in relativna poljubnost kombinacij med kulturnimi identitetami (Dragoš v Leskovšek 2005, str. 66). 
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glede na to, ali se država odzove na multikulturalnost z multikulturalizmom ali pa tega ne 
naredi. Zadrega je v tem, da države v nobenem primeru ne morejo ostati neaktivne, saj na 
multikulturalnost vplivajo tudi z neodreagiranjem (prav tam, str. 67). 
 
Interkulturalizem10 naj bi sugeriral možnost in nujnost navzkrižnih, medsebojnih zvez med 
kulturami oz. njihovimi pripadniki. Interkulturalizem naj bi tako pomenil rojstvo nečesa 
tretjega ob stiku dveh kultur (Razpotnik 2002, str. 15). 
 
2.3  Etnija, narod in nacija 
 
2.3.1  ETNIJA 
Etnija je kulturna kategorija, ki pomeni določene vedenjske vzorce, ki se prenašajo iz 
generacije v generacijo, in ni nujno povezana z državnimi mejami. Koncept etnije tako 
omogoča pojem druge generacije priseljencev, saj so rojeni v gostujoči državi, a so razpeti 
med dve kulturni okolji (Razpotnik 2002, str. 12).  Etnija je v primerjavi z narodom 
opredeljena kot 'splošnejše stanje', v katerem še ni močnih političnih ali ideoloških 
razčlenitev. Južnič (v Lukšič Hacin 1995, str. 151) pojem etnije deli na teritorialno, biološko-
genetično (resnično ali zgolj zamišljeno skupno poreklo), jezikovno in politično. Smith (v 
Lukšič Hacin 1995, str. 151) etničnost deli na naslednje dimenzije: povezava z določenim 
prostorom, skupna zgodovina, distinktivna kultura, skupno ime, mit o skupnem poreklu in 
občutek solidarnosti. Kot najpogostejše kriterije etničnega raziskovanja štejemo jezik, 
religijo, zgodovinski spomin in zgodovinske mite. Etnije pa se med seboj ločijo tudi v stopnji 
stratifikacije. Bolj kot je etnija razvita, manj je homogena, povečuje se razdrobljenost na 
drugačne skupinske identitete (Južnič v Lukšič Hacin 1995, str. 151).  Najzanesljivejši kriterij 
razlikovanja med etnijami pa je vsekakor jezik, ki je vidni simbol etnične pripadnosti in se ga 
zelo težko prikrije.  
2.3.2 NAROD 
Narod je socio-politična kategorija, povezana z dejanskimi ali potencialnimi mejami države 
(Razpotnik 2002, str. 12). Narod je prav tako specifična oblika etničnosti. Razlike med 
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  Več o tem v poglavju 8.2 
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narodom in etnijo se vežejo na teritorialnost, državljanstvo, pravice, pravni kodeks in 
politično kulturo (Smith v Lukšič Hacin 1995, str. 152). Narod lahko razumemo kot skupnost 
ljudi, ki so navadno na določenem ozemlju, med seboj pa so povezani zgodovinsko, 
jezikovno, kulturno in gospodarsko ter imajo tudi skupno zavest.  
2.3.3 NACIJA 
Pojem nacija kaže na prekrivanje11 naroda in države; takrat lahko govorimo o nacionalni 
državi. Države brez t. i. etničnih ali jezikovnih manjšin so po Veitru (v Lukšič Hacin 1995, str. 
153) le Islandija, Liechenstein, Monaco, Irska in Andora. Južnič (v Lukšič Hacin 1995, str. 154) 
navaja tri vrste relacij med narodom in državo: 
1.  Tipični primer nacionalne države je takrat, kadar se meje države in naroda prekrivajo. 
Takšen primer je npr. Francija. 
2. Drugi primer je država, ki je kljub dolgemu obstoju razpadla, ker ni prišlo do 
izoblikovanja enotne nacionalne zavesti. Takšen primer sta Avstro-Ogrska in 
Sovjetska zveza. 
3. Kot tretji primer države pa lahko navedemo države v razvoju oz. na nekdaj 
koloniziranih področjih, kjer so bile meje arbitrarno določene, ne glede na različne 
skupnosti, ki so tam obstajale. Tu se narodi niso izoblikovali, ker te države še nimajo 
razvitih učinkovitih ideoloških aparatov. 
 
 »Na nacijo se veže občutek nacionalne pripadnosti ali nacionalna identiteta, ki je zelo 
zapletena. Vezana je na nacionalno zavest in nacionalne mite o skupnem poreklu. 
Nacionalna identiteta se prepleta s pojmom državljanstvo, lahko celo rečemo, da se 
nacionalno identiteto ugotavlja na osnovi državljanstva« (Lukšič Hacin 1995, str. 154).  
 
 
 
 
 
                                                             
11
 Na svetu je le malo primerov, ko do tega prekrivanja dejansko tudi prihaja.  
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3  ZNAČILNOSTI  (I)MIGRANTOV 
 
Migranti so večinoma pripadniki »spodnjih slojev, nezaposleni oz. neustrezno zaposleni, 
obrobne skupine, ljudje, ki živijo v posebnih družbenih, predvsem neugodnih razmerah, 
različni pogodbeni delavci, po drugi strani pa ljudje, ki so strokovnjaki in študentje iz naslova 
mednarodnih izmenjav« (Pečar 1999, str. 154) Tratnik in Volasko (v Pečar 1999, str. 154) 
opredelita naslednje kategorije migrantov:  
 stalni priseljenci (z vsemi potrebnimi dokumenti za bivanje), 
 sekundarni priseljenci (ožji člani stalnih priseljencev), 
 začasni pogodbeni priseljenci (le za določeno obdobje oz. za sezonsko delo), 
 predhodno zaposleni strokovnjaki (uslužbenci mednarodnih služb), 
 nezakonito zaposleni delavci (priseljenci brez dovoljenj za bivanje in delo), 
 begunci (preganjani predvsem zaradi političnih vzrokov), 
 iskalci azila ali konvencijski begunci (prosilci za status azilanta iz različnih vzrokov 
njihovega preganjanja) in 
 begunci z začasnim zatočiščem (ljudje, ki so prišli na tuje zaradi različnih nevarnosti, ki 
so jih ogrožale v matični državi).  
 
Priseljenci iz republik bivše Jugoslavije so precej heterogena skupina, saj so med njimi 
Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi. Večina je prišla k nam v 
sedemdesetih letih zaradi ekonomskih razlogov, večji val priseljencev pa je v Slovenijo prišel 
zaradi vojne v bivši Jugoslaviji (Peček, Lesar 2006, str. 80). 
 
3.1 Izobrazbena struktura 
Splošno mnenje o izobrazbeni strukturi priseljencev iz bivše Jugoslavije je takšno, da so se 
večinoma priseljevali manj ali pa sploh neizobraženi ljudje, vendar pa to ne bo povsem 
držalo. Razpotnikova (v Dekleva in Razpotnik 2002, str. 26) se je pri ugotavljanju 
izobrazbenega nivoja oprla na podatke iz popisa prebivalstva iz leta 1981. Po teh podatkih je 
med priseljenci le nekaj več ljudi z nižjo stopnjo izobrazbe, prav tako pa tudi nekaj več z višjo 
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izobrazbo, če jo primerjamo s  slovensko populacijo. Leta 1981 je bilo 3,5% nižje izobraženih 
Slovencev in 4,9% nižje izobraženih tujcev. Prav tako je bilo istega leta med Slovenci z višjo 
izobrazbo 6,1% ljudi, med tujci pa 6,7% populacije (prav tam, str. 26). Takšni podatki so 
precej presenetljivi, vendar moramo pri tem upoštevati, da se v popis prebivalstva 
vključujejo samo stalni prebivalci, ne pa tudi sezonski delavci. Splošno gledano so se 
priseljenci večinoma zaposlovali na nižje kvalificiranih delovnih mestih, čeprav v povprečju 
niso imeli nižje izobrazbe kot Slovenci (Mežnarič 1986, str. 174).  
Učno uspešnost in vpis v srednje šole otrok priseljencev iz bivše Jugoslavije sta podrobneje 
raziskala Bojan Dekleva in Špela Razpotnik (2002). Uporabila sta reprezentativen vzorec na 
področju Ljubljane. Ugotovila sta, da otroci priseljencev iz republik bivše Jugoslavije dosegajo 
nižje učne rezultate, kar bistveno vpliva na zmanjšanje možnosti njihovega prehajanja na 
socialni lestvici. Prav tako pa sta potrdila vpliv še dveh pomembnih dejavnikov, ki bistveno 
vplivata na učno uspešnost in možnost nadaljnjega izobraževanja, in sicer sta to narodnost in 
socialnoekonomski status družin, iz katere otrok prihaja. Vzroke za slabe izobraževalne 
rezultate Klinar (1985, str. 50) pri drugi generaciji priseljencev pripisuje razlikam med 
kulturami, ki se križajo in prepletajo, neznanju ali polovičnemu znanju jezika imigrantske 
kulture, razlikam med primarno in sekundarno socializacijo. Prav tako so večinoma aspiracije 
priseljenih staršev, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe, nizke, kar pa močno vpliva na 
motiviranost otrok za šolanje12.  
 
3.2 Prva in druga generacija priseljencev 
Prva generacija priseljencev so tiste osebe, »ki so bile rojene v matični domovini in so tam 
preživele vsaj nekaj let oz. so bile deležne primarne in so vsaj začele s sekundarno 
socializacijo« (Žigon 1998, str. 97). Tiste osebe, ki so se samo rodile v matični domovini in so 
se preselile še kot dojenčki, pa že štejemo k drugi generaciji priseljencev. Na to razlikovanje 
                                                             
12
 Taki starši v veliko primerih na nek način tudi silijo svoje otroke, da bi si čimprej zagotovili ekonomski položaj 
oz. da bi čimprej začeli hoditi v službo in prispevali v družinski proračun. V to jih velikokrat prisilijo slabe 
ekonomske razmere v družini, ki priseljenskim otrokom onemogočajo nadaljnje izobraževanje (Klinar 1985, str. 
50). Tisti starši imigranti, ki pa spodbujajo svoje otroke k nadaljnjemu izobraževanju, pa so pri tem neredko 
protislovno usmerjeni. Po eni strani si prizadevajo, da bi se otroci v imigrantski družbi izobrazili (si s tem 
pridobili poklicno kvalifikacijo) in si s tem zagotovili socialni vzpon, po drugi strani pa nočejo, da bi se njihovi 
otroci šolali v tujini zaradi njihove akulturacije in odtujevanja od izvorne kulture staršev (prav tam, str. 50). 
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vpliva t. i. odločilni trenutek za posameznikovo percepcijo, ko posameznik stopi 'na cesto' 
med vrstnike, v cerkev, šolo, vrtec in v stik z množičnimi mediji (Žigon 1998, str. 97).  
Vendar pa se sama socializacija priseljencev močno razlikuje med posameznimi državami, saj 
je močno odvisna od  specifičnih okoliščin, tj. od prevladujočega odnosa do drugačnosti in 
glede na položaj posamezne izseljenske skupnosti (Lukšič Hacin 1995, str. 130–131). 
3.2.1 RAZLIKE  MED  PRIPADNIKI PRVE IN PRIPADNIKI DRUGE GENERACIJE PRISELJENCEV 
Položaj priseljencev druge generacije se bistveno razlikuje od položaja njihovih staršev 
(priseljencev prve generacije). Omenjeni so se večinoma sami odločili za odhod v imigrantsko 
državo, predvsem  zaradi  neugodnih ekonomsko-političnih pogojev emigrantske države.  
Priseljenci druge generacije pa niso imeli takšne izbire kot njihovi starši, saj so bili rojeni v 
gostujoči državi ali pa so se v Slovenijo preselili (večinoma) kot otroci, zato so bili 
izpostavljeni socializacijskim vplivom te države. Prav zaradi tega imajo pripadniki druge 
generacije v primerjavi s svojimi starši večje tendence po participaciji, bolj težijo k 
materialnemu uspehu, ki ga določa potrošniška družba ter se bolj zavedajo svoje 
prikrajšanosti in socialno-ekonomskih neenakosti (za primerjavo jim ni izvorna dežela, ampak 
gostiteljska). Pogosto so tudi razočarani nad gostiteljsko državo za razliko od svojih staršev, 
ki jim je ta država omogočila več in boljše življenje kot njihova izvorna dežela. Prav zaradi teh 
razlik se razlikuje tudi ideološka struktura prve in vseh naslednjih generacij priseljencev 
(Razpotnik v Dekleva in Razpotnik 2002, str. 38).  
Med pripadniki prve in druge generacije obstaja  še ena pomembna razlika. Prva generacija 
lahko opredeli svoj položaj kot začasen, ker je njihova 'bazična osebnost' še vedno zasidrana 
v izvorni državi, z družino, sorodniki in prijatelji pa imajo po navadi še žive stike, medtem ko 
za drugo generacijo priseljencev ne moremo trditi enako (Ule 1986, str. 300). 
3.2.2 PRIPADNIKI PRVE GENERACIJE 
Pripadniki prve generacije so tisti, ki so bili vsaj v prvih letih življenja izpostavljeni 
inkulturacijskim vplivom primarnega okolja (v katerem so se rodili), in so svojo narodnostno 
identiteto  ohranili tudi v novem okolju (Žigon 1998, str. 98). M. Lukšič Hacin (1995) je med 
prebiranjem opisov izseljencev ugotovila, da imajo ti različen odnos do novega okolja, v 
katerega so se vselili. Njihov odnos se giblje od izrazito pozitivnega navdušenja pa do 
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popolnega odklanjanja, ne glede na to, od kod so prihajali in kam so šli. Ta odnos je precej 
odvisen od podobnosti med starim in novim okoljem, pa tudi od posameznikovega odnosa 
do drugačnosti kot take. Na tem mestu lahko izpostavimo pomen emocionalne povezanosti s 
točno določenim prostorom, ki človeka spremlja celo življenje.  Seveda pa je treba poudariti 
tudi sam pomen prvega stika z novim prostorom. Prvi vtis je izraz močnega emocionalnega 
razpoloženja, ki predstavlja izhodišče in kar nekaj časa vpliva na posameznikov odnos do 
vsega novega. Priseljenci se morajo privaditi drugačnim ljudem, odnosom, vrednotam in 
normam. Njihov nov socialno-družbeni položaj je navadno nižji od njihovega prejšnjega. 
Velikokrat imajo tudi neurejen pravni status, pod velikim vprašanjem pa je tudi njihova 
pravna zaščita tako delavca kot državljana.  
Če se migranti selijo v državo, ki je zelo drugačna od njihove matične (čeprav med državami 
bivše Jugoslavije ni tako velikih razlik kot npr. med Slovenijo in Avstralijo), so največkrat 
izpostavljeni 'poplavi' novih vtisov, kar lahko pripelje do t. i. kulturnega šoka. »To je stanje 
brezupne osuplosti, prepadenosti, zbeganosti in zmede. Vse to pelje v apatijo in umik 
človeka v izolacijo. Pri tem se med ukinitvijo starih norm in sprejemanje novih pogosto 
pojavlja 'kulturna praznina', ki lahko pripelje do pojava socialne patologije. Kulturna praznina 
je posledica stabilnosti 'starih' vzorcev in norm, ki so v novi sredini razvrednoteni, a se ne 
'umaknejo' novim. Sprejemanje novih norm, vrednot oz. proces preoblikovanja identitete, 
resocializacija, je močno oviran« (Južnič v Lukšič Hacin  1995, str. 109).  Večina priseljencev 
se bolj ali manj uspešno resocializira v novem okolju, pri nekaterih pa njihova zaprtost 
postane trajna življenjska drža, ki lahko vodi v osamljenost. Taki posamezniki se po navadi 
niso naučili novega jezika, zaradi česar so se odtujili od okolja.  
Jezik je torej eden od temeljnih elementov uspešnega vključevanja in razumevanja življenja v 
novem okolju. Na tem mestu moramo omeniti jezikovno sorodnost (kar velja za npr. države 
bivše Jugoslavije), ki deloma olajša probleme razumevanja in komuniciranja. Vendar pa jezik 
ni samo sredstvo komunikacije, ampak je tudi simbolni sistem. Prav zato ga posamezniki 
osvajajo skozi procese inkulturacije in socializacije. Ne smemo pa pozabiti, da ni dovolj, da se 
jezika samo naučimo, ampak ga moramo tudi ponotranjiti. Lukšič Hacin je skozi analizo 
gradiv ugotovila, da na posameznikovo težnjo po učenju novega jezika bolj vpliva način 
njihove priselitve (ali je bilo to posamično, ali v skupini – strnjeno) in njihovi medsebojni stiki, 
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kot pa v katero državo so se priselili. Še večji vpliv ima izobrazba priseljenca ter možnosti in 
motivi, ki jih ima ali nima, da se vključi v novo okolje (Lukšič Hacin 1995, str. 111–118).  
3.2.3 PRIPADNIKI DRUGE GENERACIJE  
Pripadniki druge generacije13 so potomci izseljencev in so rojeni v 'novem', za njih domačem 
kulturnem in družbenem okolju, v katerem so bili socializirani. Rojeni so torej v Sloveniji14, v 
njihovi vzgoji pa se prepleta več elementov: tako kultura njihovih staršev kot kultura države, 
v kateri prebivajo in odraščajo. Prav to je lahko vzrok, da pri tej generaciji pride do 
socializacijskega neskladja med primarno in sekundarno socializacijo (Lukšič Hacin 1995, str. 
130–131). Do tega neskladja pride predvsem zato, ker so se otroci selili s svojimi starši  v 
različnih starostnih obdobjih, ko njihova tako primarna kot sekundarna socializacija še nista 
bili dovršeni tako kot osebnost njihovih staršev, ki je bila takrat že izoblikovana (prav zaradi 
tega so se morali v imigrantski državi resocializirati). Pri teh otrocih se torej že primarna 
socializacija 'lomi', saj se že v prvih letih njihovega življenja pojavijo velike razlike (prav tam, 
str. 101). Žigon (1998, str. 99) govori na o t. i. dvojnosti socializacije oz. inkulturacije, še 
posebej pa izpostavi dvojnost jezikovne socializacije. Če so se starši npr. odločili, da bodo z 
otrokom govorili samo v 'njihovem' jeziku, obstaja velika verjetnost, da bo imel z vstopom v 
'zunanji svet' oz. v širše družbeno okolje težave z razumevanjem jezika imigrantske države. 
Klinar (1985, str. 29–30) opredeli drugo generacijo migrantov kot otroke migrantov (vsaj 
eden od staršev je tujega izvora) v starosti do 20 let. Ti posamezniki svojega migrantskega 
statusa ne dobijo po svoji volji, ampak zaradi odločitve staršev, tako da je njihov socialni 
status na nek način pripisan oz. podedovan. Ta podatek Klinar poudari kot pomemben zato, 
ker migracije razumemo kot relativno prostovoljno dejavnost, ki vodijo do trajnejših 
sprememb prebivališča, družbenih odnosov, vrednot, norm in kulture odnosov v hierarhiji 
družbene strukture. Prav tako se ta generacija ne odloči sama za to, da bo svoje 
nezadovoljene družbene potrebe v emigrantski družbi poskušala zadovoljiti v imigrantski 
                                                             
13
 Žigon jih opredeli kot tiste osebe, »ki so bile dejansko rojene v imigrantski družbi in tiste, ki so bile rojene v 
emigrantski družbi, a se je njihova percepcija širšega okolja, kot je družina, začela že v novem, imigrantskem 
okolju« (Žigon 1998, str. 99). 
14
 Klinar (1985, str. 30) deli drugo generacijo migrantov na tiste, ki so bili rojeni v emigrantski družbi, pa so se s 
starši preselili v imigrantsko družbo (to skupino razdeli na podskupini, in sicer na tiste otroke, ki so v zgodnji 
mladosti odšli na tuje in na tiste, ki so v svojem predšolskem ali šolskem obdobju prekinili šolanje v emigrantski 
državi in ga nadaljevali v imigrantski državi). V drugo skupino druge generacije migrantov pa uvršča tiste, ki so 
bili rojeni v imigrantski družbi. Med temi loči tiste, ki niso v stikih z izvorno kulturo svojih staršev in tiste, ki so z 
izvorno družbo v občasnih ali trajnejših stikih.  
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družbi, zato imamo pri teh migrantih težavo ugotoviti za kakšno vrsto migracij gre, medtem 
ko je pri pripadnikih prve generacije migrantov stvar jasna (s pomočjo njihovih vzrokov in 
motivov lahko ugotovimo, ali gre za ekonomsko, politično ali pa za kakšno drugo vrsto 
migracij).  
 
3.3 Vključevanje tujcev v novo okolje 
Koncept integracije se je po drugi svetovni vojni uporabljal predvsem za politično in 
ekonomsko integracijo zahodnoevropskih družb, v devetdesetih letih pa se je začel 
uporabljati bolj za procese vključevanja prisilnih in ekonomskih migrantov v države sprejema. 
Isti čas je pojem koncepta integracije začel izpodrivati nov termin multikulturalizem, ki se 
uporablja za sinonim integracije migrantov v družbo (Vrečer 2007, str. 35). 
Koncept integracije se nanaša torej na družbene in kulturne procese vključevanja 
priseljencev v sociokulturni sistem države, v katero so se priselili. Integracija poudarja 
dvosmernost procesa, kar pomeni, da se državi sprejema ne prilagajajo samo priseljenci, 
ampak da je tudi večinsko prebivalstvo pripravljeno sprejeti nove priseljence in se od njih 
učiti. Pri tem je zlasti pomembna kakovost in pogostost stikov, ki jo ima na novo prispela 
skupina z dominantno kulturo v državi gostiteljici (Vrečer 2007, str. 35). Integracija 
potemtakem pomeni proces vključevanja in sprejemanja priseljencev v novo družbeno okolje 
ter prilagajanje obstoječih družbenih struktur novim situacijam, ki so posledice migracije 
(Vižintin 2010, str. 223). »Proces integracije naj bi privedel do tega, da bi družbeni sistem 
tudi po vključitvi posameznikov ali skupin deloval kot povezan in notranje koheziven sistem, 
ki pa je v kulturnem pogledu heterogen in v katerem imajo posamezniki in skupine enake 
možnosti, ne glede na svojo etnično in kulturno pripadnost« (Bešter v Medica ur. 2010, str. 
223).   
Najpogostejši sociološki pojem, ki govori o procesih prilagajanja v novem okolju, pa je 
asimilacija, ki je »rezultat družbenega stika oz. proces, v katerem si v medsebojnem prepletu 
posamezniki in skupine pridobijo čustva ali držo drugih oseb ali skupin. Z delitvijo njihovih 
izkušenj in zgodovine so pripojeni v njihovo kulturno življenje« (Park v Dekleva in Razpotnik 
2002, str. 39). Če povemo to bolj poenostavljeno, je v nasprotju z integracijo asimilacija 
enosmeren proces prilagajanja priseljencev večinski kulturi (gre za prevzemanje kulturnih, 
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socialnih, političnih, ekonomskih, pravnih idr. značilnosti večinskega prebivalstva), ki ne 
dopušča, da bi priseljenci prakticirali svojo kulturo v javni sferi države gostiteljice. V tem 
primeru se torej prilagaja samo priseljenska skupina, kar prav tako onemogoči možnost za 
nove kulturne izmenjave. Klinar (1985) razume asimilacijo kot dolgotrajen proces in ji 
definira posamezne stopnje: 
1. Akulturacija pomeni površno  povzemanje posameznih elementov dominantne 
kulture na ravni sekundarnih procesov ali kot prilagoditev novemu kulturnemu 
okolju. Gre torej za enosmeren proces učenja nove kulture. Ta proces ne povzroča 
izgube izvorne kulture. 
2. Strukturna asimilacija pomeni vključevanje migrantov v vse strukturne imigrantske 
družbe. 
3. Identifikacija in državljanska asimilacija, amalgamija15 in popolna asimilacija, kjer 
pride do spremembe migrantove referenčne skupine, zato ta posameznik izgubi stik z 
izvorno kulturo. Vzporedno pride tudi do pojavov etnične stratifikacije, diskriminacije 
in segregacije med dominantno večino in manjšinami priseljencev.  
 
Pri tako široko uporabljenem konceptu asimilacije oz. prilagoditvi priseljenca (ali priseljenske 
manjšine) gostujoči državi (torej večini) se večinoma gleda model  imigrant – gostitelj, ki 
temelji na poudarjanju razlik med obema stranema. Vendar pa ta model pozablja na to, da 
ima lahko vsaka gostujoča družba drugačen pogled na migracije. Nekatere gostujoče družbe 
migracijam nasprotujejo, medtem ko druge sprejemajo kulturno raznolikost ali pa se celo 
zavzemajo za odstranitev imigracijskega nadzora (Haralambos in Holborn v Dekleva in 
Razpotnik 2002, str. 39). Baumann (v Dekleva in Razpotnik 2002, str. 40) kot skrajni možnosti 
kulturnega stika dveh različnih kultur navaja  vsebinsko bogatenje kulture na eni strani  ali pa 
njeno uničenje na drugi strani. Nekateri teoretiki so prav v medkulturnem in medetničnem 
mešanju (amalgamacija) videli veliko priložnost za t. i. 'bogatejšo civilizacijo'  z biološkega kot 
tudi z družbenega vidika. Vendar pa se je izkazalo, da ljudska skupnost tudi pri medsebojnem 
prepletu dveh ali več kultur še vedno potrebuje in ustvari tujce. V tem smislu je vsako 
stapljanje in združevanje kultur omejeno oz. če gledamo z vidika prakse, amalgamacija 
                                                             
15
 Amalgamacija je medkulturno in medetično mešanje (Razpotnik 2002, str. 13). 
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ponavadi ne pomeni zlivanja različnih kultur, ampak kar utopitev manjših (Razpotnik 2002, 
str. 40).  
 
Poleg integracije in asimilacije lahko vključujemo priseljence v državo gostiteljico še preko 
segregacije in marginalizacije. O segregaciji govorimo, kadar se ljudi določenih etničnih 
skupnosti naseljuje v določene predele in se jim ne dovoli enakopravnega dostopa do vseh 
virov, značilno pa je tudi manjše število stikov med priseljenci in člani preostalih kultur. 
Predeli, v katere se naseljujejo, se imenujejo geta, ki pa najpogosteje nudijo podporo 
najrevnejšim slojem. Če priseljencev večinsko prebivalstvo čustveno ne sprejema, ne morejo 
vzpostaviti enakopravnega odnosa, zato si ti začnejo iskati stike s pripadniki svoje kulture 
(Vrečer 2007, str. 39). Drugi način, tj. marginalizacija pa se nanaša na procese odrinjenosti 
določene skupine na družbeno obrobje. S tem se ustvarja  neenakopraven položaj med 
marginalizirano skupino in drugimi prebivalci (prav tam, str. 40). 
 
4 MEDKULTURNA SOOČENJA 
 
Medsebojno soočenje oz. sobivanje različnih kultur se udejanja na tri različne načine 
(Razpotnik v Dekleva in Razpotnik 2002, str. 50): 
1. Soobstoj različnih kultur znotraj ene države – med njimi obstaja določena izmenjava, 
vsaka pa je od drugih tudi ločena in ohranja svoje posebnosti. Za prispodobo lahko 
vzamemo dele sestavljanke, ki so  sicer sestavljivi v neko celoto, a so še vseeno ločeni 
vsak zase. 
2. Posameznikovo stalno prehajanje med različnimi družbenimi vlogami  (služba, šport, 
prosti čas, družina), ki se nahajajo v različnih kulturah. Posameznikove identitete ne 
definira ena sama kultura, ampak sam zase ustvarja izbor različnih kulturnih okolij. 
3. Družba, v kateri so združeni elementi vseh prisotnih kultur. Sem lahko štejemo idejo 
nad-regionalne, nad-nacionalne in nad-jezikovne skupnosti, ki bi zmogla poenotiti 
celotno območje, s tujci pa živeti v sožitju. 
Pri vsem tem je ključna naša skupna odgovornost  za bivanje z ljudmi, ki živijo v naši 
neposredni bližini. Razpotnikova (prav tam, str. 51) opiše dva nasprotujoča si načina 
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možnega sprejemanja priseljencev. Prvi način je strah in nezaupanje: vse drugačno nas moti, 
pojavi se težnja, da bi se to drugačno in nepoznano zadušilo in pozabilo. Haralambos in 
Holborn (v Dekleva in Razpotnik 2002, str. 51) navedeta primer: Ljudje, ki jim gre v službi 
dobro, se bojijo, da bi vdor raznolikosti spremenil njihovo ravnovesje. Prav tako jih je strah, 
da bi raznolikost uničila njihov standardizirani svet, v katerem dobro uspevajo, hkrati pa se 
bojijo, da v drugačnem, spremenjenem svetu taki kot so, ne bi mogli uspeti.  Ljudje, ki jim ne 
gre preveč dobro in so bolj ali manj neuspešni v tekmi za dobrine, pa gledajo na 'tujce' kot na 
odžiralce delovnih mest, stanovanj in drugih socialnih ugodnosti. Pri drugem načinu se ljudje 
odzivajo na priseljence z radovednostjo in odzivnostjo. Razlike razumejo kot potencialna 
sredstva za razširjanje in bogatenje lastne kulture oz bivanjskega prostora. 
 
Razpotnikova (v Dekleva in Razpotnik 2002,  str. 51) poudari, da se vsakdo od nas odziva na  
drugačnost  na različne načine glede na to, ali srečanje z drugačnostjo zaznava kot konflikt in 
ogroženost ali pa kot soočenje in izziv. Vendar pa pri vsakdanjih interakcijah z drugačnimi od 
nas ne smemo pozabiti na pomemben element, ki se mu reče spoštovanje in da to ne 
pomeni nujno  tudi popolnega strinjanja z drugačnostjo.  
 
Radovan (2010, str. 76) kot edino dolgoročno rešitev sožitja med evropskimi narodi vidi 
toleranco, ki pa se je je potrebno naučiti. V takih razmerah je ugodna rešitev medkulturno 
učenje, tj. tista vrsta učenja, kjer je cilj razvijati odprtost do drugih kultur, spoštovanje 
kulturne različnosti in preseganje predsodkov o drugih kulturah ter etnocentrizma.  
Medkulturna vzgoja pa je nujna tam, kjer v stik prihajajo skupine ljudi z različnimi kulturnim 
in civilizacijskim ozadjem. Tovrstno izobraževanje se po Ekstrandu (v Radovan 2010, str. 76) 
izvaja znotraj formalnih in neformalnih okvirov, neposredno ali posredno. Namen je v 
»oblikovanju tolerance, razumevanja ozaveščenosti in znanja o drugih kulturah, o njihovih 
podobnostih in razlikah, o njihovih svetovnih nazorih, konceptih, vrednotah,verovanjih in 
stališčih. Pomemben poudarek daje tudi oblikovanju kognitivnih, verbalnih in neverbalnih 
spretnosti za sporazumevanje z drugimi kulturami ali kulturnimi skupinami in spretnosti za 
komuniciranje s člani drugih kulturnih skupin« (prav tam, str. 76). 
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4.1  Medkulturne kompetence in medkulturni dialog 
Poudarjanje medkulturnih kompetenc je pravzaprav posledica razvoja ideje o medkulturnem 
učenju. »Ta koncept se je začel razvijati kot posledica etnično, kulturno, rasno in versko 
vedno bolj raznolike evropske družbe, omogočajo pa ga demokratične ideje, ki temeljijo na 
spoštovanju človekove pravice do ohranjanja in izražanja lastne kulturne identitete« 
(Radovan 2010, str. 75). 
Medkulturne kompetence različni avtorji opredelijo različno. Kar je skupno vsem, je to, da je 
osvajanje medkulturnih kompetenc proces vseživljenjskega učenja. Van Eyken, Szekley idr. 
(po Vrečer 2009, str. 10, Radovan 2010, str. 75) navajajo naslednje medkulturne 
kompetence: 
1. znanje, 
2. tolerantnost do nejasnih in nepredvidljivih situacij, 
3. fleksibilnost, 
4. zavedanje lastne kulturne identitete, 
5. odprtost za nove izkušnje, 
6. upoštevanje mnenj, 
7. sposobnost prilagajati se vrednotam drugih, 
8. etično obnašanje, 
9. potrpežljivost, 
10. zavzetost, 
11. interpersonalne oz. medosebne veščine, 
12. empatija in 
13. občutek za humor. 
 
Medkulturne kompetence so nujna podlaga za medkulturni dialog, ki nam pomaga presegati 
etnične, religiozne, jezikovne in kulturne razlike. Pomembno je, da potekata spoštovanje in 
promocija kulturnih razlik na osnovi vrednot, kar je pomemben pogoj za razvoj družb, ki 
temeljijo na solidarnosti.   
 
Medkulturni dialog krepi politično, družbeno, kulturno in ekonomsko integracijo in 
kohezivnost kulturno različnih družb. Na globalni ravni naj bi spodbujal sposobnost sobivanja 
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v kulturno raznoliki družbi, spoštovanje kulturne raznolikosti in omogočal prepoznavanje 
prispevka različnih kultur k dediščini (Lesar 2009b, str. 58). Glavni cilji medkulturnega dialoga 
so promovirati človekove pravice, demokracijo in pravno državo. Če dosežemo te cilje, 
potem oblikujemo družbo, ki nikogar ne marginalizira. Zavedati pa se moramo, da dialoga ni 
mogoče vzpostaviti s tistimi, ki ga odklanjajo. Dolgoročni proces interakcije se lahko začne 
šele takrat, ko je tisti, ki ima sicer drugačne vrednote, pripravljen na dialog (po Vrečer 2009, 
str. 12–13). 
 
Svet Evrope (prav tam, str. 12)  kot pogoje za medkulturni dialog navaja slednje:  
a) okrepiti je treba demokratično državljanstvo in udeležbo, 
b) treba je poučevati medkulturne kompetence in se jih naučiti, 
c) prostore, kjer se lahko razvija medkulturni dialog, je treba ustvariti in širiti, 
d) medkulturni dialog je potrebno prenesti na mednarodno raven.  
Medkulturni dialog mora tako delovati na vseh nivojih, v izobraževanjih, medijih, civilni 
družbi idr.  
4.1.1 KULTURA DIALOGA V ŠOLI 
Dober dialog naj bi učencu pomagal »dograditi ali pa tudi razgraditi njegove obstoječe 
predstave in nepopolno ali napačno znanje. Lastna ubeseditev in odzivanje na ubeseditve 
drugih znanje osmisli, iz različnih koščkov informacij pomaga stkati skladno mrežo smisla, 
zares usvojiti določene pojme, povezati že znano z novim, svoj osebni svet izkušenj z 
uradnim, šolskim znanjem in svoj način izražanja z jezikom stroke oz. predmeta« (Vollmer v 
Marentič Požarnik 2010, str. 23). 
Učenci, ki imajo nižje sposobnosti, ki prihajajo iz težkih socialnih razmer in iz drugih 
jezikovnih okolij slabše uspevajo v razredih s prevladujočimi tradicionalnimi učnimi pristopi 
(učiteljeva razlaga, testna vprašanja). Boljše uspehe dosegajo, če se pouk gradi na njihovem 
prejšnjem znanju, na izraženih idejah in izkušnjah, »če dobi vsakdo od njih možnost, da 
ubesedi obstoječo stopnjo razumevanja, ki se postopno izpopolnjuje z vsebinsko, tehtno 
diskusijo z drugimi« (Marentič Požarnik 2010, str. 23). Kunst Gnamuševa (v Marentič 
Požarnik 2010, str. 24)  opozarja, da ima vsak pedagoški govor dve temeljni funkciji: 
medosebno, socialno ali performativno na eni strani in kognitivno na drugi strani. V vsakem 
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pogovoru oz. dialogu sta torej tesno povezani socialna in spoznavna razsežnost, zavedati pa 
se moramo, da sta pomembni obe, zato ne smemo dajati poudarka le na kognitivne 
razsežnosti, kar lahko opazimo pri učiteljih (prav tam, str. 24). 
Kako izboljšati kulturo dialoga v šoli? (po Marentič Požarnik, Plut 2009) 
 Okvirni pogoj je vzdušje zaupanja, sprejetosti, dobri odnosi, v katerih se učenci 
počutijo varne, da izrazijo domnevo, nedodelano misel ali vprašanje. 
 Učitelj naj bi znal izzvati dober dialog (s primerno zahtevnim vprašanjem, izjavo, 
poskusom, filmom ...). 
 Učitelji in učenci morajo razviti kompleksnejši, občutljivejši način poslušanja. Avtorja 
imata v mislih predvsem to, da učitelji premalokrat poslušajo učence, prav tako pa se 
premalo poslušajo tudi učenci med seboj. Poudarek učitelja bi moral biti tudi na 
empatičnem poslušanju, kjer gre za vživljanje v čustveni in spoznavni svet 
sogovornika. Gre za t. i. dialoško poslušanje, pri katerem je poslušalec usmerjen na 
govorca v celoti. 
 Kakovost poslušanja se kaže v učiteljevem odzivanju na učenčeve odgovore, ki je 
neke vrste 'ogledalo' poslušanja. Premalo je odzivov v smislu parafraziranja 
(ponovitev v pravilnejši obliki), preusmerjanja na druge učence, primerjanja različnih 
pogledov, poziva k razširitvi odgovora, povzemanja, preverjanja lastnega 
razumevanja. 
 Občutljivo je odzivanje na napačne ali delno pravilne odgovore, npr. v narečju ali 
jezikovno nerodne ali podane v vsakdanjem, namesto v strokovnem jeziku. 
 Učiteljeva zmožnost, da daje enake možnosti za vključevanje vsem učencem in da jih 
potrpežljivo, a dosledno navaja na pravila dobrega dialoga. 
 Pri tem je potrebna posebna pozornost do učencev z učnimi težavami in do tistih, ki 
prihajajo iz težavnih socialnih razmer in drugih kulturnih in jezikovnih okolij.  
Pomembno je torej, da je učitelj pripravljen in zmožen vsaj občasno med poukom vzdrževati 
pristen dialog, pri katerem upošteva razlike v izkušnjah in predznanju učencev, da jim daje 
'prostor', da se izražajo, jih zna spoštljivo poslušati, se primerno odzvati in vpletati čim več 
učencev v obravnavo (Marentič Požarnik 2010, str. 26).  
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5 IDENTITETA  
 
Identiteta16 je predvsem odraz odnosa, ki ga posameznik vzpostavi do samega sebe in do 
drugih, se pravi do skupine, v kateri živi. Je pojav, ki nastane v vzajemnem odnosu in vplivu 
med posameznikom ter družbo (Berger, Luckmann v Lukšič Hacin 1995, str. 92) in je »resna 
igra iskanja ravnotežja med svobodo in varnostjo« (Baumann v Štirn 2007, str. 146).  
Ljudje vselej nihamo med dvema potrebama, ki določata našo identiteto. Na eni strani 
iščemo skupine, ki bi jim pripadali, v katerih bi se počutili sprejete, varne in bi bili stalno del 
njih, na drugi strani pa poskušamo zadostiti potrebi po lastni individualnosti in edinstvenosti, 
ki nas določa in nagovarja druge, da opazijo našo drugačnost in nas v njej sprejmejo. 
Posameznik je torej razpet med željo po pripadnosti skupnosti in občutkom odtujenosti in 
ogroženosti, ki izvira iz njegove težnje po predstavitvi svoje drugačnosti in edinstvenosti 
(Štirn 2007, str. 146). Identiteta torej »omogoča socialno prepoznavanje posameznika ali 
kake druge socialne enote kot identične skozi različne socialne interakcije. Je presečišče 
individualnega in družbenega, subjektivnega in objektivnega v in na subjektu« (Nastran Ule 
2000, str. 322). 
 
5.1 Razvoj identitete 
»Vse, kar raste, vsebuje temeljni načrt, iz katerega rastejo deli, pri čemer ima vsak del nekaj 
časa premoč, dokler ne zrastejo vsi deli v celoto, ki funkcionira« (Erikson v Nastran Ule 2000, 
str. 128). To je temeljno načelo razvoja identitete, ki se ga poslužuje Erikson. Govori namreč 
o tem, da vse komponente identitete potencialno obstajajo v otroku, vendar se vsaka izmed 
njih razvije v različnih razvojnih obdobjih do svojega vrhunca, nato pa se znajde v krizni fazi, 
iz katere preide v razrešitveno fazo in s tem v novo razvojno obdobje. Identiteta se torej 
                                                             
16
 »Identifikacija naj bi torej bila občutek 'istovetnosti', sprejemanja istosti z drugimi, pa tudi delovanje ali 
postopanje, z namenom, da bi taka istovetnost nastala ali nastopila in se uveljavila« (Južnič v Lukšič Hacin 1995, 
str. 92). 
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razvija skozi obdobja rasti, kriz in razrešitev teh kriz. Identitetne krize17 (temeljno koncepcijo 
je povzel po Freudu) po njegovem nastanejo zaradi prevzemanja novih družbenih 
obveznosti, vlog in »vstopanja v nove, bolj univerzalne družbene povezave« (Nastran Ule 
2000, str. 129). Temeljna ideja identitetnih kriz ni samo to, da izzovejo spremembe v 
posamezniku samem, ampak da spremembe v njem spodbudijo tudi družbeni odnosi in 
odnosi med ljudmi, v katerih se znajde v posameznih življenjskih obdobjih. Do motenj in do 
negativnih rešitev kriz pride zato le, če sodelujeta oba dejavnika – posameznik in družba 
(prav tam, str. 132). 
Identiteta se pri posamezniku vzpostavi skozi posamezne faze socializacijskega procesa18 in 
je predvsem rezultat  identifikacije, ki v primarni socializaciji poteka vzporedno s težnjo po 
                                                             
17
 Erikson omenja osem glavnih identitetnih kriz, od katerih jih pet sodi v obdobje otroštva oz. mladostništva, tri 
pa v odraslost oz. starost. Krize v odrasli dobi zgolj utrjujejo tisto, kar si je posameznik prisvojil do adolescence 
(povzeto po Nastran Ule 2000, str. 129–133). 
Prva kriza se pojavi v zgodnjem otroškem obdobju oz. v prvem letu življenja in jo 'karakterizira' alternativa med 
prazaupanjem in pranezaupanjem. Otrok mora kljub neugodju, ki ga občasno povzroča njegov telesni razvoj in 
kljub občasnim izgubam stika z materjo, razviti občutek identitete, tj. prazaupanje. Na podlagi tega lahko otrok 
svoje občutke in zaznave usklajuje z drugimi osebami in zunanjim svetom. Rešitev te krize je odvisna predvsem 
od sprejema in pozitivnega vrednotenja okolice otroka in koliko je otroku uspelo prisvojiti elementarne oblike 
medčloveškega izražanja. 
Druga kriza sledi med drugim in tretjim letom starosti, zaznamuje pa jo konflikt med avtonomijo in sramom oz. 
dvomom. Otrok začne uveljavljati svojo voljo, hkrati pa doživlja občutke ogroženosti zaradi večje moči staršev 
ter sramu, ki so posledica reakcij staršev na njegovo nezaželeno vedenje. Razrešitev te krize pomeni kasneje 
občutek razmerja med podrejenostjo in avtonomnostjo družbenim normam.  
Tretja kriza je obdobje, ko se spopadajo otrokova iniciativnost in občutki krivde, ko se skuša identificirati z 
njemu pomembnimi osebami, predvsem staršema. V tej fazi se razvijeta otrokova vest in nadjaz, razvije se 
sposobnost za načrtovanje in odgovornost v njegovem delovanju. Otrok se nauči ločevati med infantilnimi 
željami in odgovornostjo za svoja dejanja.  
Četrta kriza je karakterizirana z nasprotjem med smislom dejanj in občutkom manjvrednosti. To je čas, ko se 
začne otrok šolati in izobraževati, zato se to obdobje opira predvsem na razvoj otrokovih znanj in sposobnosti, 
označuje pa ga predvsem obdobje med občutki zadovoljstva z lastnim delom in občutki lastne neuspešnosti. 
Peta kriza je kriza adolescence oz identitete. Intenzivno se razvijajo duševne in telesne sposobnosti, večajo se 
pričakovanja družbe glede dejanj, odločitev in načinov sprejemanja socialnih vlog.  Pozitivna razrešitev te krize 
je, da posameznik sprejme samega sebe in da ga sprejmejo tudi drugi ter ga podpirajo pri samostojni vključitvi v 
družbo. 
Šesta kriza je pogojena z nasprotjem med intimnostjo in izolacijo. Gre za strahove in negotovosti pri ustvarjanju 
nove intimne skupnosti, novih avtonomnih oblik življenja ter prevzemanja odgovornosti v odraslosti. 
Sedma kriza je posledica nasprotja med ustvarjalnostjo in stagnacijo. Ta kriza je vezana na obdobje v 
življenjskem poteku, ki naj bi bilo zrelo ustvarjalno obdobje, zaide pa lahko tudi v stagnacijo oz. rutino. 
Osma kriza predstavlja nasprotje med integriteto in življenjskim obupom. Posameznik v tem obdobju opazuje in 
ocenjuje vse dotedanje delo in življenje.  
18
 V primarni socializaciji otrok preko družinskih in drugih primarnih odnosov pridobi temeljne oz. bazične 
vrednote, kulturo, vzorce vedenja svojih staršev, s katerimi se enači in tako postane pripadnik primarne 
družbene skupnosti in širše etnične skupnosti. Vrednote, ki jih pridobimo v primarni socializaciji, so izredno 
pomembne, saj so trdno usidrane, prav tako pa pridobivamo tudi načine vedenja in razmišljanja ter specifične 
elemente svoje etnične kulture – enkulturacija. Sekundarna socializacija sledi primarni in poteka v sklopu 
družbenih skupin in institucij, kjer posameznik pridobi znanje o specifičnih družbenih vlogah, ki zadevajo 
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posnemanju otrokovega vzornega Drugega, kasneje pa prerašča v identifikacijo posameznika 
s samim seboj. Vključuje tako kulturne oz. družbene kot individualne dimenzije. Družbeni 
procesi lahko vzpostavljeno identiteto ohranjajo, spreminjajo ali pa celo preoblikujejo (Lukšič 
Hacin 1995, str. 92–93). Enako ugotavlja tudi Klinar, saj pravi, da si vsak posameznik 
izoblikuje svojo identiteto v  »dialektičnem procesu medsebojnega vplivanja primarne in 
sekundarne socializacije« (Klinar 1985, str. 32). Ti procesi pa so lahko uspešni ali pa 
neuspešni.  Neuspešni so takrat, kadar si posameznik izbere identiteto, ki ne ustreza 
njegovemu objektivnemu družbenemu položaju, krivdo za to pa lahko pripišemo 
problematičnosti socializacijskih procesov, v katere je vključen. Problematična socializacija je 
tudi tista, ki ustvarja neskladje med posameznikovo zasebno in javno identiteto, razlike med 
primarno in sekundarno socializacijo in pa spopad med različnimi vrednotami in kulturami. 
Človekova identiteta se v sodobnem (dinamičnem) svetu neprestano spreminja, saj gre za 
nestabilno kategorijo zaradi neustreznih in različnih socializacijskih procesov, ki stalno 
vplivajo na oblikovanje identitete (prav tam, str. 32).  
Družina je torej prvi socialni sistem, v katerem otrok živi in ki s svojimi značilnostmi nanj 
vpliva na vseh stopnjah njegovega razvoja. »Ločevanje vlog in stališč od pomembnih drugih 
in njihova generalizacija norme in vrednote je za otroka odločilni korak, saj se tako utrdi 
njegova identiteta kot člana družbe (Čačinovič Vogrinčič v Poljšak Škraban, Dekleva 1997, str. 
27). Wesley in Epstein navajata: »Avtonomija je bistvenega pomena za razvoj zadovoljujoče 
ego-identitete. Vsakemu mora biti dovoljeno, da se loči od drugih, doživi sebe in si poišče 
svojo lastno identiteto. Brez take avtonomije otrok ni sposoben reševati temeljnih 
problemov separacije. Ostal bo pretirano odvisen o drugih« (Wesley, Epstein v Poljšak 
Škraban, Dekleva 1997, str. 28). 
Erikson termin ego-identitete uporablja za poimenovanje obsežnih pridobitev, ki jih 
posameznik na koncu adolescence združi iz preteklih izkušenj, da bi se pripravil na naloge, ki 
ga čakajo v odrasli dobi. Identiteto razume kot vzajemno povezanost identičnosti s samim 
seboj in povezanost z drugimi. Na tem mestu se močno približa konceptom družinske 
sistemske teorije, ki na eni strani izpostavljajo potrebo po avtonomnosti, ločenosti od drugih, 
po drugi strani pa potrebo po intimni povezanosti z drugimi. Človekov življenjski cilj je 
                                                                                                                                                                                              
šolanje, učenje in  delo. Sekundarna socializacija je torej priprava za vključitev v institucionalni sistem in 
uvajanje v socialne vloge (Klinar 1985, str. 31). 
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ohranjati ravnovesje med tema dvema potrebama (Erikson v Poljšak Škraban, Dekleva 1997, 
str. 32). Osebnostni razvoj potemtakem pomeni prehod skozi več stadijev, pri čemer vsaka 
uspešno rešena faza pomeni večjo stopnjo osebnostne integriranosti, vsi nerazrešeni 
problemi pa se prenašajo naprej v naslednje faze in tako otežujejo razvoj. Krizo pojmuje kot 
normalen pojav, ki nastane zato, ker nova problematika zahteva zase del razpoložljive 
energije, čeprav razvoj predhodnega dela morda še ni zaključen. Faze pa označuje kot 
obdobja, v katerih se določena sposobnost prvič pojavi in se njene komponente integrirajo 
do tiste stopnje, ki omogoča pojav nove sposobnosti. Pomembno je, da se določena stopnja 
vsaj delno utrdi, preden se pojavi nova (prav tam, str. 32). Razvoj osebnosti poteka 
stopničasto  preko osmih obdobij, od dojenčka do zrele odrasle osebnosti. Vsako obdobje je 
hkrati stopnica v naslednje odraslo obdobje, motnje enega obdobja pa se lahko odražajo v 
kasnejših razvojnih obdobjih (prav tam, str. 33). 
Čeprav je bil Erikson deležen številnih kritik19, je imel velik vpliv na ponovno odkritje in 
konceptualizacijo identitete v adolescenci. Močno je vplival na Jamesa Marcio, ki je naprej 
raziskoval Eriksonovo študijo o krizi identitete v adolescenci in za to obdobje razvil štiri 
identitetne statuse (Nastran Ule 2000). James Marcia opredeljuje identiteto kot »dinamično 
strukturo osebnosti, ki združuje v sebi posameznikove nagone, navade, prepričanja in 
notranje identifikacije. Bolj kot je struktura razvita, bolj se oseba zaveda svoje edinstvenosti 
in podobnosti z drugim ter svojih šibkosti in moči« (Marcia v  Poljšak Škraban, Dekleva 1997, 
str. 34). Marcia govori o načinih reševanja identitetne problematike v času pozne 
adolescence, ki jih imenuje identitetni statusi. Merili za ugotavljanje  teh statusov pa sta: 
a) kriza oz. eksploracija, ki se nanaša na iskanje in eksperimentiranje z identitetnimi 
vsebinami in  
b) zaveza določenim vrednotam, stališčem, standardom, socialnim vlogam – stopnja 
osebnega vlaganja vase (prav tam, str. 34–36). 
                                                             
19
 Kritizira predvsem to, da se je pojem družbe praktično zožil na pojem posameznikovih interakcij z ljudmi iz 
njegovega okolja, zato je njegova teorija dobila prizvok teorije prilagajanja družbi. »Erikson je domneval, da 
družbena realnost načelno vselej omogoča zdravo integracijo zahtev družbe in potreb posameznika oziroma da 
psihične strukture in družbene strukture nikoli ne morejo biti tako daleč narazen, da ne bi moglo priti do 
integracije. Na drugi strani pa se je preveč opiral na sposobnost jaza za integracijo identitetnih vidikov« 
(Nastran Ule 2000, str. 132–133). Po Eriksonu je jaz zaslužen ali kriv za nastalo identiteto (ali ne-identiteto), 
»vendar je zanemaril že zgodnje oblikovanje nezavednega in potlačene, tabuizirane interakcijske forme, ki 
močno vplivajo prav na dejavnost jaza. S tem pa je tudi pojem identitete izgubil kritično dimenzijo, ki je prav v 
možni neintegriteti posameznika, v neujemanju individualnosti in socialnosti v identiteti« (prav tam, str. 133). 
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Glede na zavezanost določenim stališčem, vrednotam in socialnim vlogam obstajajo štirje 
identitetni statusi (Marcia v Nastran Ule 2000, str. 134–135): 
1. Mladostniki z razvito identiteto. To so osebe, ki so uspešno končale poklicne in ideološke 
obveze in se zdi, da so uspešno premagale tudi krizo identitete. Dobro prenašajo tveganja, 
negotovosti, odporni so na napade na samospoštovanje in videti je, da imajo dobro 
razdelane samoregulacijske procese. S starši imajo dobre odnose, identitetne krize pa 
doživljajo bolj intenzivno kot ostali statusi, saj vidijo več alternativ in sprejemajo več tveganj.  
2. Mladostniki s privzeto identiteto. Ti so obstali in prevzeli že izdelano identiteto, največkrat 
od svojih staršev. Je najbolj običajen identitetni status in je razvojno tudi prej dokončan kot 
drugi. Mladostniki s to identiteto izgledajo »dobro organizirani, ciljno usmerjeni, prijazni, 
dobrega vedenja, konvencionalni, avtoritarni, nefleksibilni, sprejemajo moralne vrednote na 
nivoju zakona in reda, so poslušni in konformni« (prav tam). 
3. Mladostniki v moratorijskem statusu so še v raziskovalni fazi in še niso dokončali temeljne 
obveze, si pa za to prizadevajo. Rekli bi lahko, da so v identitetni krizi, v kateri lahko ostanejo 
kar precej časa. Zanje je značilno, da impresionirajo z intenzivnostjo in aktivnostjo 
eksperimentiranja in raziskovanja samega sebe in okolja. So zelo moralno občutljivi in nihajo 
med uporništvom in konformnostjo. V odnosu so drugih so večinoma ambivalentni.  
4. Mladostniki, za katere je značilna identitetna difuzija, so v svoji identiteti bolj ali manj 
nedovršeni. V tem identitetnem statusu obstajata dve vrsti mladostnikov, in sicer so prvi 
apatični in socialno izolirani (izogibajo se socialnim stikom in odnosom), druge pa Marcia 
imenuje 'playgirls' in 'playboys' (iščejo socialne stike precej kompulzivno). So interpersonalno 
plitki, občutljivi na stres, imajo nizko stopnjo samospoštovanja in najnižjo raven moralne 
presoje. Pogosto imajo probleme v družinskih odnosih. 
 
5.2 Skupinska identiteta 
Skupinska identiteta ali t. i. občutek pripadnosti neki skupini je izraz interakcije med 
subjektivnim občutkom identitete, privrženostjo skupini in pripravljenostjo te skupine, da to 
individualno identiteto prepozna in sprejme, pri tem pa ji pripiše tudi določen status. Na ta 
občutek pripadnosti se veže lojalnost do skupine, ki omogoča njen obstoj, velik pomen pa 
imajo tudi simboli, miti, legende (ki so izraženi v obliki dialektov, argojev, slengov, žargonov 
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...) in ki zagovarjajo kontinuiteto skupinske identifikacije.  Posameznik se lahko identificira z 
različnimi skupinami in ima različne  skupinske identifikacije. Te se med seboj usklajujejo  in 
posamezniku določajo njegov status (Klinar 1985, str. 94–95). 
Skupinska identiteta (tako etnična, narodna in nacionalna) ne bi torej obstajala brez občutka 
za skupno zgodovino in poreklo, pomemben faktor, ki jih veže, pa je predvsem skupen jezik, 
ki je pravzaprav dokaz njihovega skupnega izvora. Ker je jezik potemtakem eden 
najmočnejših vezi naroda, pripadniki čutijo še posebno potrebo po njegovem negovanju 
(npr. učenje tega jezika v šoli poleg tujih jezikov). Navezanost na svoj jezik pa ima tudi 
izključujočo plat, in sicer tisti, ki ga govorijo, so del skupnosti, tisti, ki ga ne, pa so iz nje 
izključeni (K. Skubic Ermenc, 2003b). 
5.2.1 ETNIČNA IDENTITETA 
Da lahko o etnični identiteti sploh govorimo, mora najprej obstajati razlikovanje med lastno 
skupino (in-group) in tujo skupino (out-group). Lastno skupino veže 'mi-občutek', kar pomeni 
močno tendenco članov skupine, da imajo ostale člane lastne skupine za enakovredne, člane 
tujih skupin pa za manjvredne ali pa za večvredne. V vsakodnevnih interakcijah se torej 
posamezniki primerjamo20 drug z drugim, dimenzije, ki pa jih pri tej primerjavi uporabljamo, 
so t. i. socialne kategorizacije (Razpotnik 2004b, str. 123). »Posameznikov koncept o samem 
sebi je torej sestavljen iz dveh različnih podsistemov, iz socialne identifikacije, ki izhaja iz 
znotraj- ter zunaj-skupinskih kategorizacij oz. medskupinskih primerjav (po spolu, rasi, 
etničnosti, nacionalnosti, poklicnem statusu in razredu) in pa osebne identifikacije, ki jo 
tvorijo idiosinkratični opisi osebka kot unikatnega indivudua« (Skevington in Baker v 
Razpotnik 2004b, str. 123–124). 
Etnična identiteta je torej bazična skupinska identiteta sodobnih družb in spada med 
skupinske identitete. Etničnost se veže na več pojmov, kot so etnija, narod, nacija, 
                                                             
20
 Kelly (v Razpotnik 2004b, str.124) podaja zaključke raziskav, povezane z medsebojno primerjavo skupin z 
različnim statusom: 
 skupine se na splošno medsebojno zaznavajo kot bolj različne druga od druge, kot dejansko so, 
 člani manjšinske skupine izražajo razlike za večje kot člani večinske skupine oz. jih bolj poudarjajo, 
 tako člani večinske kot manjšinske skupine imajo raje vedenjski stil svoje in ne druge skupine, 
 pri članih manjšinske skupine je poudarjanje pozitivnega razlikovanja od večinske skupine del poskusa 
pridobiti nove člane in 
 v raziskavah so odkrili pozitivne korelacije med stopnjo medskupinske diferenciacije in 
znotrajskupinske identifikacije.  
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navsezadnje pa se z njimi srečamo tudi pri različnih povezavah in pri problemih 
državljanstva. Med temi pojmi ni jasne razmejitve, ker se pogosto tudi vsebinsko prekrivajo, 
prav tako pa se pojavljajo tudi razlike v razumevanju enega pojma (Lukšič Hacin 1995, str. 
149–150). Tako za etnično, narodno in za nacionalno identiteto velja, da imajo skupno 
poreklo in zgodovino ter najpomembnejše: skupen jezik.  Skupen jezik je dojet kot 'dokaz' 
njihovega skupnega izvora in ker jezik velja  za eno najmočnejših vezi naroda, pripadniki 
čutijo prav posebno potrebo po njegovem negovanju (Luchtenberg 2002, str. 54–55). 
Etnična identiteta (Sanders v Razpotnik 2004b, str. 128) je najbolj odvisna od socialne 
organizacije (kulturnih) razlik. Družbeni prostori, kjer potekajo medskupinske interakcije, 
določajo in dejansko tudi so učinkovite meje med skupinami. Phinneyeva (v Razpotnik 
2004b, str. 128) etnično identiteto opiše kot »dinamični konstrukt, ki se razvija in spreminja 
glede na razvojne in kontekstualne dejavnike ter predstavlja kritično razvojno nalogo za 
adolescente, posebej še v kompleksnih, sodobnih družbah«. 
Omeniti moramo tudi pomen ohranjanja etnične identitete med izseljenci. Pripadnost lastni 
skupini naj bi dajala posamezniku smisel obstoja (Razpotnik 2004b, str. 124).  Vsaka skupnost 
pa se za obstoj lastne skupinske identitete (tudi etnične) poslužuje različnih reprodukcijskih 
mehanizmov in mehanizmov, ki to identiteto vzdržujejo in jo tudi dodatno utrjujejo. Na ta 
način se zagotovi kontinuiteta obstoječega sistema vrednot, skupinske identitete in 
lojalnosti. Pri tem imajo velik pomen simboli, rituali, miti, legende, idoli idr. Za vzdrževanje 
državljanske lojalnosti se poslužujemo simbolov, kot so zastave, grbi in himne. Pri 
izseljenskih skupnostih dobi simbolno funkcijo tudi hrana, pijača, petje, ples, glasba, obleka, 
cvetje in dišave (Luchtenberg 2002, str. 167). Etnična identiteta imigrantov naj bi bila močna 
v primeru, ko imajo ti močno željo obdržati svojo identiteto in kadar je pluralizem v gostujoči 
deželi opogumljen. Kadar je močna težnja k asimilaciji, skupine pa se čutijo v gostujoči državi 
sprejete, se razvije močna nacionalna identiteta. »Soočeni z realno ali dozdevno sovražnostjo 
lahko imigranti bodisi zavrnejo ali opustijo svojo etnično identiteto, lahko pa tudi povečajo 
ponos lastne kulturne skupine in začno poudarjati medsebojno solidarnost kot način kako 
opraviti z negativno naravnanostjo širše družbe do njih« (Razpotnik 2004b, str. 131).  
Najboljše bi bilo, če bi družbe odkrile neko ravnotežje med spodbujanjem ohranjanja  
prejšnje kulture priseljencev in promoviranjem prilagoditve širši družbi. Do najboljših 
rezultatov pa bi prišli (Phineyeva v Razpotnik 2004b, str. 133), če bi omogočili priseljencem, 
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da lahko odločajo o tem, na kakšen način in v kolikšnem obsegu bodo obdržali svojo etnično 
identiteto ter v kolikšnem času bodo razvili novo, ki bo odražala kulturo, v katero so se 
priselili. Za ohranjanje, potrjevanje in obnavljanje etnične identitete so torej potrebni 
določeni simboli, obredi in druženja. Pri tem igrajo pomembno vlogo razna kulturna, verska, 
športna društva, združenja in organizacije, v katerih se združujejo pripadniki etničnih 
skupnosti. Kulturna društva združujejo posameznike glede na njihovo izvorno poreklo, 
skupno kulturo oz. etnično pripadnost. Ponujajo prostor in omogočajo priložnosti za 
medsebojno druženje, izmenjavo informacij, ustvarjanje socialne mreže, negovanje 
solidarnosti, ohranjanje specifičnih kulturnih elementov, tradicij, jezika, hkrati pa negujejo 
vez med državo izvora in državo sprejemnico. S svojim delovanjem skrbijo za uresničevanje 
in zagotavljanje pravic priseljencev in njihovih potomcev ter predstavljajo svoje interese tudi 
političnim in ekonomskim akterjem. Ustanavljanje in delovanje kulturnih društev, ki 
pripomorejo pri ohranjanju in razvoju kulture etničnih manjšin pa je opredeljeno tudi v 
slovenski zakonodaji in ustavi (Medvešek 2007).  
Kadar se ljudje identificirajo le s svojo etnično, versko, rasno ali druge vrste skupino, tedaj je 
svobodna družba ogrožena. Podobno je tudi takrat, kadar dominantna skupina meni, da bi 
morali vsi člani njene družbe prisegati na isto kulturno identiteto. »Složnost je združljiva z 
različnostjo, dokler ljudje na obeh straneh spoštujejo te razlike« (Gutmann v Dekleva in 
Razpotnik 2002, str. 45).  
5.2.2 NACIONALNA IDENTITETA 
Nacionalna identiteta je kompleksna oblika kolektivne identitete, saj jo sestavlja več 
identitet. Pri njenem opredeljevanju sta najpomembnejša teritorialnost in sklicevanje na 
preteklost (Kovačev 1997, str. 49). Nacionalna  identiteta, ki se ne navezuje na nobeno 
ozemlje oz. ne vključuje elementa teritorialnosti, je ogrožena že v svojem bistvu.  Sklicevanje 
na svoje 'prvotno' ozemlje je pri dokazovanju identitete pogosto še tedaj, ko se določena 
etnična skupina že odseli s svojega prvotnega območja in se naseli drugod kot imigrantska 
skupina (prav tam, str. 51). Realizacija nacionalne identitete poteka pod vplivom številnih 
subjektivnih in objektivnih variabel, ki se med seboj prepletajo in povezujejo v kompleksno 
mrežo medsebojnih odnosov (prav tam, str. 52).  
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Nacionalna identiteta je pomensko in ideološko povezana predvsem s tremi pojmi (prav tam, 
str. 53): 
1. Nacionalna zavest 
Oblikuje se v daljših zgodovinskih obdobjih in se razvije iz etnične in narodne 
identitete ter se navezuje na pripadnost državi. Precej je odvisna od posameznikove 
osebne volje in drugih subjektivnih determinant. Temelji na nacionalni lojalnosti in 
občutku pripadnosti lastni državi, ki sovpada z nacijo. K hitrosti in intenzivnosti 
njenega oblikovanja pogosto prispeva realni ali predpisani 'zunanji sovražnik'. Odpor, 
ki ga občutijo pripadniki določene nacije do njega, krepi njihovo nacionalno zavest in 
identiteto. Ta temelji na idealiziranju 'tipičnih' ali 'karakternih' lastnosti lastne nacije 
in negativnem vrednotenju realnih ali imaginarnih sovražnikovih lastnosti. Omogoča 
krepitev občutka lastne skupnosti in enotnosti.  
2. Nacionalni karakter 
Oblika skupinske identitete, na kateri temelji nacionalna zavest. Južnič (prav tam, str. 
55) ga opredeljuje kot sklop trajnejših značilnostih določenega naroda, skupnosti. 
Vključuje prevladujoče osebnostne lastnosti in življenjski slog ter zrcali odnos neke 
družbe do same sebe in do drugih družb. Lipiansky (prav tam, str. 55) ga opredeljuje 
kot predstavo, preko katere daje določena družba podobo lastni identiteti in naj bi 
bila namenjena njeni uporabi ter uporabi drugih družb.  
 
3. Nacionalni stereotip 
Preprosta kognitivna shema, ki se zaradi svoje enostavnosti hitro širi na medosebni in 
kolektivni ravni.  Dejavniki, ki pogojujejo nastanek stereotipov, so zelo raznovrstni. 
Poznamo avtostereotipe (to je stereotip, ki ga ima neka skupina o sebi) in 
heterostereotipe (to je stereotip, ki ga imajo drugi o njej).  Musek (prav tam, str. 58)  
navaja temeljne funkcije nacionalnih stereotipov in kot take izpostavi naslednje: 
 identifikacija naroda, 
 oblikovanje pozitivne nacionalne identitete, 
 poenostavitev lastne samopodobe in 
 obrambno delovanje. 
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5.3  Identiteta sodobnih družb 
Sodobne identitete so nastale v obdobju moderne. Po Giddensu sta zanjo značilna dva 
pojava in sicer modernizacija oz. industrializacija (ko je ob spremenjenih proizvodnih 
procesov prišlo tudi do spremembe družbenih odnosov)  ter kapitalizem (sistem blagovne 
proizvodnje, tržne konkurence in oblikovanje trga delovne sile). Družbene spremembe so s 
seboj prinesle rušenje različnih tradicij: rodovne, nacionalne, stanovske, razredne ter 
razkrajanje socialnih institucij. Na ta način so ljudje postali prisiljeni, da so začeli neprestano 
razmišljati o svojem početju, doživljanju in razmišljanju. Obdobje moderne je prineslo več 
življenjskih alternativ in s tem tudi možnosti, ki ponujajo uspeh. Pojavi se namreč možnost, 
da identiteto korenito spremenimo, saj nismo več vezani na kraj bivanja, na določene 
navade, pravila in drugo, zato lahko modernizacijo poimenujemo tudi kot proizvodnjo 
družbenih možnosti in priložnosti. (Skubic Ermenc 2003b, str.70–71). 
Posledice modernizacije so na posameznika močno vplivale. Posameznik začne vedno bolj 
težiti k razvoju svoje individualnosti, ki se kaže skozi tri vrste teženj (po Luhmannu v Skubic 
Ermenc 2003b, str. 71): 1. težnja po izvirnosti, 2. težnja po oblikovanju identitete, 3. težnja 
po oblikovanju uspešne življenjske kariere. Na ta način si skušamo oblikovati svojo (malce 
drugačno) podobo, ki pa se neprestano prilagaja glede na različne vloge, ki jih imamo v 
življenju. To pomeni, da razvijamo t. i. multiplo identiteto oz. se »začnemo dojemati v več 
sebstvih, zaradi česa individuum postane nekdo, ki je definiran z deljivostjo« (prav tam, str. 
72). Naša identiteta se torej prilagaja različnim vlogah, ki jih v družbi imamo, kar pomeni, da 
se v službi obnašamo drugače kot npr. ob druženju s prijatelji ali ob obisku gledališča. Vse te 
različne vloge pa predstavljajo nas kot osebo samo in nas definirajo. 
S časom se zaradi družbenih, ekonomskih in kulturnih sprememb začne spreminjati tudi 
obdobje moderne, ki s seboj prinesejo spremembo sebstva, v ospredje pa stopi spremenjena 
individualizacija (več o tem pišeta Beck in Giddens v teoriji refleksivne individualizacije) 
(K.Skubic Ermenc 2003b, str. 72).  Sodobna družba torej prinaša mnoga eksistenčna tveganja, 
s katerimi se mora soočiti vsak posameznik. Da pa si lahko poišče svoj odgovor in mesto v 
družbi, potrebuje trdno in fleksibilno identiteto. »Takšno pa je težko oblikovati, saj 
integracija posameznika v družbo ne poteka več prek tradicionalnih institucij, temveč 
posameznik sam postane institucija. Individualizacija sicer lahko prinese emancipacijo, 
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vendar hkrati pomeni novo obliko družbenega nadzora. Individuum ni več odvisen od 
svojega rojstva, temveč postane popolnoma odvisen od trga delovne sile, s tem pa od 
izobrazbe, potrošnje, socialnopravnih uredb in oskrbovanj, v medicinskem, psihološkem ali 
pedagoškem svetovanju itd.« (prav tam, str. 73). 
Od posameznika samega je torej odvisno, kako se bo v življenju znašel. Od njega je odvisno, 
kako si bo začrtal svojo življenjsko pot in kako spretno bo krmaril med življenjskimi 
odločitvami in vlogami, ki jih ima. Če bo pri tem neuspešen, si bo kriv sam. Tradicija pa je 
tista, ki ponuja trdnost in varnost v nasprotju z individualizacijo, ki prinaša s seboj negotovost 
in stres. Prav zato se bodo posamezniki zaradi večjega občutka stabilnosti vedno posluževali 
posameznih tradicionalnih elementov, ki preoblikujejo v svoj svojevrsten življenjski stil (K. 
Skubic Ermenc 2003b). 
 
6  PRAVIČNOST  V  IZOBRAŽEVANJU  OTROK 
 
Šola ima tri temeljne funkcije, in sicer: posredovanje vnaprej jasno določenega znanja, 
oblikovanje primernih državljanov in selekcioniranje učencev, pri čemer upošteva različne 
kriterije. Vse te funkcije na nek način vplivajo na osebnosti šolajočih, jih oblikujejo in po svoje 
vplivajo tudi na njihovo bodočnost (Peček in Lesar 2006, str. 2). 
Različnost učencev v osnovni šoli je pogojena tako z naravnimi dejavniki, med katere štejemo 
talent, sposobnosti na različnih ravneh ter stanje čutil, kot tudi z družbenimi dejavniki, kot so 
socialnoekonomski status družine, kvaliteta socialnega okolja, v katerem je otrok odraščal, 
narodnostna in religiozna pripadnost idr. Vsi ti dejavniki bistveno vplivajo na otrokovo 
življenjsko pot, kljub temu da večina teh dejavnikov ni povezana z otrokovimi izbirami, 
ampak gre za okoliščine, v katerih se je rodil. Na tem mestu se nam poraja vprašanje, in 
sicer: kaj bi bilo bolj pravično, da z različnimi učenci ravnamo različno ali da z različnimi 
učenci ravnamo enako glede na to, da morajo vsi učenci v redni osnovni šoli dosegati 
minimalne standarde znanja (prav tam).  Ali šola omogoča takšno odzivanje na različnost 
učencev, da pospešuje participacijo (udeležbo, sodelovanje) vseh učencev v kulturo, kurikul 
in skupnost šol (Peček Čuk in Lesar 2009, str. 194).   
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Že v 17. stoletju je humanist Komensky  (v Peček in Lesar 2006, str. 4) določil okvire  osnovne 
šole, ki bolj ali manj uspešno uresničujejo tudi sodobne družbe. Ti okviri so:  
a) osnovna šola je namenjena vsem otrokom določene starosti ne glede na spol, 
narodnost, religijo, socialnoekonomski status ipd., 
b) deluje v materinščini, 
c) za vstop ne predvideva nekih vnaprejšnjih znanj, saj sama posreduje bazična 
(temeljna) znanja, 
d) je brezplačna, 
e) omogočiti mora, da vsak učenec doseže na vseh področjih vsaj minimalne 
standarde in vsaj na enem področju raven odličnosti.  
Ob zgornjih navedbah si Mojca Peček Čuk in Irena Lesar (prav tam, str. 4) zastavljata 
vprašanje, koliko osnovna šola v Sloveniji upošteva te (navedene) okvire in kako se sooča z 
vprašanjem pravičnosti v šoli ter koliko uspe zmanjšati vplive neizbranih okoliščin na 
učenčevo napredovanje. Med cilji osnovnošolskega napredovanja namreč zasledimo 
spodbujanje spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika ter 
spodbujanje zavesti o njihovi integriteti (Šolska zakonodaja v Peček in Lesar 2006, str. 5). Šele  
izhodišča šolske prenove (Bela knjiga v Peček in Lesar 2006, str. 5)  poudarijo načelo enakih 
možnosti in nediskriminacije ter kot enega od strateških ciljev poudarijo oblikovanje 
demokratičnega sistema vzgoje in izobraževanja, ki bi bil primerljiv s šolskimi sistemi drugih 
demokratičnih držav.  Vendar pa so analize pokazale (Komac in Medvešek v Peček in Lesar 
2006, str. 5), da idejo multikulturalizma, ki temelji na kulturnem relativizmu, na konceptu 
človekovih pravic in medkulturnem dialogu, lahko pri nas zaznamo le v odnosu do manjšin 
(do njih ima Slovenija v šolstvu liberalno politiko), odnos do drugih etničnih skupnosti, kot so 
npr. Romi in migranti, pa je precej rigiden, šolska politika pa je asimilacijska (to pomeni, da 
gledajo na te skupine tako, kot da razlik na osnovi etničnosti sploh ne bi bilo). Analize (Peček 
v Peček in Lesar 2006, str. 5) kažejo, da so te skupine v redne osnovne šole pogosto 
vključene le lokalizacijsko, ne pa tudi socialno in izobraževalno.  
V podpoglavjih bom opisala nekaj teoretičnih pogledov na kulturno in nacionalno drugačne 
posameznike, ki dajejo poudarek na sprejemanje, enakopravnost, pravičnost in sodelovanje  
vseh udeležencev oz. v našem primeru učencev v šoli. 
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6.1  Toleranca  
Mednarodna organizacija United for Intercultural Action toleranco opredeli kot 
»spoštovanje, sprejemanje in cenjenje bogate raznolikosti svetovnih kultur, načinov izražanja 
in oblik človečnosti, humanosti. Toleranca (strpnost) je harmonija različnosti. Omogočajo jo 
znanje, odprtost, komunikacija in svoboda misli, zavesti in prepričanj. Strpnost ni vnaprej 
dana koncesija ali privilegij. Je aktivna drža, ki je posledica zavedanja pomena univerzalnih 
človekovih pravic  in svoboščin ne le zase, temveč predvsem za druge« (Leskovšek 2005, str. 
9).  
Da lahko sploh začnemo govoriti o toleranci, mora najprej obstajati želja po odsotnosti oz. 
izginotju razlike21 (med posamezniki/skupinami), o kateri govorimo. Takšna želja se navezuje 
predvsem na družbeno pomembne razlike (ki so odvisne od zgodovinskih in kulturnih 
razmer) med ljudmi. Razlika sama je takorekoč  predmet tolerance. A. E Galeotti (2009) kot 
nujen pogoj tolerance izpostavi neenakost moči in položajev med toleriranimi (manjšina) in 
tistimi, ki tolerirajo (večina). Večina ima to moč, da značilnosti, poteze, navade, verovanja 
drugih skupin opredeli za drugačna od svojih, ki so implicitno opredeljena kot normalna (prav 
tam, str. 131). Težava nastane, kadar družbeni položaj, ki ga zaseda večina, goji posebna 
sovražna občutja do manjšin, ki vodijo tolerančna vprašanja. »Pogosta graja določenih razlik 
ni pripisana le predsodkom, temveč tudi logični, moralni ali ideološki nezdružljivosti s 
prevladujočo kulturo" (prav tam, str. 131). Takšna čustva medsebojnega nezaupanja pa 
preprečujejo razvoj družbenega sožitja. Cilj tolerance je t. i. pluralistična družba, kjer je vsaka 
skupina javno priznana in so pripadniki vsake skupine enakovredno in v medsebojnem 
spoštovanju polno udeleženi v demokratičnem državljanstvu (prav tam, str. 140). 
A. E. Galeotti v svoji knjigi Toleranca-pluralistični predlog (2009) opisuje več  vidikov 
tolerance, sama bom izpostavila le dva, in sicer: 
 Toleranca kot moralna krepost. Izraža se v neposeganju v izbire drugih na področju 
moralnosti in svetovnih nazorov, »temelji na dolžnem spoštovanju avtonomije 
subjekta izbir« (prav tam, str. 48). Krepost tolerance je v tem, da smo dolžni 
                                                             
21
 Razlika mora biti nevšečna skupini, ki je v močnejšem, nadrejenem položaju od skupine, ki je nosilka te 
razlike. Ni toliko pomembna dejanska vsebina razlike, ampak dejstvo, da je dojeta kot stalna in askriptivna 
značilnost, s pomočjo katere je ta skupina trajno prepoznavna in razlikovana od drugih, ne glede na to, ali je ta 
razlika askriptivna ali izbirna (Galeotti 2009).  
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spoštovati moralno vrednost akterja ne glede na njegova dejanja. Moralna vrednost 
akterja pa ne pomeni nič, če oseba ni priznana kot subjekt svobodnih izbir (se pravi, 
da je avtonomna pri izbiri).   
 Toleranca kot družbena in politična krepost. Perfekcionistični liberalizem  navaja 
pluralizem kot nujno potreben za razvoj svobodne in neodvisne osebnosti, toleriranje 
razlik pa je nujno potrebna sestavina liberalne družbe. Različnost in pluralizem sta 
tako vrednoti, ki ju zahtevata  avtonomija in neodvisnost.  Politična toleranca kot taka 
pomeni, da država ne posega na določena področja, vendar je pomembno, da se 
določijo meje pri tistem, česar ni mogoče tolerirati.  Toleranca kot kompromis lahko 
deluje samo v primerih (predvsem kar se tiče verskih navad in običajev), kadar ta 
kompromis ni nevaren za celotno liberalno ureditev in kadar mladoletne osebe pri 
tem niso oškodovane. Dodatna dimenzija, ki jo izpostavi nevtralistični model, je 
načelo nevtralnosti, ki zahteva, da »nobena moralna oz. verska prepričanja nimajo 
prednostnega statusa v politični sferi« (prav tam, str. 75) oz. »zahteva načelno 
izključitev vsake moralne sodbe o moralnih razlikah med državljani« (prav tam, str. 
83). Na tem mestu je potrebno izpostaviti bistveno slabost liberalne nevtralnosti, in 
sicer to, da jih razlike pravzaprav sploh ne zanimajo, državljane pa skušajo izenačiti na 
področju javne sfere in v njihovih političnih sposobnostih. 
 
6.2  Pripoznanje drugega kot drugačnega 
Pojem pripoznanja izhaja iz Heglove fenomenologije duha, v kateri pripoznanje predstavlja 
idealen odnos med dvema subjektoma, saj oba vidita drug drugega kot enakega in hkrati 
ločenega drug od drugega. Pri tem postane posameznik »individualen subjekt samo z vrlino 
pripoznavanja (drugega subjekta) ter s tem, da ga drugi subjekt pripozna« (Fraser v Mikulec 
2010, str. 262). V ospredju  zahteve po pripoznanju drugega kot drugačnega je predpostavka, 
da si vsi ljudje zaslužijo, da jih sprejmemo takšne, kot so, kot tudi to, da imamo do njih 
spoštljiv odnos. V tem kontekstu je, kot pravi Kroflič, »pripoznanje več kot spoznanje 
drugega kot drugačnega, toleranca njegovih stališč, ki jih glede na lastno prepričanje 
označujemo kot zmotna oziroma "pasivna empatija", ko namesto da bi zavzeli kritično 
politično stališče do praks neupoštevanja drugega kot drugačnega, postanemo 
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samozadovoljni že s tem, da prepoznamo drugačno logiko, se 'domišljijsko postavimo v kožo 
drugega' in ga toleriramo« (Kroflič 2010, str. 7)  Ali kot pravi Bingham, da »pripoznanje 
drugega pomeni tudi zastaviti lastno bivanje in vztrajanje v njem v spopadu za pripoznanje« 
(prav tam, str. 7). Strpnost in z njo sprejetje drugega kot drugačnega v vlogi objekta in 
subjekta skrbi po načelih pravičnosti ter je izjemno zahteven koncept (v emocionalnem in 
kognitivnem smislu), saj »zahteva preseganje občutka emocionalne ogroženosti do drugega 
kot drugačnega in s tem tujega, kakor tudi spoznanje drugega kot vrednega in pripravljenost 
na vzajemno komunikacijo in sobivanje« (Kroflič 2003b, str. 170). 
Koncept pripoznanja obsega tri področja obravnave: etnično, politično in epistemološko. 
Etnični vidik izpostavi, da potrditev položaja drugega v odnosu ne sme biti pogojen z našimi 
vnaprejšnjimi ocenami o njegovi moralni vrednosti, hkrati »pa mora pomeniti jasno sprejetje 
drugega in ne zgolj distancirano dopuščanje drugačnega mnenja (toleranca) oziroma 
sočustvovanje z njegovo usodo (pasivna empatija)« (Kroflič 2010, str. 8). Če poenostavimo, 
to pomeni, da drugega sprejemamo in obravnavamo takšnega, kot je oz. kakšen lahko 
postane. Politični vidik (prav tam) tukaj doda, da identitetni oziroma družbeni status  
posameznika ne sme pomeniti ovire pri njegovem doseganju družbenih položajev, pravic, 
dobrin in svoboščin, prav tako pa mora imeti tudi možnost, da lahko javno izraža svoj položaj 
(drugače spolno usmerjeni, migranti in priseljenci, osebe s posebnimi potrebami). 
Epistemološki vidik  teži k upoštevanju miselnega horizonta drugega (Kroflič 2010, str. 8), ki 
omogoča spoznanje globlje resničnosti pojava, vendar za nas ta vidik v tem delu ne bo 
relevanten.  
Kroflič (2010) nadalje piše še o treh dimenzijah koncepta pripoznanja, ki jih je povzel po 
Binghamovi 'Šoli pripoznanja'. Kot prvo pomembno dimenzijo pripoznanja navede potrditev 
v odnosu. Da bi spoznali, kdo smo, za to nujno potrebujemo pozitivno refleksijo svojih 
identitetnih opredelitev, ki jo lahko dobimo samo od druge osebe. Gre za brezpogojno 
sprejetje druge osebe ne glede na to, da te osebe morda ne razumemo povsem in da njenih 
namer in dejanj morda sami ne znamo pojasniti. Vsaka konkretna oblika pripoznanja je 
povezana tudi s procesom subjektivizacije, potrditev osebe v družbenem kontekstu pa lahko 
hitro privede do neprimernih oblik pripoznanja oz. do situacije nepravične subjektivizacije, 
kot so (po Binghamu) kulturna dominacija (asimilacijski pritisk), situacija brez pripoznanja 
(posameznik je 'neviden') in nespoštljivost. Kroflič piše, da je pripoznanje vedno vezano na 
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obstoječe diskurze v družbenem prostoru, zato lahko spoštljiv odnos do drugega kot 
drugačnega zagotovimo le tako, »da se ob pripoznanju posameznikovega identitetnega 
položaja vedno znova vzpostavlja vprašanje prevladujočega diskurza  in njegove morebitne 
nekorektnosti, ki pripoznanega subjekta vodi v nepravičen družbeni položaj« (prav tam, str. 
9). Kot tretjo dimenzijo po mnenju J. Benjamin (prav tam) navaja vzajemnost vlog v odnosu 
pripoznavanja in pripravljenost na odmik od predhodnih ego-predstav. Pripoznanje, ki 
zajema vse tri dimenzije (potrditev, odprava neustreznih subjektivizacij, zahteva po 
vzajemnem  upoštevanju in omejevanju subjektivnih ego predstav) omogoča osebno rast 
posameznika, prav tako pa opozarja tudi na sprejetje oseb 'iz manjšinskih identitetnih 
skupin' kot enakovrednih subjektov (prav tam).  
Zahteva po pripoznanju torej ne pomeni, da mora drugačen življenjski slog  prejeti soglasje in 
odobritev, ampak le da mora biti javno sprejet kot del »spektra normalnih variacij in da torej 
njihovih nosilcev ne sme zaznamovati kolektivna identiteta, stigmatizirana z izključenostjo« 
(Galeotti 2009, str. 111). Javno pripoznanje razlik je prvi korak k temu, »da se pripadniki 
izključenih, zatiranih, marginaliziranih ali nevidnih skupin v javnosti ne sramujejo samih sebe 
in niso prisiljeni v ponižujoče prikrivanje«, se pravi, da se počutijo v celoti državljani na isti 
stopnji in z enakim dostojanstvom (prav tam, str. 147)22.  
Dolžnost liberalnodemokratične države ni le da 'manjšinam' prisluhne, ampak da dejansko 
kaj ukrene za njihovo polno vključitev v demokratično državljanstvo tistih, ki so iz njega 
bistveno izključeni ali vanj le deloma vključeni (Galeotti 2009, str. 158). Zavedati se moramo, 
da pravičnost ni v tem, da vse obravnavamo na enak način, ampak v tem, da obravnavamo 
enake primere na enak način in drugačne primere na drugačen način. Zato poudarek ne sme 
biti postavljen na enako obravnavo, ampak na cilje in učinke javnih dejanj, ki morajo biti 
usmerjene k obravnavi oseb kot enakih, ne pa enako (Dworkin v Galeotti 2009, prav tam).   
 
 
                                                             
22
 Razumne rešitve tolerančnih vprašanj so vedno vezane na konkretne primere. Pri vsakem primeru je 
potrebno upoštevati zgodovino skupine, kulturno tradicijo (ki tvori kontekst ukrepov, omejuje možne izbire in 
njihovo javno opravičljivost), zgodovinski trenutek (v nekem drugem časovnem obdobju so bili določeni 
problemi pomembnejši od drugih) in pa analizo razmerja med stroški in koristmi (ekonomski premisleki) 
(Galeotti 2009). 
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6.3 Etika pravičnosti 
John Rawls je bil politični filozof, ki je v svoji knjigi Teorija pravičnosti izpostavil razdelitev 
družbenih dobrin po načelu poštenosti. To načelo zagotavlja vsakemu posamezniku  enake 
pravice do temeljnih svoboščin in hkrati zavaruje šibkejšega. Rawls pravi, da je pravičnost 
znotraj družbenih institucij potrebno razumeti  z vidika »kako glavne družbene institucije 
razdeljujejo temeljne človekove pravice in dolžnosti« (Rawls 1999, str. 6) ter da je zato 
potrebno razumeti pravičnost kot temeljno vrlino družbenih institucij.  Rawls je mnenja, da 
bi morale biti vse primarne družbene dobrine razdeljene enako, razen če neenaka 
razporeditev ene ali vseh dobrin ni v prid tistim, ki so v najneugodnejšem oz. najslabšem 
položaju. V najslabšem položaju pa so (po Rawlsu) večinoma tisti, ki izhajajo iz nižjih socialnih 
plasti, tisti, ki so manj nadarjeni in tisti, ki jim sreča in usoda nista bili naklonjeni (Peček in 
Lesar 2009, str. 176). Neenakosti so torej dovoljene, če izboljšujejo enaki začetni delež, niso 
pa dovoljene, če posegajo po pravičnem deležu.  
Rawls pri odločanju posameznikov, kaj je pravično in kaj ne, predpostavlja visoke zmožnosti 
razmišljanja posameznika, prav tako pa tudi visoko moralno zavest.  Izhaja iz izhodišča, da je 
posameznik zmožen odmisliti svojo pozicijo in ambicije, ki jih ima, kar mu omogoča takšno 
iskanje rešitev, ki so pravične za vsakogar v družbi. Da pa posameznik pride do pravičnih 
rešitev v konkretnih situacijah, mora po Rawlsovo preko tančice nevednosti23 (Peček in Lesar, 
2006), ki zagotovi, »da tisti, ki bi zaradi svojega boljšega položaja lahko vplivali na proces 
izbire v svojo korist, tega ne morejo storiti« (Kymlicka 2005, str. 105).  Če zgoraj napisano 
prenesemo v šolsko okolje, lahko rečemo, da so po Rawlsu institucije (tudi šola) pravične 
takrat, kadar so procesi in dejavnosti v njej vsem enako dostopni. Na eni strani je dopustna 
drugačna obravnava deprivilegiranih učencev, ki so zaradi slabše startne pozicije  upravičeni 
do večje količine družbenih dobrin, na drugi strani pa je dopustna tudi drugačna obravnava 
privilegiranih učencev, kadar ta drugačna obravnava v bodočnosti prispeva tistim, ki so v 
najslabšem položaju (Peček in Lesar 2006). Enaka dostopnost procesov in dejavnosti v t. i. 
                                                             
23
 Preko koncepta tančice nevednosti pride posameznik (po prepričanju Rawlsa) v konkretnih situacijah do 
pravičnih rešitev. »Ko si posameznik skuša zagotoviti najboljši dostop do primarnih družbenih dobrin, se mora, 
ker ne ve, kateri položaj bo v družbi zasedel, odločiti, kaj je najbolje za vsakega posameznika, če se ga 
obravnava nepristransko. Da bi se torej lahko odločil, katera načela uveljavljajo njegovo dobro, se mora 
postaviti v kožo vseh ljudi v družbi in spoznati, kaj uveljavlja njihovo skupno dobro. Ta način zagotavlja, da 
odgovori na vprašanje, kakšen je najboljši dostop do primarnih družbenih dobrin, enako upoštevajo vsakogar« 
(Rawls v Peček in Lesar 2009,str. 179). 
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pravični šoli pa je povezana tudi z enakimi izobraževalnimi možnostmi, o kateri piše 6. člen 
Deklaracije o pravicah človeka in državljana: »Ker so vsi državljani pred zakonom enaki, so 
jim enako dostopne vse časti, mesta in javne zaposlitve, v skladu z njihovimi sposobnostmi, 
brez vsakih drugih razlikovanj, razen onih, ki se tičejo njihovih vrlin in sposobnosti« (v Kodelja 
2002, str. 16). Enakost pred zakonom pa je prav tako tudi postavka, iz katere je izpeljana 
enaka dostopnost do vseh javnih služb na podlagi posameznikovih zaslug, njegovih 
sposobnosti in vrlin, ne pa na podlagi rojstva in podedovanih privilegijev.  Iz tega se vidi, da 
so bile enake možnosti na začetku razumljene kot enaka dostopnost, temu pa se je pridružila 
še enakost izhodišč, vendar enak dostop zahteva formo dostopa (prepoveduje 
diskriminacijo), enaka izhodišča pa materialne pogoje in okoliščine (predpostavlja 
diskriminacijo) (Kodelja 2002, str. 16–21). Zakonodaja torej omogoča, da se v osnovno šolo 
pod enakimi pogoji lahko vključijo vsi učenci – državljani Republike Slovenije. Prav tako 
morajo imeti tudi enake možnosti za napredovanje, za ohranjanje svojega jezika, kulture in 
možnosti izobraževanja brez občutkov diskriminacije (Medvešek 2006, str. 129).  
 Če želimo postaviti posameznike, ki so si po naravni različni, v enak izhodiščni položaj, 
potem je nujno potrebno ali deprivilegirati privilegirane ali privilegirati deprivilegirane (o 
čemer piše že Rawls). Rešitev se je najprej kazala v uvedbi enotnega obveznega in 
brezplačnega šolanja, nato pa še v diferenciaciji šolskega sistema in pouka, saj enakost 
izobraževalnih možnosti zahteva neenako ponudbo in obravnavo24. Poskusili so tudi z 
različnimi kompenzacijskimi programi, pri katerih je bil cilj izenačevanje izhodiščnih pozicij 
(na način, da so otrokom iz kulturno osiromašenih okolij ponudili močno intelektualno in 
emocionalno spodbudo). Poleg kompenzacijskih programov je sredstvo pozitivne 
diskriminacije tudi izenačevanje kakovosti vseh šol na preuniverzitetni ravni (Kodelja 2002, 
str. 16–21). Vendar pa pravičnosti v šoli ne gre enostavno reducirati le na načelo enakih 
možnosti, kot se je na primer pričakovalo od šolskih reform (Medveš 2002, str. 25).  
Če se vrnemo nazaj na Rawlsovo teorijo pravičnosti, je potrebno omeniti, da je ta požela tudi 
nekaj kritik. Sporno je predvsem to, da se pri posameznikovem odločanju za neko dejanje 
pričakuje visoka zmožnost abstraktnega mišljenja in moralnega razsojanja kot tudi 
izoblikovan čut za pravičnost, tega pa od razvijajočega se otroka žal ne moremo pričakovati.  
                                                             
24
 V okoliščinah, ko obstajajo začetne razlike med učenci, enaka ponudba oz. enaka obravnava različnih te 
razlike samo še poveča (Kodelja 2002, str. 16). 
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Če v šoli ni izpolnjen osnovni pogoj, tj. zavedanje učencev o možnostih zadovoljevanja lastnih 
pravic in zmožnost izboriti si zadovoljitev, nam še tako pravično organiziran šolski sistem ne 
pomaga kaj dosti. Kritika se nanaša tudi na funkcijo učitelja, ki se sooča z neenako obravnavo 
učencev, po teoriji pravičnosti pa ti ne dobijo nobene oporne točke, ki bi jim nakazovala 
možne učinkovite smeri ravnanja (Peček in Lesar 2006, str. 14). A. Košak (2010, str. 11) na 
Rawlsovo načelo poštene enake možnosti doda pripombo, da če želimo vse posameznike 
postaviti v enak izhodiščni položaj, moramo privilegirati deprivilegirane in deprivilegirati 
privilegirane.  
 
6. 4 Etika skrbi 
Rawls piše tudi o pomenu fenomena skrbi, ki ga opredeljuje s temeljnimi  značilnostmi, kot je 
izpostavljanje primarnosti odnosa in skrbi za sočloveka ter odgovornost do sebe in do drugih. 
Po teh principih je šola dolžna poskrbeti za skrbne učitelje in učencem dati možnost, da se 
izkustveno naučijo skrbeti za sočloveka. Tega pa se naučijo tako, da se znajdejo tako v vlogi 
objekta skrbi – so tisti, za kogar se skrbi, kot tudi v vlogi subjekta skrbi – so tisti, ki skrbijo za 
druge. Dejavnosti, preko katerih učenci pomagajo drugim, ugodno vplivajo na razvoj njihove 
prosocialne naravnanosti, kar pomeni, da imajo empatične zmožnosti potopiti se v položaj 
drugega, da so zmožni sočutja in spoštljivosti.  Če se torej opremo na informacije o konceptu 
pravičnosti (navedene v prejšnjem poglavju) in pri tem upoštevamo tudi etiko skrbi, dobimo 
potrebo po skrbnem učitelju, ki bo omogočal vpeljavo principov pravičnosti v šoli, saj je 
šolanje namenjeno moralno razvijajočim se ljudem. Izkušnja šolanja, ki učence spodbuja k 
skrbi za drugega, pa je lahko neprecenljiva pri oblikovanju moralnih, socialnih, čustvenih, 
kognitivnih vrlin, ki so ključne pri razvijanju odgovornih in delujočih posameznikov (Peček in 
Lesar 2006, str. 14–15, Peček in Lesar 2009, str. 180). 
Lynch in Baker (v  Peček in Lesar 2006, str. 17–18) pravita, da je pri preoblikovanju šol v 
resnično enakopravne institucije potrebno uporabiti integrativen in holističen pristop; 
govorita torej o enakopravnosti pogojev, saj je vsakomur potrebno zagotoviti približno enake 
obete za dobro življenje. »Enakopravnost pogojev pomeni izenačevanje tega, kar bi lahko 
poimenovali 'realne možnosti' ljudi, pri čemer mislita na enako omogočanje in 
opolnomočenje posameznikov v konkretnih družbenih razmerjih« (prav tam, str. 18).  
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Čeprav se etika pravičnosti in etika skrbi med seboj dobro ujemata, pa med njima obstaja 
tudi nekaj razlik, ki jih izpostavita Kymlicka (2005) in C. Gilligan (v Peček in Lesar 2009, str. 
180–181): 
 Etika pravičnosti izhaja iz pravičnosti kot temeljne vrline, etika skrbi pa izhaja iz skrbi 
kot primarne dobrine. 
 Moralni koncept etike pravičnosti izhaja iz pravic in poštenosti, etika skrbi pa 
izpostavlja pozornost do odgovornosti in odnosov. 
 Osrednji cilj etike pravičnosti je učenje moralnih načel ter razumevanje pravic in 
pravil, medtem ko etika skrbi kot svoj cilj navaja razvijanje moralnih nagnjenj in pa 
razumevanje odgovornosti in odnosov. 
 Moralna dilema pri etiki pravičnosti je nevmešavanje, in sicer kako uresničevati 
pravice posameznika, ne da bi ogrožali pravice drugih, pri etiki skrbi pa je osrednja 
dilema kako živeti moralno v konkretnih odnosih (to pa zajema dolžnosti do sebe, 
svoje družine in ljudi na splošno). 
 Moralno razmišljanje pri etiki pravičnosti je usmerjeno v reševanje problemov z 
iskanjem obče uporabnih načel, pri etiki skrbi pa gre za iskanje odzivov za vsak 
posamezni primer, se pravi da upošteva konkretne zmožnosti in okoliščine.  
 
6.5 Razumevanje pasivne in aktivne šolske pravičnosti 
Temeljni pogled na šolsko pravičnost je, da ima vsakdo pravico do kakovostnega znanja in 
pogojev razvoja. Tako se na šolskem polju odpirata dva nivoja pravičnosti: pravičnost na 
ravni možnosti ter pravičnost v skrbi in odgovornosti šole za doseganje rezultatov, ki 
omogočajo uresničevanje teh možnosti. To pa je izhodišče za novo paradigmo pravičnosti, ki 
izhaja iz načela, da ima vsakdo pravico do kakovostnega znanja in razvoja. To posebej velja za 
čas obveznega šolanja. Pravičnost na ravni enakih možnosti bi lahko pogojno označili kot 
pasivno pravičnost, pravičnost na ravni skrbi in odgovornosti šole za rezultate pa kot aktivno 
pravičnost (Medveš 2002, str. 33). 
Pasivno razumevanje šolske pravičnosti odpira posamezniku enake možnosti v 
izobraževanju, hkrati pa privoli v stanje, da je bolj ali manj samo od njega odvisno, ali bo te 
možnosti izkoristil ali ne. Učenec je po tej logiki sam 'kriv', če mu ponujene možnosti ni 
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uspelo uresničiti oz. izkoristiti. Pasivna šolska pravičnost (pravica vsakogar za izobraževanje 
pod enakimi pogoji) je torej potreben, ne pa še zadosten pogoj za pravično šolo, ki mora biti 
zakonsko reguliran. Pri aktivni pravičnosti pa se kot temeljno postavlja vprašanje, komu naj 
bo predvsem namenjena skrb in odgovornost šole za doseganje ustreznih rezultatov. Gre za 
iskanje odgovora na večno vprašanje, komu naj šola namenja več skrbi in pomoči pri 
poučevanju in učenju, šibkejšim ali sposobnejšim. Rawls v svoji teoriji pravičnosti poudarja, 
da mora šola posvečati večjo skrb otrokom, ki imajo kakršnekoli težave v doseganju učnih 
ciljev in standardov, posebej tistim, ki teh standardov ne morejo dosegati zaradi objektivnih 
ovir, pa bi jih lahko glede na svoje sposobnosti.  Vendar so se pri nas že pojavili očitki, da je 
enotna šola nedemokratična in krivična, saj se ukvarja predvsem z manj sposobnimi in ob 
tem nujno zanemarja sposobnejše otroke. Če sklenemo, nas etični vidik pravičnosti v šoli 
vodi k sklepu, da je pravično ravnati z različnimi učenci različno, da bi lahko dosegli norme 
uspešnosti, ki jih za uresničevanje pravice do izobraževanja postavlja izobraževalni sistem za 
vse enako (Medveš 2002, str. 34–35). 
 
Pravična šola torej pomeni, da »daje različnim učencem različno z namenom izravnavanja 
objektivnih razlik in z željo po doseganju enakih rezultatov. Ta zahteva se ne more realizirati 
le na formalnem, institucionalnem nivoju, v obliki takšnih in drugačnih kompenzacijskih 
programov, temveč zahteva učitelja, ki je senzibilen za to, kaj je v določenem primeru za 
različne učence pravično in kaj ne, učitelja, ki zna strokovno utemeljiti, zakaj z nekim 
učencem ravna oz. ne ravna drugače kot z večino« (Mencin Čeplak v Peček in Lesar 2006, str. 
9). Van Zanten  (v Peček in Lesar 2006, str. 9) tukaj dodaja, da ravnodušnost do razlik včasih 
zagotavlja enakost, v drugih primerih pa vzdržuje neenakost, Fulcher (prav tam, str. 9) pa 
pravi, da je pomembno predvsem to, katere vrednote predstavljajo kriterij našega odločanja.  
 
6.6  Koncept opolnomočenja  
Opolnomočenje ali empowerment je eden od novih konceptov, s katerimi želijo teoretiki in 
praktiki spodbuditi razvoj šolske kulture v smeri demokratičnih vrednot pravične in solidarne 
(skrbne) skupnosti.  Koncept opolnomočenja po svetu in pri nas razvija predvsem teorija 
socialnega dela in nam odgovarja na vprašanje kako učence oz. dijake opogumiti za aktivno 
participacijo pri demokratičnem odločanju (Kroflič 2004, str. 82). Po besedah avtoric 
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Zaviršek, Zorn in Videmšek (2002, str. 60) je opolnomočenje metoda socialnega dela, s 
katero posameznik pridobiva občutek, da je sposoben odločati o svojem življenju in to 
uresničevati tudi v praksi. »Z opolnomočenjem krepimo tisto pot in odločitve, ki jih je 
naredila oseba sama zase in ji pomagamo spoznavati in razumeti družbene in osebne ovire v 
njenem življenju *…+ človeka spodbujamo, da razvije tiste sposobnosti, s katerimi lahko razširi 
svoj vpliv in sposobnosti za uporabo moči« (prav tam, str. 60). Koncept opolnomočenja 
Kroflič opredeli kot »spretnost, ki spreminja razumevanje socialnega dela kot 'pomoči 
nemočnim' oziroma koncept etike skrbi loči od problematičnega diskurza usmiljenja« (Kroflič 
2004, str. 82).  
Iz zgornjih opredelitev lahko sklepamo, da je proces opolnomočenja sestavljen iz več ključnih 
faz, ki si po navedenih avtoricah sledijo takole (Zaviršek, Zorn, Videmšek 2002, str. 60–62): 
1. Pridobivanje občutka, da je oseba sposobna odločati o svojem življenju. 
2. Podpora, da svoje odločitve uresniči v vsakdanjem življenju. 
3. Podpora, da se človek odloči tako, kot sam misli, da je zanj najbolj prav. 
4. Spoznavanje družbenih in osebnih ovir. 
5. Spoznavanje in razumevanje družbeno ustvarjenih strukturnih diskriminacij. 
6. Povečevanje vpliva v svojem življenju. 
7. Krepitev občutkov samozavesti, da uporabnik začne uporabljati moč, ki jo ima. 
Če pomen posameznih faz opolnomočenja povežemo s klasičnimi demokratičnimi vrlinami, 
zasledimo veliko mero ujemanja. »Opolnomočenje je namreč proces krepitve socialnega 
upanja in zaupanja vase in v pravičnost družbenih institucij, poguma, ki temelji na samo-
spoštovanju in samo-zaupanju ter ozaveščanju družbenih in osebnih ovir, hkrati pa uporaba 
lastne moči v procesih pomoči spodbuja prijateljstvo, poštenost in dostojnost« (Kroflič 2004, 
str. 83). Kroflič zato predlaga, da se model prostovoljnega dela usmeri v oblike vzajemne 
pomoči v šoli sami, kar bi lahko privedlo do »krepitve vrednot povezane skupnosti, ki bi 
omilile negativne učinke tekmovalnosti in občutka socialne izoliranosti otrok s posebnimi 
potrebami, otrok iz drugih socialnih in/ali nacionalnih okolij itn.« (prav tam, str. 83). Na istem 
mestu predlaga tudi, da naj si osnovne in srednje šole za vzgled oblikovanja inkluzivne 
skupnosti vzamejo model tutorstva, ki se trenutno razvija bolj v visokem šolstvu.  
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6.7  Zagotavljanje enakosti in pravičnosti v šoli 
 
Različnost otrok torej ni povezana z njihovo izbiro, ampak je pogojena z naravnimi ali z 
družbenimi dejavniki. Cilj tolerantne družbe zahteva, da so vse skupine javno priznane in da 
so vsi državljani enakovredni ter da se medsebojno spoštujejo. Vsi ljudje si zaslužijo, da jih 
sprejmemo takšne, kot so, brez vnaprejšnjih sodb in ocen. Na ta način se pripadnikom 
zapostavljenih skupin ne bo potrebno sramovati samih sebe, svojih navad ipd. Seveda pa je 
takšen odnos do različnosti predvsem odvisen tudi od časa in okoliščin, v katerih se 
nahajamo. Če želimo, da je šola vzpodbudno okolje za vse otroke, jim moramo najprej 
zagotoviti enake možnosti za doseganje rezultatov in jim skušati zagotoviti enak izhodiščni 
položaj ali pa vsaj omiliti izhodiščne neenakosti. Šola in učitelji se morajo čutiti odgovorne za 
njihove učne rezultate, učitelj pa mora biti dovolj senzibilen, da v posameznem primeru ve, 
kaj je pravično za posameznega učenca in kaj ne. Senzibilen učitelj bo tako lahko prepoznal 
sposobnosti oz. močne točke posameznega učenca, ga spodbujal in mu pomagal pri 
razvijanju njegovih sposobnosti in interesov. Tako se bo krepil učenčev občutek lastne 
vrednosti, pripomoglo pa bo tudi k razvijanju pozitivne samopodobe. Velik poudarek je 
vseskozi na upoštevanju individualne posebnosti in značilnosti vsakega učenca.  Pomembno 
je, da učitelj prepoznava  učence s posebnimi potrebami, tako nadarjene kot tiste s težavami 
in dela z njimi (po Košak 2010). Učence je potrebno opogumiti za aktivno participacijo in jih 
hkrati spodbujati, da razvijejo tiste sposobnosti, s katerimi lahko razširijo svoj vpliv in 
sposobnosti za uporabo moči. Uporaba lastne moči pa pripomore tudi k spodbujanju 
prijateljstva med vrstniki.  
 
M. Milharčič Hladnik (2003, str. 58) poudarja, da šola po eni strani ne more odpraviti  
družbenih in socialnih neenakosti, po drugi strani pa ima lahko tudi emancipacijske učinke, 
saj so lahko v izobraževalnem sistemu uspešni tudi tisti otroci, ki zaradi svojega družinskega 
porekla niso predestinirani. Za to pa so potrebni motivirani učitelji, ki verjamejo v moč 
znanja in razuma ter tudi v učljivost in vzgojljivost učencev. Učitelji morajo biti torej zelo 
strpni do vseh oblik drugačnosti in pa upoštevati načelo, da ne poučujejo vseh učencev 
enako in ne delajo enako z vsemi, ampak z različnimi različno. Končni cilj je navsezadnje 
optimalni razvoj posameznika ne glede na okoliščine in povečana družbena pravičnost z 
demokratično participacijo vseh učencev pri odločanju. Ni pa dovolj le spontanost učiteljeve 
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pedagoške intuicije, ampak gre za trdo delo; na eni strani za stalno izobraževanje učiteljev, 
na drugi pa za stalno notranjo evalvacijo, refleksijo in samoevalvacijo dela šole in učitelja 
(Medveš 2002, str. 36). 
 
7  ŠOLA IN KULTURNA RAZLIČNOST 
 
Šola kot institucija mora biti pozorna na razvoj posameznikove identitete. Tega pa ne smemo 
pozabiti tudi kadar gre za obravnavo manjšinskih etničnih skupin. Pomembno je, da se šola 
osredotoča na pomoč pri učenju jezika okolja, še boljše pa bi bilo, če bi se oblikoval takšen 
šolski program, ki bi omogočal ne le upoštevanje, temveč predvsem ohranjanje otrokove 
materinščine in kulture (Peček in Lesar 2006, str. 18).  Takšen šolski program bi moral v 
okviru različnih predmetov ali v okviru posebnega predmeta izpostavljati vsebine, ki govorijo 
o različnih načinih življenja, kulturah in s tem učence spodbudijo, da začnejo razmišljati o 
različnih konceptih življenja. »Kurikul, ki izhaja iz takšnega pojmovanja, pomeni učenje o 
vedenju, vrednotah, verovanjih in vzorcih vedenja, ki so značilni za različne skupine« (Peček 
in Lesar 2009, str. 189). Pri multikulturnem izobraževanju ne gre le za spoznavanje različnosti 
kultur, ampak dajemo učencem možnost, da raziskujejo različne perspektive in pa refleksije 
nasprotij, ki jih odkrijejo. Pri tem pa je pomembno, da šola učencem pomaga razvijati 
sposobnosti razumevanja in vrednotenj koncepcij življenja in družb.  
Gradnja identitete je že pri 'običajnem' posamezniku precej kompleksen proces, kaj šele pri 
tistih posameznikih, pri katerih jezik in kultura nista enaka jeziku in kulturi okolja. Ti 
posamezniki so izpostavljeni dvojnim kulturnim vplivom: v svoji družini in v okolju, v katerem 
živijo. Tako prihaja v posameznikovi zavesti do navzkrižja in spoja dveh različnih kulturnih 
jezikov, tradicij, načinov življenja, saj šola in družina nista skladna socializacijska in vzgojna 
dejavnika. Kot poudarja Suarez-Orozco, imajo pri oblikovanju otrokove identitete 
pomembno vlogo otrokovi pomembni Drugi; ne le starši, ampak tudi učitelji in prijatelji. 
Kadar posameznik reflektira svojo podobo kot pozitivno, takrat sebe prepozna kot vrednega 
in kompetentnega, kadar pa posameznik reflektira svojo podobo kot negativno, pa zelo težko 
ohrani in vzdržuje samospoštovanje (Peček in Lesar 2006, str. 18–20). 
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Ideje multikulturalizma znotraj šolskega sistema niso uresničljive samo z upoštevanjem 
teorije in načel pravičnosti. Formalni ustroj šolskega sistema mora seveda izhajati iz načel 
pravičnosti, šola pa mora poleg tega graditi tudi na upoštevanju etike skrbi. Ideje 
multikulturalizma se torej ne da realizirati le na formalnem, institucionalnem nivoju, temveč 
zahtevajo učitelja, ki je senzibilen za to, kaj je v določenem primeru za učence pravično in kaj 
ne, in pa učitelja, ki zna tudi strokovno utemeljiti, zakaj z določenim učencem ravna oz. ne 
ravna drugače kot z večino. To pa tudi pomeni, da v ospredju multikulturalizma različnost ne 
more biti vrednota sama po sebi. Kinchenloe in Steinberg (v Peček in Lesar 2006, str. 22) 
nalogo multikulturalnega izobraževanja zastavita širše, in sicer ne gre samo za spoznavanje 
različnosti kultur, ampak tudi za dajanje učencem možnosti raziskovanja različnih perspektiv 
kakor tudi refleksije nasprotij, ki jih odkrijejo.  
 
Nekatere raziskave in nacionalne smernice v Veliki Britaniji (po Lesar 2009b, str. 67) 
izpostavljajo značilnosti šol, ki so najbolj uspešne pri zmanjševanju primanjkljajev učencev 
manjšinskih etničnih skupin ter njihovih sovrstnikov. Te šole imajo v večini naslednje 
karakteristike, ki so večinoma osredotočene na prostor medosebnega: 
 Močne, vplivne vodje. Ravnatelji in predstojniki vodijo jasno prepoznavno in vplivno 
multikulturno strategijo, ki velja za celotno šolo. 
  Učinkovito poučevanje in učenje. Učne ure so načrtovane in izpeljane z zagotovljeno 
pomočjo dvojezičnim učencem, učitelji so zmožni reflektirati različne kulture in 
identitete skupnosti, ki so zastopane znotraj šol oz. pri njihovih urah.  
 Visoka pričakovanja. Od vsakega učenca se pričakuje čim večjo uresničitev njegovih 
potencialov, pri čemer ga spodbujajo tako učitelji kot starši. Ta pričakovanja so 
podkrepljena tudi s prepoznavanjem učenčeve praktične uporabe pridobljenih 
podatkov.  
 Etos spoštovanja z jasnim stališčem do rasizma in nasilja. Prepoznaven je izrazit etos 
in kultura vzajemnega spoštovanja, kjer je mogoče slišati 'glasove' vseh učencev. Na 
ravni celotne šole obstajajo jasni in konsistentni ukrepi v primeru neprimernega 
vedenja, nasilja in reševanja rasizma, s posebno osredotočenostjo na preventivo. 
 Vključenost staršev. Starše in široko skupnost se pozitivno spodbuja za polnopravno 
vključenost v življenje in razvoj šol. 
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 Učeče se šole. Šole, ki so usmerjene navzven, odprte za nove ideje, sposobne 
konstantnih prilagoditev svojim spreminjajočim se etničnim kompozicijam ter 
potrebam lokalne skupnosti. Te šole v vzdušju zaupanja in spoštovanja promovirajo 
etos, kjer se učitelji, starši in učenci čutijo sposobne razpravljati ter izmenjati ideje, 
povezane z raso, etničnostjo ter ovirami, ki vplivajo na poduspešnost. 
Očitno je torej poudarjeno spoštovanje raznolikosti učencev, ki se kaže v medosebnih 
odnosih, v celotni kulturi šole, v didaktično-metodičnih in vsebinskih prilagoditvah, kar 
večkrat zahteva preoblikovanje celotnih programov. Eden izmed ciljev spreminjanja in 
prilagajanja programov je omogočanje uspešnosti vseh učencev in s tem zmanjševanje 
diskriminatornih praks ali celo izpada učencev iz izobraževalnega sistema. V šolah bi moral 
obstajati posluh za kulture staršev svojih učencev, za njihov jezik in vrednote ter 
pripravljenosti reagirati na vrednostna nesoglasja tako, da upošteva pravice staršev in 
učencev ter hkrati ne krši temeljnih vrednot šole (Lesar 2009b, str. 67–68). 
 
Upoštevanje in vključevanje večetnične in večjezične družbe v vzgojno-izobraževalni proces 
je vedno bolj potrebno, če želimo doseči družbeno kohezijo, hkrati pa večkulturne šole 
postajajo zanimive tudi za starše, ker zadovoljujejo njihovo temeljno vodilo, in sicer skrb za 
dobro izobrazbo njihovih otrok. Vrednote, kot so demokratično razmišljanje, spoštovanje 
pripadnikov drugih etničnih skupin ali drugačnih ter nediskriminacija, se pri posameznikih ne 
razvijajo samodejno, ampak ima pri njihovem razvoju in prenosu veliko vlogo vzgojno-
izobraževalni sistem (Medvešek 2006). 
 
7.1  Inkluzivna šola  
7.1.1 KONCEPTUALNE RAZLIKE MED INTEGRACIJO IN INKLUZIJO 
Integracija je najpogosteje definirana kot izobraževanje učencev s posebnimi potrebami v 
redni šoli. Gre za premestitev učenca iz enega prostora (običajno iz posebne šole) v drug 
prostor (običajno v redno šolo). V središču je torej lokacija, kjer se učence s posebnimi 
potrebami izobražuje (Peček in Lesar 2006, str. 29). Inkluzija v ospredje postavlja »težnjo po 
zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov in razvrednotenj učencev, bodisi na osnovi 
motenj, rase, spola, let, etničnosti, spolne orientacije, religije ali česar koli drugega, kar 
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nekaterim učencem nepotrebno oteži šolsko življenje« (prav tam, str. 29). Z vidika 
inkluzivnega izobraževanja je potrebno na vse učence gledati kot na učeče se posameznike z 
enakimi pravicami, toda z različnimi potrebami. Vislie (prav tam, str. 29)  opredeli inkluzijo 
kot: 
 proces in ne stanje, s katerim skuša šola odgovoriti na potrebe vseh učencev kot 
posameznikov, 
 vključevanje in izključevanje sta medsebojno povezana, 
 poudarek je na preoblikovanju kurikuluma tako, da se dotakne vseh učencev kot 
posameznikov, 
 poudarjena je uspešnost šole, ne le izobraževalno, ampak tudi vzgojno, 
 relevantna je za vse faze in tipe šol, saj se v vsaki šoli učitelji srečujejo z učenci z 
različnimi potrebami in morajo nanje reagirati. 
Pri integraciji gre torej za bolj organizacijski ukrep, medtem ko je inkluzija bolj pedagoški, 
socialni in psihološki proces vključevanja kakorkoli izključenih otrok in otrok s posebnimi 
potrebami v običajne razmere vzgojno-izobraževalnega dela. Integriran je torej tisti, ki se je 
prilagodil normam, ki so v določenem okolju (šoli) dominantne. Od učencev se pričakuje, da 
so pripravljeni in sposobni delati tisto, kar se od njih pričakuje. Tudi od tistih učencev, ki 
imajo posebno pomoč učitelja ali drugega strokovnjaka, se pričakuje, da bo obvladal šolski 
program in osvojil postavljene norme. Integracija bi torej zahtevala, da učenci sprejmejo 
šolski red in kulturo, ki vlada na šoli oz. bi zahtevala programski in kulturni konformizem. Če 
imajo učenci težave, si morajo poiskati pomoč, da lahko kompenzirajo svoje primanjkljaje.  
Inkluzija pa je kultura življenja v določeni skupnosti, v kateri je vsak dobrodošel, v kateri se 
podpirajo in gojijo različne potrebe. Inkluzivna šola si prizadeva za sobivanje učencev 
različnih kulturno-socialnih, telesnih in intelektualnih značilnosti (Resman 2003b, str. 68–69). 
Če oba pojma ponazorimo z metaforami (Corbett v Resman 2003b, str. 69), bi bil za 
integracijo ustrezen »Vstopi, toda samo če se lahko prilagodiš«, za inkluzijo pa » Vstopi, tukaj 
spoštujemo razlike. Tu si lahko tak, kot si in ne silimo te, da sprejmeš drugačnost«. 
 
Resman (prav tam, str. 69) se sprašuje, ali gre pri integraciji in inkluziji za dva različna pojma 
ali pa sta to samo dve kvaliteti oz. stopnji v isti ravnini vzgojno-izobraževalnih prizadevanj. Če 
ju gledamo kot alternative, to pomeni, da je inkluzija zamenjava za integracijo, če pa smo 
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mnenja, da sta to dve kvaliteti v isti ravnini, potem pomeni integracija le eno od stopenj25 
uresničevanja vzgojno-izobraževalnih prizadevanj za edukacijo otrok. 
7.1.2 OPREDELITVE INKLUZIJE IN UDEJANJANJE LE TE V OSNOVNIH ŠOLAH 
Lesarjeva piše, da »ideja inkluzije predpostavlja osredotočenost na sistem rednega šolanja in 
njegovo prilagodljivost različnostim učencev, pa ne le zaradi večje verjetnosti boljšega 
učnega uspeha deprivilegiranih tako v rednih kot v segregiranih šolah, ampak bi skupno 
šolanje prispevalo tudi k razvoju odprtih družb in posameznikov, sposobnih spoštljivega 
sobivanja in sodelovanja z 'drugačnimi« (Lesar 2009a, str. 336) in nadaljuje: »Ideja inkluzije 
namreč predpostavlja skupno (vsaj obvezno) šolanje vseh učencev, torej na sistemski ravni 
enotirnost s številnimi možnostmi raznolikih pristopov za tiste učence, ki se soočajo z ovirami 
pri učenju in socialni participaciji« (prav tam, str. 344). 
Fromm pravi, da je inkluzija »proces povečanja participacije in zmanjševanje izključevanja 
vseh učencev iz kurikula, kulture in skupnosti« (v Peček in Lesar 2006, str. 30) s tem, da 
pomeni participacija prepoznavanje, sprejetje in spoštovanje, vključenost v učenje in 
socialne aktivnosti na način, da se doseže občutek pripadnosti skupini. Takšen način bi 
zahteval preobrazbo rednega izobraževanja, pri čemer bi bilo potrebno pozornost namenjati 
trem ravnem: ravni urejenosti šolskega sistema in širše družbe, ravni posamezne šole in ravni 
dogajanja v razredih (Lesar 2009a, str.336). Inkluzija je namreč koncept, ki skuša po eni strani 
povzdigniti posameznikovo enkratnost, mu izkazati spoštovanje in ga upoštevati, po drugi 
strani pa želi vse posameznike povezati in jim omogočiti participacijo v skupnih zadevah 
(Skubic Ermenc 2010, str. 271). Praktično bi to lahko pomenilo: 
 oblikovanje vzgojnega koncepta, ki temelji na vzgoji za spoštovanje drugega in na 
skrbi za njegovo participacijo, 
 oblikovanje večperspektivnega kurikularnega koncepta, ki vključuje vse manjšinske 
glasove, 
 vzpostavitev takšnega organizacijsko-didaktičnega koncepta, ki temelji na idejah 
skupnega šolanja in kratkotrajnih fleksibilnih oblikah ločevanja s poudarkom na 
izbirnosti in ne na ločevanju po zmožnostih (prav tam, str. 271). 
                                                             
25
 Najbolj preprosta je t. i. fizična integracija (npr. sestavljanje oddelkov učencev) in je le predpogoj za kasnejše 
uresničevanje socialne in psihološke integracije, ki imata postavljen cilj, da se učenec s posebnimi potrebami 
vključi v oddelek kot vsi drugi ter je logičen in sestaven del socialnega, kulturnega, fizičnega in psihološkega 
učenja, kjer nihče ne doživlja občutka položaja drugačnosti ali izjemnosti (Resman 2003b, str. 70). 
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Resman (2003b, str. 67) piše, da inkluzija v resnici pomeni oblikovanje šolskega življenja, v 
katerem bo mogoče sobivanje ljudi različnih starosti, socialnega, ekonomskega, verskega, 
spolnega izvora in naravnanosti in ljudi različnih kulturnih izvorov. »Cilj šolske vzgoje je 
oblikovanje ljudi (otrok, učencev) za mirno sožitje različnih socialnih, kulturnih in drugih 
skupin človeštva ter vsajanje vrednot, kot so multikulturnost, interkulturnost, razumevanje, 
pluralizem, toleranca, spoštovanje drugačnosti« (prav tam, str. 67).  Gre torej za sobivanje 
ljudi različnih sposobnosti, odlik in pomanjkljivosti, različnih pričakovanj in ambicij. Uspešno 
inkluzijo bi lahko opredelili kot »spontano sprejetje različnosti, neuspelo vključevanje pa kot 
konstrukcijo skrbeče, a umetne regulacije odnosov med večinsko in manjšinsko populacijo 
otrok« (Kroflič 2003a, str. 25). 
 
Preden začnemo z uresničevanjem inkluzije, se moramo zavedati pomembnih in neizbežnih 
dejstev, ki jih moramo sprejeti za uresničevanje. I.Lesar (2009a, str. 337) navaja slednje: 
 Učenci se med seboj razlikujejo po zmožnostih, etničnosti, velikosti, starosti, spolu, 
kulturnem ozadju in po osnovnem znanju. 
 Vsi učenci se lahko učijo, vendar ne vsi enako, zato se izpostavlja jasna potreba po 
spremembi sistema z namenom, da se konstruktivno odziva na prepoznane 
različnosti učencev. Ideja inkluzije je tako namenjena vsem tistim učencem, ki se pri 
šolanju srečujejo z ovirami pri učenju in socialni participaciji, zaradi česar pogosteje 
izkušajo izključenost.  
 Šole bi se morale prilagajati raznolikosti svojih učencev, ne pa pričakovati, da se bodo 
vsi učenci zmogli prilagoditi pogosto izrazito okorelemu delovanju šol.  
 Jasna osredotočenost na soudeležbo vseh učencev, potrebna je aktivna vključenost 
učencev in omogočena izbira.  
 
Postavlja se nam vprašanje: kaj potrebuje redna šola, da lahko deluje na način, ki omogoča 
takšno odzivanje na različnost učencev, da pospešuje participacijo vseh učencev v kulturo, 
kurikulum in skupnost šole?  Odgovor na to vprašanje podajo Dyson, Howes in Roberts, ki so 
v šestih študijah našli naslednji odgovor (v Peček in Lesar 2006, str. 31–32, Peček Čuk in Lesar 
2009, str.194–195): 
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 Za inkluzivne šole je značilna inkluzivna kultura, to pa pomeni, da je med šolskim 
osebjem precejšnja stopnja soglašanja o vrednotah spoštovanja različnosti in občutek 
dolžnosti, da vsem učencem ponudijo dostop do izobraževalnih možnosti.  
 Iz raziskovalnih rezultatov je mogoče razbrati, da je v šolah mogoče opaziti določene 
organizacijske oblike in prakse, ki same po sebi predpostavljajo večjo stopnjo 
vključenosti in participacijo učencev. 
 Šole z inkluzivno kulturo imajo prisotne močne vodje, ki so naklonjeni inkluzivnim 
vrednotam in imajo značilen  stil vodenja, ki spodbuja tudi ostale, da participirajo v 
vodstvenih funkcijah.  
 Takšne šole imajo dobre povezave s starši in širšo skupnostjo.  
 Lokalno in nacionalno politično okolje lahko deluje podporno ali pa otežuje realizacijo 
inkluzivnosti na šolski ravni.  
 
B. Schaffner in B. Buswel (v Lesar 2007, str. 150–151) sta pri oblikovanju inkluzivnih in  
učinkovitih šolskih skupnosti prepoznali deset ključnih elementov, pri čemer sta izhajali iz 
opredelitve dobrih šol (za vse učence).  
 
Med te ključne elemente spadajo (prav tam, str. 151): 
1. razvoj skupne filozofije in strateškega plana, 
2. zagotovitev močnega vodstva, 
3. promoviranje širše šolske in razredne kulture, ki sprejema, ceni in se prilagodi 
raznolikosti, 
4. razvoj mreže pomoči, 
5. uporaba premišljenih procesov pomoči, v katerih vsi sodelujoči prevzemajo svoj del 
odgovornosti, 
6. razvoj organiziranih in nadaljnjih tehničnih pripomočkov, 
7. ohranjanje prilagodljivosti, 
8. preverjanje in prilagajanje učinkovitih načinov poučevanja, 
9. veselje ob uspehih in učenje iz izzivov, 
10. dobra obveščenost o procesih spreminjanja, ki pa jim ne sme biti dovoljeno, da bi te 
lahko paralizirali. 
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Inkluzivna šola vsebuje tako inkluzivno šolsko kulturo kot inkluzivno šolsko politiko. 
Oblikovanje inkluzivne šolske kulture pomeni oblikovanje varne, sprejemajoče in 
spodbujajoče šolske skupnosti, v kateri bodo vsi člani enako cenjeni in bo to temelj za 
kvalitetnejšo vzgojo in izobraževanje. Oblikovanje inkluzivne šolske politike pa pomeni 
zagotoviti inkluzijo kot vodilni princip šolskega razvoja, njen prodor pa na vsa področja, ki se 
zavzemajo za povečanje kvalitete učenja in participacijo vseh učencev. Šolsko osebje mora 
tako identificirati prepreke učenja in participacije ter oblikovati akcije, tj. različne oblike 
pomoči, ki izhajajo iz perspektive učencev in njihovega razvoja. Razvijanje inkluzivne šolske 
prakse  pa pomeni zagotavljati takšne aktivnosti v učilnici in zunaj nje, kjer sodelujejo vsi 
učenci in uporabljajo znanje, pridobljeno zunaj in znotraj šole. Inkluzivna šolska praksa se 
prilagaja poučevanju različnih učencev tako, da vključuje njihove predhodne izkušnje in 
izvenšolska znanja.  Inkluzivno izobraževanje torej ni stanje, ampak proces, ki je usmerjen na 
individualne potrebe vseh učencev s poudarkom na tistih, ki so bolj izpostavljeni 
deprilivigiranostim in izločevanju (Peček in Lesar 2006, str. 32–33).  
 
Če želimo doseči inkluzivno naravnanost šol, se morajo spremembe zgoditi na vseh ravneh 
družbe. Drugačnosti morajo biti primerno pozitivno vrednotene, šolski sistem mora biti 
moralno zavezan vključitvi vseh otrok v enoten sistem, šole morajo biti sprejemajoča okolja, 
učitelji pa predani delu z vsemi učenci. Kurikulum mora biti primerno odprt za vsebine, 
vezane na hendikepirane in marginalizirane, njim pa naj bo podano takšno strokovno znanje, 
ki jim bo omogočalo vstop v trg dela in samostojno življenje (Oliver 1996). Inkluzivnost 
osnovnih šol je torej namenjena predvsem učencem, ki naj bi jim omogočale tako 
akademsko kot osebnostno napredovanje, prav tako pa tudi možnost soudeleženosti. Ni 
dovolj le, da so učenci v šoli (kamor vstopajo vsi vrstniki iz okoliša) navzoči, ampak se mora 
sleherni učenec v šoli počutiti sprejetega in imeti možnost soudeleženosti v celotnem 
šolskem življenju in delu ter pri tem doživljati uspešnost« (Topping in Maloney v Lesar 2009, 
str. 345).  
 
Inkluzivna šola je oznaka za šolo, ki svojo kulturo razvija v smeri socialne kohezije življenja 
med učenci, učitelji in okoljem, ne glede na njihove posebnosti in potrebe. Pomembno je 
spodbujanje socialne odgovornosti, kooperativnosti in solidarnosti, ki jo je treba gojiti tudi v 
šoli. V inkluzivni šoli je en sam kurikulum, program, ki se prilagaja posameznikom in njihovim 
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posebnostim, imenovan 'child-centred' kurikulum (Resman 2003b, str. 72) ali k učencu 
usmerjen model poučevanja26 (Lesar 2007, str. 157). V integriranem razredu se učenci 
izkustveno učijo živeti v razmerah, ko so si ljudje različni: ugotavljajo in učijo se sodelovati, 
komunicirati in živeti drug ob drugem oz. drug z drugim. Tako se učijo tolerance s spolno, 
versko, nacionalno, kulturno drugačnimi in ne samo to, pomembnejša kot tolerantnost je 
pripravljenost sodelovanja in skupnega življenja; torej ne samo to, da nekoga trpimo ob sebi, 
ampak da z drugačnimi tudi sodelujemo, se vedemo do njega naravno in ga lahko imamo za 
prijatelja (prav tam, str. 78). 
 
Pozitivna interakcija med kulturno različnimi učenci bi se težko spontano uresničila sama po 
sebi. Na tem mestu je pomembno, da ima razred usposobljenega, motiviranega in 
stimuliranega učitelja. Učitelj pa za uresničevanje inkluzije potrebuje ustrezna znanja, da bo 
znal usmerjati učence v iskanje znanja, izkušenjsko učenje, motivacijo učencev, medsebojno 
pomoč in jih naučil, kako naj se sami spoprijemajo s problemi. Učitelj v inkluzivni šoli se mora 
čutiti odgovornega za končni učni rezultat učencev in do različnih populacij učencev ne sme 
imeti predsodkov in drugih zadržkov, saj takšna integracija ne bo uspela (prav tam, str. 80–
81). Inkluzivno izobraževanje zahteva torej tesno sodelovanje med učitelji rednih razredov in 
množico drugih, vključno s specialnimi pedagogi, asistenti, terapevti in starši (Lesar 2007, str. 
158). Pogosteje navedene značilnosti učiteljevega dela v inkluzivnem izobraževanju so (več 
avtorjev v Lesar 2007, str. 158): 
 heterogene skupine glede sposobnosti, 
 kooperativno učenje, 
 vrstniško tutorstvo, 
 treningi socialnih veščin, 
 osredotočenost na naloge, 
 kurikularna diferenciacija kot npr. prilagoditev, prireditev, vzporedno poučevanje in 
integrirano poučevanje, 
 ohranjanje  na skupnosti temelječega poučevanja, 
 posploševanje iz resničnega sveta, kadar simulirane razredne ne bi bile učinkovite, 
                                                             
26
 Ne le da vključuje prilagoditev programov rednih razredov in strategij poučevanja hendikepiranim učencem, 
ampak tudi ustvarjanje okoliščin za premagovanje ovir, s katerimi se pri učenju ali pri participaciji soočajo tudi 
drugi učenci v razredu (Lesar 2007, str. 157). 
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 nadaljnje individualno poučevanje, ki bi bilo razumljeno kot neprimerno v splošnih 
razrednih razmerah, 
 možnosti oblikovanja prijateljstev, 
 učencem, ki se soočajo z ovirami, dati možnost odločanja o stvareh, ki vplivajo na 
njihovo življenje. 
Na tem mestu I. Lesar (prav tam, str. 158–159) doda, da med temi navedbami pogreša večji 
poudarek na vidiku odnosov med učiteljem in učenci ter med učenci samimi. Res je, da 
zgornje navedene priporočene oblike in metode dela spodbujajo pogostejše stike med 
učenci, pripravljenost na medsebojno pomoč, pa vendar je potrebno večjo pozornost 
nameniti tudi gradnji medosebnih spoštljivih odnosov, ki niso vezani na aktivnosti v okviru 
izobraževanja. »Večji poudarek bi bil torej potreben na ugotavljanju počutja sprejetosti in 
medsebojnega spoštovanja pri učencih v posameznih razredih ter v povezavi le-tega z 
učiteljevim vodenjem in premišljenim vzgojnim delovanjem v razredu« (Lesar 2007, str. 158–
159). 
 
7.2 Interkulturnost 
 
Klara Skubic Ermenc interkulturnost27 v pedagogiki opredeli kot »pedagoško-didaktično 
načelo, ki načrtovanje, izvedbo in evalvacijo vzgoje in izobraževanja usmerja tako, da podpira 
spremembo  obstoječih hierarhičnih odnosov med dominantno etnično/kulturno večino in 
podrejenimi manjšinskimi etničnimi/kulturnimi skupinami v sistemu izobraževanja ter na ta 
način pripomore k enakosti dejanskih možnosti za izobraževanje, ohranjanju različnih 
identitet in razvoju solidarnega odnosa do etničnih in kulturnih manjšin« (Skubic Ermenc 
2010, str. 26). Načelo interkulturnosti  (Skubic Ermenc 2006, str.153) spodbuja: 
1. razvoj enakopravnejšega odnosa do drugih kultur/etnij28, 
2. pogled na drugačnega kot na enakovrednega in ne deficitarnega29, 
                                                             
27
»Predpona inter- implicira primerjavo, izmenjavo, sodelovanje in konfrontacijo kultur« (Pevec Semec 2008, 
str.  33). 
28
 Če priznavamo enakovrednost kultur, potem se nam postavi vprašanje kako odreagirati takrat, kadar med 
seboj trčijo vrednote različnih kultur: večine in manjšine v šolskem prostoru. Vzgojni koncept v javni šoli morajo 
priznavati vsi starši oz. državljani, zato sloni na t. i. univerzalnih vrednotah oz. na naboru vrednot, ki so povzete 
po filozofiji človekovih pravic, kot so: enakost, enakopravnost, pravičnost za vsakega posameznika idr. (Ermenc 
2006, str. 154–155). 
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3. takšno vodenje pedagoškega procesa, ki omogoča realnejši uspeh manjšinskih 
skupin30, 
4. razvoj skupinskih vrednot. 
 
Interkulturnost ima človeško (humanistično) in družbeno-ekonomsko razsežnost. Človeška 
temelji na stališču, da je vsak človek nekaj posebnega in edinstvenega, ne glede na spol, 
raso, socialno-kulturni izvor. Vsak človek je torej svobodno bitje in ima pravico odločati o 
sebi in svoji usodi, oblikovati svojo podobo in življenjsko perspektivo. Prav tako je za 
ekonomski razvoj družbe pomemben in vreden vsak človek, saj bi izključevanje določenih 
ljudi ožilo krog ljudi, od katerih je odvisen razvoj nacionalnega gospodarstva. Kulture, pa naj 
bodo to manjšinske ali večinske, so enako vredne, vrednotenje pa je stvar posameznika in 
njegove vrednotne orientacije. Vendar pa je vrednostni pomen kultur mogoče razumeti le, 
če se vanje vživiš, jih spoznaš in sprejmeš njihove kriterije ocenjevanja. Poznavanje kulture 
drugega je predpogoj za dober medkulturni dialog in je hkrati korak k razvijanju tolerance 
med ljudmi različnega verskega, socialnega in kulturnega izvora. Je podlaga za mirno življenje 
različnih kultur v isti družbi in je pomembno tudi za razvoj njihovega medsebojnega 
sodelovanja. Da pa različne skupine ljudi sploh sodelujejo med seboj, je potrebno ustvariti 
določene pogoje:  
 postaviti je potrebno skupne temeljne vrednote (enakopravnost, toleranca), 
 vzpostaviti je potrebno komunikacijo sporazumevanja (še posebej jezik), 
                                                                                                                                                                                              
29
 Učenci, ki prihajajo iz socialno in materialno šibkih družin, so neizenačeni v izobraževalnem začetku, zato 
države posvečajo veliko pozornosti »izenačevanju začetnih možnosti prek vedno zgodnejšega vključevanja 
otrok v sistem izobraževanja« ( Skubic Ermenc 2006, str. 157). Pokazalo se je, da je zmožnost otroka, da 
prestopi v kulturo srednjega razreda (če že v izhodišču ni njen član), temeljni pogoj za njegov uspeh, zaradi 
česar se tovrstni ukrepi zdijo smiselni in pravični. Ta prestop se kaže na najmanj treh ravneh:  1. na ravni 
življenjskega sveta, 2. govornega koda in 3. dostopa do družbenih zalog znanja (prav tam). 
30
 Ker imajo vsi učenci pravico do dejanskih enakih možnosti, morata šola in sistem narediti vse, kar je v njuni 
moči, da bodo učenci uspeli pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev. Da pa bi jih lahko uresničili, mora imeti 
učna vsebina za učenca smisel (Kafka v Skubic Ermenc 2006, str. 161). Ker imajo učenci zaradi različne 
socializacije različno specifično kulturno znanje, imajo različne učne  vsebine za različne učence različen pomen. 
Zato sledi zahteva po vsaj delni individualizaciji učnih vsebin. Najznačilnejša primera prilagajanja učne vsebine 
manjšinskim učencem sta vključevanje pouka o relevantnih kulturah in pouka relevantnih maternih jezikov. 
Oboje je mogoče realizirati na različne načine, kot so dodajanje novih učnih predmetov, dodajanje oz. 
spreminjanje obstoječih predmetov in vsebin ter širjenje ponudbe interesnih in fakultativnih predmetov oz. 
dejavnosti.  Poleg učnih vsebin pa je treba prilagoditi tudi učne pristope, še posebej kar se tiče obvladovanja 
učnega jezika. Raziskava (Skubic Ermenc 2006, str. 162) je pokazala, da učitelji, kadar gre za očitno nezadostno 
obvladovanje slovenskega jezika, navadno ponudijo ali organizirajo učencu pomoč, vendar se to dogaja le v 
dveh primerih: 1. če je neznanje tako izrazito, da otežuje vsakodnevno komunikacijo in 2. če učitelj presodi, da 
je v ozadju učenčevo resnično neznanje in ne morda norčevanje (prav tam). 
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 treba je omogočiti participacijo v vseh segmentih institucionalizacije družbe (Resman 
2003a). 
7.2.1 INTERKULTURNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
Interkulturna vzgoja poteka predvsem na dveh ravneh. Prva raven je  interpersonalna. Ta 
nalaga tako šoli kot državi skrb za interkulturno vzgojo »na področju ciljev za ustvarjanje 
normativnih, organizacijskih in strukturnih pogojev dela, oblikovanje šole kot skupnosti z 
ustreznim (interkulturnim) kurikulumom« (Resman 2006, str. 203). Druga raven pa je 
intrapersonalna. O njej govorimo, kadar svetovalni delavec neposredno pomaga drugačnim 
učencem, da premagajo težave in frustracije, ki se pojavljajo zaradi njihove kulturne, socialne 
in jezikovne različnosti (prav tam). Interkulturna vzgoja je vezana na razumevanje kulturnih 
razlik in podobnosti, ki omogočajo sobivanje in sodelovanje med kulturami. Pomeni 
spremenjen pogled na učenje, posamezniku omogoča osmišljanje, namenjena je vsem in je 
za vsakogar. Predpostavlja določene spretnosti in veščine, znanje, odnos in boljšo 
komunikacijo (Pevec Semec 2008, str. 33).   
Interkulturna vzgoja in izobraževanje se usmerjata predvsem v razvijanje socialne kohezije, 
se pravi v iskanje ravnotežja med vzgojo za različnost in vzgojo za enakost, tj. vzgojo, pri 
kateri je namen ohranjati identiteto in ponos posameznikovega kulturnega, socialnega in 
drugega izvora, hkrati pa v učencu razviti tiste socialne odlike, znanja in sposobnosti, ki mu 
bodo omogočila enakovredno vključevanje v obstoječi sistem družbenih institucij. Kulturna 
različnost torej ne sme biti dojeta kot slabost, ampak kot prednost, saj učenci, ki znajo dobro 
komunicirati v različnih kulturnih okoljih in poznajo jezike različnih kultur, veljajo za 
uspešnejše pri navezovanju stikov z ljudmi in prav tako pri učenju (Resman 2003a, str. 65 in 
Resman 2006, str. 205). Interkulturna vzgoja pomeni torej vzgojo k strpnosti, toleranci, 
sodelovanju med različnimi socialnimi in kulturnimi skupinami in skupnostmi. Pomeni 
oblikovanje takih človekovih osebnostnih lastnosti in sposobnosti, ki posamezniku 
omogočajo prestopanje meja svojega kulturnega okolja in sistema vrednot, se dvigniti nad 
njih in participirati pri nastajanju takšne kulture, v kateri bi pripadniki različnih kulturnih 
skupin postavili skupen sistem vrednot, ki bi omogočal enakopravno sodelovanje vseh ljudi 
(prav tam).  Interkulturna pedagogika tako izpostavi dva pomembna in medsebojno 
povezana cilja (Skubic Ermenc 2003a, str. 47): 
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1. izluščiti je potrebno pogoje, ki omogočajo uresničitev enakih možnosti v 
izobraževanju za pripadnike manjšinskih etnij/kultur v dani družbi (socialna 
integracija) in 
2. opredeliti pogoje, ki celotni šolski populaciji omogočajo usposobitev za življenje v 
multikulturni družbi na podlagi medkulturnega sprejemanja, razumevanja in 
ustvarjalnega sodelovanja.  
Bistvena naloga interkulturne pedagogike je, da razširi ideje interkulturalizma na celotno 
populacijo. To pa je tudi v skladu z vrednotami demokratičnega sveta, ki pri svojem 
delovanju izhaja iz človekovih pravic (Ermenc Skubic 2003a, str. 53). 
Interkulturna vzgoja je tesno povezana s socializacijo, ki posameznika na eni strani utrjuje v 
njegovi ožji socialni in kulturni skupnosti (družina in sorodstvo), po drugi strani pa ga 
prilagaja večinski kulturi. Družina in sorodstvo močno vplivata na otrokov psihosocialni 
razvoj, na njegova čustva, spoznanja in vedenje. Otrok v ožjem socialnem okolju pridobi 
prepričanja in vrednote. Skladno z družinskimi odnosi, hierarhijo in tradicijo se otroci učijo 
vlog in iz teh sprejemanja obveznosti in odgovornosti. Zelo pomembno vlogo pa ima 
socializacija (tako družina kot šola) pri usvajanju jezika. Oblika družine, vloge, jezik, 
duhovnost so dejavniki družine, ki vplivajo na otrokov psihosocialni razvoj, oblikujejo 
otrokovo samopodobo in etično identiteto. Na njegovo kulturno identiteto in  samopodobo 
pa v veliki meri vpliva tudi ekonomska situacija, v kateri družina živi. »Revne stanovanjske 
razmere, brezposelnost, nizko zdravstveno varstvo vplivajo na družinsko klimo, razvoj 
vrednot, odnosov, vlog in odnosov, vse skupaj na pogoje šolanja otrok« (Resman 2009, str. 
66–67).   
Na šolski ravni bi interkulturna vzgoja pomenila oblikovanje takšne šolske skupnosti, v kateri 
enakopravno sodelujejo učenci različnih socialnih, verskih ali kulturnih skupin in v kateri 
verski, rasni, socialni ali kulturni izvor učiteljev in učencev ni razlog njihove segregacije.  
Interkulturna šola je takšno okolje, ki upošteva kulturno različnost svojih učencev in se tudi 
sama prilagaja njim in ne samo obratno. Šola, ki se poslužuje interkulturne vzgoje, poveže 
nacionalni program s prispevki staršev in drugih subjektov kulturnega okolja v celoto, tako 
nastane t. i. interkulturni kurikulum, ki »črpa iz kulturne zgodovine manjšine in s teh vidikov 
pojasnjuje principe in koncepte življenja manjšine in posameznika  v njej« (Resman 2009, str. 
68).  Interkulturni kurikulum torej pomeni, da se posebnosti socialnega in kulturnega okolja  
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in manjšin vključujejo v vsa področja dela šol: v postavljanje temeljnih vrednot življenja med 
učenci in drugimi, v vsebine pouka in dejavnosti zunaj njega, v oblikovanje pravil vedenja in 
zaščito pripadnikov kulturnih manjšin. Sicer pa je konkretna izvedba interkulturnega 
kurikuluma, kot navaja Resman (2009, str. 69; 2006, str. 212), odvisna od več objektivnih 
okoliščin, kot so velikost manjšin in njihov pravni status, odvisno je, ali gre za avtohtone ali 
drugačne manjšine in pa od vrste in stopnje vzgojno-izobraževalne institucije. Omogočiti je 
potrebno možnost ohranjanja31 in negovanja manjšinske kulture, usvojitev jezika drugega 
tako, da bo mogoče sporazumevanje  med učenci in učitelji in pa da bo položaj vseh tak, da 
bodo lahko participirali k skupnosti.  Interkulturni kurikulum opraviči svoje ime šele tedaj, ko 
se njegovi deli skupnih vrednot povežejo v koherentno celoto in kadar na šoli poteka 
odgovorna šolska klima in zavedanje, da na interkulturno vzgojo vpliva tudi skriti kurikulum, 
ki je lahko v podporo ali pa je sovražnik interkulturnega sožitja med ljudmi (Resman 2009, 
str. 69). 
Če torej želimo zgraditi interkulturno šolsko skupnost, je to mogoče le, če pristanemo na 
»individualizacijo in personalizacijo šole in posameznika ter se do njiju vedemo 
demokratično« (Resman 2006, str. 206). To, da pristanemo na individualizacijo, pomeni, da 
vidimo različnost ljudi, da se zavedamo, da smo drugačni in da imamo različen način 
mišljenja. Tega se zavedamo in to spoštujemo, saj ima vsak človek pravico do izražanja 
svojega mišljenja, pa naj bo še tako drugačno od pričakovanega. Ta pravica pa se prav tako  
nanaša na zahtevo do enakopravnosti pri komuniciranju, odločanju, tudi kadar gre za skupno 
stvar. Če enakopravnosti ni, se začnejo pojavljati občutki manjvrednosti, ki pa pri priseljencih 
niso ravno redek pojav.  Če želimo doseči sožitje med različnimi, moramo biti do drugače 
mislečih strpni. Poleg strpnosti pa je potrebno vzpostaviti še dialog – dialoškost in prek tega 
tudi solidarnost. Dialoškost pomeni, da so učenci, učitelji in starši med seboj enakopravni pri 
razpravljanju in sprejemanju odločitev. O stvareh, ki se tičejo vseh, se torej pogovarjajo in 
dogovarjajo skupaj. Demokratičnost in dialoškost med učitelji, starši in učenci pa ni le stvar 
premoščanja socialnih, kulturnih in drugih razlik med učenci, ampak tudi ustvarjanje 
možnosti za sožitje med njimi oz. stvar zbliževanja kultur med njimi (Resman 2006). 
 
                                                             
31
 Ohranjanje izvorne kulture učencev lahko poteka na več načinov, kot so fakultativno učenje jezika manjšine 
in najrazličnejše dejavnosti izven pouka npr. kulturne skupine, etnološke zbirke ... (Resman 2009, str. 69). 
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7.2.2 PODROČJA INTEKULTURNEGA DELOVANJA  
Če želimo v šoli doseči interkulturno delovanje, moramo upoštevati kulturno raznolikost 
učencev in jim omogočati participacijo pri pouku samem in izven njega. Področja, na  katerih 
lahko delamo in s tem učencem pomagamo, da se lahko bolj aktivno vključujejo v pouk ter 
da se prav tako počutijo sprejete, opisuje Klara Skubic Ermenc (2003b, str. 52–56). Učenje 
maternega jezika je prvo pomembno področje, ki ga avtorica izpostavlja, saj se otroci, ki ne 
obvladajo globlje svojega maternega jezika, ne bodo mogli naučiti tujega jezika oz. jezika 
okolja. Z izjemo nadarjenih otrok na ta način, namesto da bi učenci postajali dvojezični, 
postajajo poljezični. Če torej ne dosežemo globljega obvladovanja svojega jezika, niti ne 
dosežemo globljega obravnavanja jezika, v katerem poteka pouk. Uporaba tujega jezika na 
pogovorni ravni pa še zdaleč ne pomeni, da bo učenec razumel akademska besedila in jih 
tudi sam produciral. Učenje maternega jezika ni samo pravica manjšin, ampak tudi nujen 
pogoj za šolski uspeh. Poleg učenja maternega jezika pa je pomembno, da se učenci prav 
tako učijo jezik okolja, v katerem živijo, se pravi slovenščine oz. slovenskega jezika. Učljivost 
jezika okolja pa je odvisna od otrokove nadarjenosti, družinske vzgoje in socialnega  statusa 
družine. Ker pa so manjšine pogosto marginalizirane socialne skupine, lahko pričakujemo, da 
je mnogo otrok iz teh skupin pri učenju jezika okolja oviranih ali pa premalo spodbujanih. 
Ena izmed oblik interkulturnega delovanja na šoli je tudi spoznavanje manjšinskih kultur. S 
tem ko se učencem – pripadnikom etničnih manjšin to omogoči, se s tem krepi njihovo 
etnično oz. kulturno identiteto ter hkrati njihovo samozavest in samopodobo. Šola s tem 
pokaže,  da ceni kulturo manjšin in jih ima za enakovredne. To pa pripomore tudi k vzgoji za 
strpnost. Zadnje pomembno področje, o katerem piše K. Skubic Ermenc, pa je, da 
sprejmemo interkulturnost kot didaktično načelo. To se nanaša tako na učno gradivo kot na 
učitelje same. Avtorji učbenikov morajo začeti načrtno izločevati etnocentrična stališča in 
interpretacije določenih podatkov in znanja, učitelji pa morajo znati to etnocentričnost 
prepoznavati, učence nanjo opozarjati in se znati spoprijemati z njo. Prav tako je pomembno, 
da so učitelji senzibilni.  
7.2.3 INTERKULTURNOST IN VLOGA UČITELJEV 
Kakovost dela šole je odvisna od kakovosti dela v oddelkih, to pa velja tudi za interkulturno 
vzgajanje. Bistvo interkulturne vzgoje se uresničuje v oddelku, programu, oblikah in odnosih 
zlasti med učenci, pri tem pa je nepogrešljiva učiteljeva vloga. Učitelj predstavlja most med 
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učenci, med kulturo manjšine in kulturo večine. Od njegovega znanja, kompetenc in 
usposobljenosti bo odvisno, kako bodo učenci razvili in izkoristili svoje potenciale. 
Interkulturni kurikulum zato zahteva posebno usposobljene strokovnjake, zato je 
pomembno, da učitelji poznajo učence in njihove domače socialno-kulturne okoliščine. Če bo 
učitelj spoznaval posebnosti manjšinskih kultur, bo tako razumel odzivanja in vedenje 
učencev v razredu, če pa tega znanja nima, bo delo učencev presojal s svojimi (največkrat 
neustreznimi) kriteriji. Tako se lahko v učitelju utrjujejo stereotipi, ki jih nevede prenaša še 
na druge učence. Učitelju, ki je omejen z napačnimi pogledi, pa je težko  stopiti iz lastne kože 
in se vživeti v drugega (Resman 2003a, str. 71–72). Učiteljem je treba pomagati z 
izobraževanji, da premagajo svoje stereotipe. Če jih ne bodo, je le malo možnosti, da bodo 
otroci kulturnih manjšin uspeli. Raziskave (Skubic Ermenc 2003b, str. 55) kažejo, da se ljudje 
večinoma zavedamo možnosti nerazumevanja med ljudmi z različnimi maternimi jeziki in 
smo navadno do njih strpni. Vendar smo do njih strpni le, če imajo našo osebno 
naklonjenost. Če je nimajo, se za razumevanje drugega ne potrudimo dovolj. Prav zaradi tega 
je v šoli nujno, da si učitelji priznajo, da slovenski jezik ni materinščina vseh učencev in da 
razčistijo svoje predsodke, ki jih morebiti imajo do določenih socialnih skupin. Ermenčeva 
(prav tam, str. 55–56) navaja tudi edukacijske študije, ki ugotavljajo, da so učitelji, ki 
večinoma pripadajo večinski kulturi, do manjšinskih učencev manj strpni, da od njih 
pričakujejo nižji uspeh, jim nudijo premalo podpore, jih bolj kaznujejo in jim manj zaupajo.  
Učiteljeva naloga je, da pomaga učencem kulturne manjšine, da se bodo uveljavili med 
sošolci in da jih ne bo strah izražanja, čeprav je to skromno in okorno. Pomagati jim mora, da 
se bodo vključili v oddelčno skupnost, jim odpreti možnosti za komunikacijo in za to, da sploh 
lahko odreagirajo na izzive okolja, da se lahko aktivno vključujejo in dokazujejo v socialnem 
prostoru. Participacija vseh učencev v kulturno mešanih oddelkih je eden ključnih pogojev 
povezovanja učencev v kolektiv. Participacija pa je prav tako pomembna pri načrtovanju 
življenja in dela v šoli, oddelku. Zagotavlja, da se učenci identificirajo z načrti (šolo) in 
pomaga pri večji aktivnosti za njihovo uresničevanje. Učitelj lahko tako prilagaja oblike in 
metode dela pri pouku na takšen način, da bodo učenci lahko razvili svoj individualni stil 
učenja in na svoj izvirni način usvajali znanje. Cilj vsakega učitelja bi moral biti pomagati 
učencu, da odkrije in izdela svoj cilj spoznavanja in usvajanja znanja, spretnosti in navad, da 
postane samostojen (Resman 2003a, str. 72–73).  
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Ne smemo pa pozabiti niti na izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev, ki mora zagotoviti, da bo 
učitelj razumel »pomen individualnosti razvoja vsakega otroka z njegovimi specifičnimi 
potrebami v življenjskih in učnih situacijah in se bo na podlagi tega znanja (do)usposobil tudi 
za uporabo posebnih tehnik ter metod specialne pedagogike« (Medveš 2003, str. 100).  
Učitelj pa ne sme biti usmerjen le v posredovanje šolskega znanja, ampak mora biti »ekspert 
za učno in razvojno spremljanje otrok in lahko pomaga vsem otrokom v heterogeni učni 
skupini pri reševanju ključnih življenjskih situacij, kot so komunikacija, sposobnost reševanja 
konfliktov, mobilnost in reševanje življenjskih problemov« (Eberwein v Medveš, prav tam).  
To pomeni, da v svojem izobraževanju razvije vse pedagoške kompetence za delo z vsemi 
otroki, tako 'nadarjenimi' kot 'prizadetimi', in da njegova usposobljenost ni vnaprej 'zaprta' v 
krog določene ciljne skupine.  
 
Na vprašanje kako uvesti interkulturno vzgojo v prakso,  Pevec Semec (2008, str. 35) 
odgovarja, da je potrebno delovati na dveh ravneh, in sicer na šolski ravni in v razredu 
samem. Ker multikultura že sama vstopa v razred oz. skupine, si v šoli ni treba izmišljati 
situacij, ki bi učencem ponudile izkušnje soočanja z različnimi kulturami. Učitelji in svetovalni 
delavci pa  naj bi bili že dovolj akcijsko kompetentni in naj bi imeli interkulturno izkušnjo tako 
v profesionalnem kot v zasebnem življenju.  
 
Glavni cilj interkulturne vzgoje  je 'življenje skupaj' in vodi k razvoju: 
- v učenca usmerjene metode poučevanja in učenja (projektno orientirano učenje – 
sodelovanje v timih in skupinah, sodelovalni modeli učenja in oblikovanja znanja, igra 
vlog: prevzemanje in poskušanje novih situacij in konfliktov v namen povečanja 
zavesti in razvoja empatije, uporaba načrtnih besedil za predstavitev interkulturnih 
vidikov, za ustvarjanje besedil, ki simbolizirajo ali pa se soočajo s konflikti), 
- strategij za pogajanje o drugačnosti in različnosti, 
- specifičnih lingvističnih profilov ter spoznanju drugačnosti in različnost znotraj  
strukture posameznih jezikov. 
Nekateri šolski  predmeti (zgodovina, geografija, jeziki ...) že sami po sebi vsebujejo veliko 
elementov interkulturne vzgoje že po svoji znanstveni usmerjenosti, vendar je možno cilje 
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interkulturne vzgoje uspešno preizkušati in razvijati tudi pri drugih predmetih (glasba, 
matematika, znanost) (prav tam, str. 35).  
Wlodkowski in Ginsberg (v Radovan 2010, str. 77) sta razvila motivacijski model32,  ki 
vključuje vse glavne pogoje, ki so potrebni za razvoj (notranje) motivacije v raznoliki skupini 
udeležencev izobraževanja in vključuje štiri dejavnike oz. področja: 
1. Zagotavljanje vključenosti: ustvarjanje učne klime, v kateri se udeleženci in učitelji 
počutijo spoštovane in povezane. 
2. Oblikovanje pozitivnih stališč: razvijanje pozitivne naravnanosti do učnega procesa in 
ciljev učenja. 
3. Povečevanje pomena: oblikovanje učne aktivnosti, ki omogoča poglobljeno učenje na 
način, ki je za udeležence pomembno in vključuje njihove izkušnje in vrednote. 
4. Utrjevanje kompetentnosti: spodbujanje razumevanja, da so udeleženci (lahko) 
uspešni pri nečem, kar cenijo oz. jim je pomembno.   
7.2.4 INTERKULTURNO SVETOVANJE 
Interkulturno svetovanje ni vezano in omejeno le na odnos med svetovalcem in 
svetovancem, ki prihaja iz drugega kulturnega okolja. Poteka tudi v širši družbi in mora biti 
dostopno vsem, torej tako migrantom, priseljencem, beguncem kot pripadnikom večine. 
Zadeva torej vse, ki živijo v heterogenem okolju oz. multikulturni družbi. »Eden izmed ciljev 
interkulturnega svetovanja je poznavanje multikulturnosti, pluralnosti in raznolikosti 
življenjskih oblik kot tudi s tem povezane sposobnosti videti in zaznati različne pripadnosti ne 
kot deficite, pač pa kot prednosti« (Mal Castro Varela v Mrvar 2004, str. 153). Prek 
interkulturnega svetovanja naj bi povečali občutljivost vseh učencev, učiteljev in staršev za 
kulturno drugačnost in prispevali, da bi tako v šolskem prostoru kot v širši družbi vladala 
klima strpnosti, tolerantnosti, solidarnosti, sožitja in enakopravnosti (Mrvar 2004, str. 157–
158). 
Po Resmanu (v Mrvar 2004, str. 158) mora biti interkulturno svetovanje pri učencih 
priseljencih usmerjeno tako, da bo: 
                                                             
32
 Motivacijski model predstavlja okvir oz. strukturo, na podlagi katere lahko učitelj načrtuje motivacijske 
strategije in vključuje najsodobnejša dognanja s področja psiholoških in socioloških teorij motivacije. Učiteljem 
omogoča načrtovanje in razmislek o svojem poučevanju z upoštevanjem različnih kultur (v Radovan 2010, str. 
77).  
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 razvil sposobnosti samospoznavanja, samorazumevanja in na podlagi tega oblikoval 
svojo samopodobo, 
 realistično ocenjeval svoj položaj v skupnosti in da bo sposoben zaznavanja 
večstranske kulturne situacije, ki je tudi konfliktna, 
 njegovo razmišljanje prožno, da bo dogajanje ocenjeval svojega vrednostnega vidika 
in tudi z vrednostnega vidika drugega, 
 razvil spoštovanje do sočloveka ne glede na njegov izvor ter razvil samozavest in 
ponos na svoj kulturni izvor, 
 razvil potrebno občutljivost za razumevanje pripadnikov drugih kulturnih skupin, 
narodnosti in ver, 
 na podlagi analize in sinteze medkulturne situacije razvil sposobnost odločanja in 
sprejemanja odločitev za akcijsko delovanje; uvideti mora, da je za sprejeto odločitev 
odgovoren sam, 
 razumel, zakaj nastajajo stereotipi in kako zmanjševati stereotipno razmišljanje.  
Pri svetovalnem delu z učenci priseljenci mora biti svetovalni delavec pozoren na tri ravni 
učenčevega delovanja in mu biti v oporo, in sicer mora preveriti: kognitivne sposobnosti 
učenca, njegove sposobnosti učenja in učenčeve osebnostne lastnosti. Poznavanje tega mu 
bo olajšalo delo z učencem, nikar pa ne smemo pozabiti, da svetovanje in dana pomoč nikoli 
ne smeta stigmatizirati učenca (prav tam, str. 159). Da bo svetovalni delavec uspešen pri 
svojem delu, mora imeti določene interkulturne svetovalne kompetence. To je set stališč, 
znanja, spretnosti, ki so potrebni za delo s svetovanci, ki prihajajo iz drugega kulturnega 
okolja in za delo s posamezniki in drugimi institucijami, ki se srečujejo s problematiko 
multi/interkulturnosti. Take kompetence so: empatično razumevanje svetovanca, iskrenost 
in življenjskost, spoštovanje, sprejemanje, poznavanje samega sebe, strokovna 
usposobljenost, da ima dobro znanje o različnih kulturah in vplivih le-teh na posameznika, da 
je sposoben dinamičnega odločanja, da je znanstveno usmerjen itd. (prav tam, str. 155). 
 
7.3 Jezikovne ovire pri šolanju otrok priseljencev 
Po priselitvi v Slovenijo imajo otroci priseljenci, pri katerih materni jezik ni slovenščina, 
pravico do vključitve v slovenski osnovnošolskim vzgojno-izobraževalni sistem pod enakimi 
pogoji kot slovenski državljani. Pravico do ohranjanja maternega jezika in kulture imajo od 
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leta 199633, pravico do tečaja slovenščine od leta 200734 in pravico do največ dve leti 
trajajočega prilagojenega ocenjevanja znanja od leta 200835. Realno gledano razen vključitve 
v osnovno šolo sistematično ne izvajamo niti pouka slovenščine kot drugega tujega jezika, 
niti pouka maternega jezika in kulture. Pomemben dokument, v katerem je kritično 
analizirano stanje v Sloveniji, v njem pa so poleg primerov iz tujine zapisani tudi cilji, načela, 
in ukrepi za uspešnejše vključevanje učencev priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni 
sistem, je Strategija vključevanja otrok, učencev, dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji iz leta 2007 (Vižintin 2010, str. 106). Priporočljivo bi bilo, 
da bi učitelji to Strategijo poznali in delovali v skladu z njo, saj morajo imeti učenci v procesu 
vzgoje in izobraževanja »enake možnosti za napredovanje, imeti morajo možnost ohranjanja 
svojega jezika, kulture in možnost izobraževanja brez občutkov diskriminacije« (Medvešek 
2006, str. 129).  
Bela knjiga Sveta Evrope (2009) poudarja tako poučevanje prevladujočega jezika v državi kot 
jezikov pripadnikov manjšinskih skupnosti. Na podlagi pisnih vlog Ministrstvo za šolstvo in 
šport lahko odobri plačilo ur za dodatno strokovno pomoč za poučevanje slovenščine kot 
drugega jezika ter za materni jezik in kulturo, oboje pa je namenjeno uspešnejšemu 
vključevanju učencev priseljencev. Prvo možnost izrablja približno dvesto šol, drugo pa 
največ osem šol (Vižintin 2010, str. 107). K. Skubic Ermenc na tem mestu opozarja na 
»zaskrbljujočo diskrepanco med tistim, za kar se javno zavzemamo, in med tistim, kar zares 
delamo in v sebi menimo. Splošna ugotovitev za slovensko šolo je, da kljub zavzemanju za 
integracijo in inkluzijo na ravni šolskega sistema (skladno z drugimi družbenimi sistemi) še 
vedno delujemo asimilacijsko. Želimo torej, da se vsi državljani in prebivalci Slovenije nasploh 
prilagodijo nam, da postanejo Slovenci« (Skubic Ermenc 2007, str. 134). 
Predstavniki druge generacije priseljencev so razpeti med dve kulturi. Prva pomeni vez med 
njo in starši, druga pa vez izven družine. Tako imamo na eni strani zahtevo družine, ki ne želi, 
da otrok prevzame značilnosti tuje kulture, na drugi strani pa mu družba prepoveduje biti to, 
kar je. Zato v javni šoli ne bi smeli vzgajati v nasprotju z vrednotami staršev, saj moramo 
spoštovati njihove vrednote in stališča (tudi če se razlikujejo od prevladujočih). Kljub temu B. 
                                                             
33
 Zakon o osnovni šoli (1996, 10. člen). 
34
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2007, 3. člen). 
35
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2008, 19. člen). 
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Hanuš (2010, str. 126) navaja, da ima veliko učencev priseljencev težave z identiteto, saj 
premalo poznajo svoj izvorni jezik in premalo spoštujejo svojo kulturo.  
 
Slovenski jezik: jezik novega okolja, učni jezik, učni predmet 
Za otroke priseljence je slovenski jezik najprej jezik novega okolja (drugi jezik), ki se ga 
morajo naučiti, če se želijo vključiti v novo okolje. V to pa morajo vložiti veliko truda, saj se 
velikokrat zgodi, da učitelja sploh ne razumejo in si tega ne upajo povedati, učitelji pa to 
razumejo kot nezainteresiranost (Miketič v Hanuš 2010, str. 124). Slovenski jezik je zanje tudi 
učni jezik, saj poučevanje v vzgojno-izobraževalnem sistemu poteka v slovenščini. Prav tako 
pa je glede na učni načrt slovenščina zanje tudi učni predmet (Križaj Ortar v Vižintin 2010, 
str. 107–108). Težava je v tem, ker v Sloveniji nimamo gradiv za poučevanje slovenščine kot 
drugega jezika, namenjenega učencem priseljencem (prav tako nimamo niti učnega načrta za 
tovrstno poučevanje). To težavo naj bi rešili z Javnim razpisom za sofinanciranje projektov za 
uspešno vključevanje otrok, učencev in migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 
2008–2011, ki naj bi nam prineslo ustrezna učna gradiva. To je še eden od korakov na poti k 
zrelosti36 slovenskega jezika (Vižintin, prav tam). Tak pogled naj bo usmerjen v zagotavljanje 
enakih možnosti vsem govorcem, to pa pomeni nove pristope in korake v jezikovni politiki in 
jezikovnem načrtovanju (Stabelj v Vižintin, prav tam).  
 
Materni jezik 
»Prvi (izvorni, materni jezik) ima v življenju vsakega posameznika pomembno vlogo. Na 
oblikovanje njegove osebnosti vpliva v postopkih identifikacije, bodisi kot sredstvo njegovega 
mišljenja in čustvovanja, interpretacije in prenosa misli ali kot gibalo njegovega vpliva na 
dogajanje v zunanjem svetu« (Čok v Vižintin 2010, str. 109). Stopnja razvoja maternega jezika 
pa pomembno vpliva na učenje vseh nadaljnjih jezikov – je izhodišče, iz katerega med drugim 
posameznik razvija in gradi znanje vseh drugih jezikov, ki se jih uči. Če je proces usvajanja 
prvega jezika pri otrocih priseljencih okrnjen, potem je s tem ogrožena njihova sposobnost za 
usvajanje drugih jezikov, zato je sistematično ohranjanje materinščine zelo pomembno 
(Vižintin 2010, str. 109, Medvešek, Bešter 2010, str. 99).  
 
                                                             
36
 Zrelost pomeni celosten pogled na jezikovno situacijo, ki ne temelji na omejevanju pravic in izključevanju, 
temveč na zavedanju o raznolikosti govorcev, kodov, jezikovnih rab (Vižintin 2010, str. 108). 
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Dvojezičnost  
Če obvladujemo materni in drugi jezik v vsakdanjem življenju, govorimo o t. i. dvojezičnosti. 
»Otroci, ki usvajajo en jezik, se razlikujejo od tistih, ki usvajajo dva jezika; ti se gibljejo v 
različnih svetovih spoznanj, si pridobivajo izkušnje v dveh jezikovnih okoljih, komunicirajo 
tako, da izbirajo med različnimi jezikovnimi 'orodji'« (Bialystok v Knaflič 2010, str. 285). Tudi 
dvojezični otroci se med seboj razlikujejo po različnih dejavnikih: po sposobnostih, 
strategijah, podpori okolja. Edino, kar je skupno vsem dvojezičnim otrokom, je to, da so 
izpostavljeni dvema jezikoma (Hoff v Knaflič, prav tam). Dvojezičnost je torej lahko rezultat 
izpostavljenosti otroka dvema jezikoma hkrati, ker se starša od njegovega rojstva z njim 
pogovarjata v različnih jezikih, pogosto pa se otrok z drugim jezikom sreča šele v šoli ali pa 
pri zamenjavi okolja. Tako se najprej nauči enega, kasneje, z zamikom pa še drugega jezika. 
Usvajanje drugega jezika ima svoj potek, in sicer gre najprej skozi začetno obdobje, nadaljuje 
se z obdobjem določenega ravnovesja med jezikoma, hkrati pa se lahko nadaljuje s prevlado 
drugega jezika nad prvim (Knaflič 2010, str. 285). Kot sem pisala že zgoraj, dobro usvojen 
materni jezik predstavlja dobro podlago za usvajanje drugih jezikov. Jezikovne sposobnosti iz 
prvega jezika se prenašajo na naslednje jezike, kot bi nastala 'skupna osnovna kompetenca', 
ki ugodno vpliva na rabo obeh jezikov (Cummins v Knaflič 2010, str. 286). Značilnosti otroka, 
ki vplivajo na usvajanje37 drugega jezika, so starost, inteligentnost, osebnostne značilnosti in 
motivacija. Za pozitive učinke dvojezičnosti lahko štejemo naslednje: 
 dvojezičnost pripomore k bogatejšim jezikovnim in nejezikovnim izkustvom, 
 preklapljanje iz enega jezika v drugega naj bi povečalo fleksibilnost spoznavnih 
procesov, 
 spoznavanje dvojezičnih otrok naj bi bilo bolj objektivno (Knaflič, prav tam).  
 
Sistemske rešitve, ki bi učencem priseljencem zagotavljale enake možnosti za kakovostno 
izobraževanje (po Hanuš 2010, str. 126–133) 
 Učencem priseljencem bi bilo treba zagotoviti dodatni fakultativni pouk slovenskega 
jezika. Poleg tega bi bilo smiselno šolam, ki jih obiskuje večje število učencev, pri 
                                                             
37
 Usvajanje drugega jezika pomeni spontano obvladovanje drugega jezika v vsakdanjih jezikovnih interakcijah z 
drugim jezikom. Učenje jezika pa je hoteno pridobivanje jezikovnega znanja v bolj ali manj strukturirani situaciji 
(formalno izobraževanje) (Knaflič 2010, str. 288).  
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katerih materni jezik ni slovenščina, zagotoviti dodatno uro njihovega maternega 
jezika (morda tudi v okviru ponudbe izbirnih predmetov).  
 Če učenci učiteljev ne razumejo, to pomeni, da ne morejo slediti njihovim navodilom. 
Če torej ne obvladajo bralne pismenosti, ne morejo razumeti niti matematičnih 
nalog. Zato je pomembna naloga šole, da širi besedni zaklad učencev, da spodbuja 
pozorno poslušanje ter branje z razumevanjem. Besedišče je treba načrtno razvijati 
že pri vstopu v šolo, drugače je njihovo besedišče preskromno, da bi njihovo 
opismenjevanje potekalo brez težav.  
 Potrebnega bi bilo več neposrednega dela z učenci, tj. več ur in več strokovnih 
delavcev. Ni pa dovolj le delo z učenci, potrebno je tudi delo z njihovimi starši. 
Program za starše bi moral vključevati tudi opismenjevanje zanje, saj je znanje 
slovenskega jezika pomembno za pomoč otroku pri delu za šolo. »Slovenski šolski 
sistem pogosto diskriminira migrantske družine, ker vsebuje precej samostojnih 
domačih nalog, saj starši nimajo jezikovnega znanja, da bi pomagali svojim otrokom 
ali pa jih ni doma v času, ko otroci delajo domačo nalogo« (Miketič v Hanuš 2010, str. 
128). Tem učencem je potrebno zagotoviti pomoč, na nek način lahko to rešimo s 
prostovoljci, vendar bi bilo potrebno ta problem sistemsko urediti. 
 Učni uspeh je pomemben dejavnik, ki vpliva na samopodobo učencev. Mednarodne 
raziskave (PISA) ugotavljajo, da je učni uspeh v šolah, ki jih obiskuje velik delež otrok 
priseljencev, nižji. Nekateri neuspešni otroci pa imajo zato pogosteje vedenjske in 
čustvene težave. Dobro razvita pismenost, ki je osnova dobrega učnega uspeha, tako 
ni pomembna samo zaradi njihovih šolskih ocen, ampak vpliva tudi na njihovo 
vedenje in jim omogoča nadaljnje izobraževanje.  
 Ni dovolj le delo s priseljenci, vsi morajo začutiti, da nas različnost bogati. Pri vseh 
predmetih bi morali upoštevati medkulturne razlike in poudarjati poznavanje kulture 
vsakega učenca.  
 Učitelji za poučevanje učencev, pri katerih materni jezik ni slovenščina, potrebujejo 
več didaktičnih gradiv. Poleg tega je pomembno, da čim bolj bogatimo njihov besedni 
zaklad, zato potrebujemo tudi slovar slovenskega jezika za pouk slovenščine kot 
drugega jezika. 
 Potrebovali bi učne načrte za poučevanje slovenščine kot drugega jezika in standarde 
znanja, na podlagi katerih bi učitelji lažje ocenili znanje učencev. 
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 Pripraviti moramo programe, ki poleg poučevanja jezika omogočajo tudi spoznavanje 
slovenske kulture in kultur otrok priseljencev. Zavedati se moramo jezikovnih in 
kulturnih ovir, ki vplivajo na učno uspešnost otrok priseljencev. Učitelji morajo izbirati 
takšna didaktična gradiva, ki spodbujajo medkulturni dialog in ustvarjalnost učencev, 
prav tako pa bi bilo dobro, da bi v te programe vključili tudi njihove starše.  
 
8 PREDVIDENE  REŠITVE  IN  PREDLOGI  NA   PODROČJU  ŠOLANJA  OTROK  
PRISELJENCEV 
 
8.1  Predlogi uresničevanja načela interkulturnosti v šoli  
Če želimo uresničevati načelo interkulturnosti v šolah, je potrebno narediti korak naprej in 
določene stvari spremeniti oz. dodelati. Področja, ki se zdijo Klari Skubic Ermenc (2010, str. 
274–275) še posebej pomembna in jih predlaga kot pomoč k čim boljšem in učinkovitejšem 
uresničevanju interkulturnosti, so spremembe v kurikulumu, pri pouku slovenščine, pri 
pripravah učnega načrta za slovenščino kot drugi tuji jezik in na drugih področjih, o katerih 
bom pisala v nadaljevanju.  
Kot prvo spremembo predlaga večperspektivni kurikulum. Pravi, da morajo biti učni načrti 
»zasnovani toliko odprto, da omogočajo prilagajanje operativnih ciljev in vsebin pouka 
okoliščinam, iz katerih prihajajo učenci« (Skubic Ermenc 2010, str. 274). Enako bi bilo 
potrebno storiti pri učbenikih in drugih gradivih. Pri učnih načrtih za slovenščino je potrebno 
upoštevati dejstvo, da je slovenščina za nekatere materni jezik, za druge pa tuj oz. drugi  
jezik.  Učni načrt bi moral biti zasnovan toliko odprto, da bi omogočal učiteljem prilagajanje 
poučevanja učencev z znanjem slovenščine na različnih ravneh. Smiselno bi bilo pripraviti 
gradiva za učitelje, ki bi jim pomagala pri usposabljanju za učenje slovenščine kot drugega 
jezika. Priprava učnega načrta za slovenščino kot drugi jezik bi bila dobra osnova za 
dopolnilni pouk slovenščine ali pa za oblikovanje novega učnega predmeta slovenščina kot 
drugi jezik. Slaba stran tega je, da bi takšno oblikovanje lahko pripomoglo k segregaciji oz. 
ločevanju učencev. Če bi se za to kljub temu odločili, bi bilo nujno upoštevati vsaj naslednje 
pogoje: 
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a) predmet bi bilo potrebno umestiti v predmetnike kot enakovredno alternativo 
učnim načrtom za slovenski jezik kot prvi jezik, 
b) učenci bi morali imeti možnost samostojno izbrati predmet; vanj ne bi smeli 
avtomatično vpisovati vseh nedomačih govorcev slovenščine, imeti pa bi 
morali tudi možnost prehajanja med predmetoma, 
c) učni načrt bi moral biti okviren, da bi ga bilo mogoče uporabljati za zelo 
raznoliko populacijo. Smiselno bi bilo, da bi vseboval standarde znanja, ki bi 
bili osnova za merjenje znanja in ugotavljanje napredka učencev. 
Učencem bi bilo potrebno omogočiti, da tudi na ravni formalnega znanja jezika postanejo 
dvo- ali večjezični: to naj bi veljalo tako za učence, pri katerih slovenščina ni materni jezik kot 
tudi za ostale. Pouk jezikov, ki so materinščina učencev (hrvaščina, srbščina, albanščina, 
makedonščina idr.), bi postal v kurikulu enakovreden pouku drugih tujih jezikov. Na ta način 
bi se povečala možnost, da bi se učenci te jezike naučili: prvič zato, ker bi njihov enakovreden 
status v predmetniku vplival na njihov družbeni status in drugič zato, ker za učence ne bi 
pomenil dodatne obremenitve (to se namreč dogaja, kadar so ti jeziki ponujeni fakultativno v 
popoldanskem času). V izobraževalnih programih pa je potrebno okrepiti tudi izbirnost in se z 
njo odzivati na različne interese posameznikov in kolektivov (znanja, ki si jih posamezne 
skupine želijo pridobiti in so relevantne za njihovo identiteto). Ne smemo pa pozabiti na to, 
da je potrebno intenzivno usposabljati še kader, se pravi učitelje, da bodo usvojili takšno 
didaktično kulturo, ki uravnava skupnostno in individualno dimenzijo pouka. Razvijati in 
razširjati je potrebno praktične strategije za pouk, omogočati pa je treba tudi izmenjave 
primerov dobre prakse. Vzgojni koncept kot tak pa je potrebno vezati na značilnosti in 
potrebe interkulturne družbe s poudarki na postmoderni vzgojni metodiki.   
 
8.2 Predlogi uresničevanja inkluzije v šolskem sistemu 
Prvi predlog se nanaša na temeljito prenovo študijskih programov bodočih učiteljev, in sicer 
je potrebno »dvotirnost spremeniti na način poenotenega temeljnega usposabljanja za 
splošno vzgojno-izobraževalno delo in ponujanja nadaljnjih specializacij za posebnosti 
nekaterih učencev« (Peček, Medveš v Lesar 2009a, str. 344). Novopečenim učiteljem bi 
dodatna znanja o specifičnih težavah različnih učencev prišla zelo prav, saj bi se več naučili o 
ustreznih pristopih in načinih dela z učenci, ki imajo raznovrstne težave. Naslednji predlog, ki 
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se je izkazal za izjemno pomembnega, je način porazdelitve finančnih sredstev v šoli. Le-to 
namreč  učitelje in drugo pedagoško osebje spodbuja k izključevalnim rešitvam (na račun 
usmerjanja učencev si zagotovijo dodatna sredstva). Sistem financiranja, ki je inkluzivnosti 
bolj naklonjen, je takšen sistem, ki šolam namenja določena sredstva glede na celotno število 
učencev in glede na utemeljene prilagoditve rednih programov, ki zahtevajo določene 
pripomočke. »Ob morebitnih dodatnih stroških zunajšolske specialno-pedagoške pomoči pa 
naj spodbuja takšne oblike, ki prispevajo k prenašanju specifičnega znanja rednim učiteljem, 
manj pa tiste, kjer gre za individualno obravnavo učencev zunaj razreda« (prav tam, str. 345). 
Tretji predlog, o katerem piše Irena Lesar (2009a, str. 344–345), pa je (de)centralizacija 
upravljanja šol, saj je odločanje smiselno prenesti tudi na nižje ravni (regionalne, 
institucionalne in lokalne). Hkrati pa je potrebno dobro opredeliti tudi inkluzivno šolanje ter 
še zlasti paziti na  metode uresničevanja in merila za vrednotenje inkluzije.  
 
8.3 Predlagane rešitve na področju sprejemanja, vključevanja in šolanja  otrok 
priseljencev 
Irena Lesar (2009a, str. 338–341) piše o sicer že obstoječih formalnih rešitvah za šolanje 
otrok priseljencev, vendar pa izpostavi pomembno vprašanje, in sicer: ali formalne rešitve na 
področju šolanja marginaliziranih omogočajo uresničevanje ideje inkluzije? V nadaljevanju 
bom opisala omenjene formalne rešitve, ki pa jih na žalost lahko razumemo kot precej 
pomanjkljive in nezadostne. Prav zato I. Lesar (prav tam) predlaga bolj učinkovite rešitve. 
Za otroke priseljencev in romske otroke je slovenski jezik drugi jezik oz. jezik okolja, kar za 
večino učencev pomeni večjo ali manjšo oviro pri doseganju in izkazovanju znanja. Šole imajo 
sicer možnost izpeljave dopolnilnega in dodatnega pouka slovenskega jezika za te otroke, a 
to pogosto ne zadostuje. Boljša rešitev bi bila poučevanje slovenskega jezika kot jezika okolja 
oz. drugega tujega jezika, ki bi izhajalo iz specifike poučevane populacije. Ne smemo pa 
pozabiti niti na razvijanje maternega jezika teh učencev, sicer jim je onemogočeno 
obvladovanje abstraktnejših pojmov v drugem jeziku, s tem pa jim je posledično 
onemogočeno doseganje znanja na višjih ravneh obveznega šolanja. Za tujce in otroke 
slovenskih državljanov, ki jim slovenščina ni materni jezik, je sicer formalno določena pravica 
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do učenja materinščine in lastne kulture (v šolski zakonodaji), vendar se realno ta pravica 
udejanja le poredko in še v okvirih društev ter ne v okvirih programa osnovnih šol. 
Pod vprašaj se postavlja tudi uresničevanje cilja, da šola skrbi za 'razvijanje in ohranjanje 
lastne kulturne tradicije' etničnih manjšin. Učenci naj bi v šoli spoznavali različne kulture, 
vendar naj bi to potekalo (po priporočilih Bele knjige) »na podlagi antropoloških in 
etnografskih študij, ki opozarjajo na velike razlike v vsakdanjem življenju, telesnih navadah, 
zadovoljevanju potreb, oblačenju itd.« (Bela knjiga v Lesar 2009a, str. 340). Take 
medkulturne primerjave pa pripomorejo k »širjenju duha in relativiranju ter rahljanju 
etnocentrizma, pripomorejo pa tudi k razumevanju lastne kulture identitete in tradicije« 
(prav tam, str. 340), kar lahko razumemo tudi kot elemente izključujočega diskurza. Prav 
tako tudi analiza učnih načrtov nekaterih obveznih predmetov v osnovni šoli pokaže, da je 
pozornost namenjena samo nekaterim (zahodnim) kulturam, kar si lahko razlagamo na 
način, da med kulturami obstaja nekakšna hierarhija. Cilj osnovnošolskega izobraževanja pa 
je vendarle »vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z 
drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti 
za življenje v demokratični družbi« (Lesar 2009a, str. 340). Osnovna šola na formalni ravni 
glede otrok priseljencev in romskih učencev predpostavlja, da se čim prej prilagodijo 
obstoječemu sistemu delovanja. Predpostavlja torej (kulturno in jezikovno) asimilacijo. 
Razumemo lahko, da na tej formalni ravni ne moremo zaznati senzibilnosti za specifičnost 
populacije teh učencev, da bi se jim omogočilo poučevanje slovenskega jezika kot drugega 
jezika, kljub temu da je (sodeč po učnem uspehu teh učencev) za mnoge jezik resnično 
nepremagljiva ovira. Glede prisotnosti drugih kultur v učnih načrtih pa se postavlja resen 
dvom o možnosti spoznavanja in razvijanja oz. življenja lastne kulture priseljenih učencev, saj 
je v kurikulih prepoznana monokulturna naravnanost, ki se na ravni poučevanja izraža s 
proučevanjem kulturno drugačnih, ki so ekonomsko in socialno na slabšem.  
 
Avtorica ob predstavljenih rešitvah povzame, da je »koncept vključevanja na formalni ravni 
slovenskega osnovnošolskega sistema asimilacijski oz. integracijski, v ozadju pa je zelo očiten 
tudi deficitarni model, kar se posledično izraža tudi v stališčih in verjetno tudi v ravnanju 
pedagoškega osebja« (Lesar 2009, str. 340–341). Žal je podobno ugotovila tudi K. Skubic 
Ermenc, in sicer »osnovna hipoteza, da se v slovenski osnovni šoli vodi asimilacijska in ne 
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integracijska šolska politika, kar manjšinskim etnijam onemogoča enakopraven izobraževalni 
razvoj, je  potrjena« (K. Skubic Ermenc 2003b, str. 288). Osnovna šola torej ni namenjena 
predvsem posameznemu učencu, da bi spodbujala njegov osebnostni razvoj ter omogočila 
doseganje čim višjih nivojev znanja in kakovostne izkušnje glede na njegove zmožnosti. 
Predvidene oblike dela za socialno deprivilegirane učence niso učinkovit mehanizem za 
izenačevanje začetnega stanja in enakih možnosti pri doseganju rezultatov (Lesar 2009a, str. 
343).  
 
Klara Skubic Ermenc je v članku Med posebnimi pravicami in načelom interkulturnosti (2010, 
str. 275–277) podala določene predloge glede sprejemanja in vključevanja na novo 
priseljenih učencev v šolo, in sicer na ravni države ter na ravni šole same. Predlaga sledeče: 
Ukrepi na ravni države 
Oblasti naj spodbujajo in finančno omogočajo ponudbo intenzivnih tečajev slovenskega 
jezika za otroke in odrasle. Tečaji slovenskega jezika pa bi lahko upoštevali tudi uradne učne 
načrte. Prav tako pa naj oblasti spodbujajo še šole in organizacije izobraževanja odraslih ter 
naj pri organizaciji tečajev tudi sodelujejo. Z uvedbo novega delovnega mesta učitelja 
asistenta (pomočnika), bi šole lahko zaposlovale kader za pomoč različnim, pogosto 
izključenim otrokom. Dobro bi bilo, če bi se odpravila birokratizacija učiteljevega dela, saj jim 
ta vzame preveč časa. Namesto tega pa bi učiteljem ostalo več časa, ki bi ga lahko namenjali 
pedagoškemu delu. Oblasti naj okrepijo učiteljevo avtonomijo na ravni učnega procesa in 
ponovno reflektirajo ustreznost večanja avtonomije učiteljev na ravni 'inputa'  kot tudi na 
ravni 'outputa'.  
Ukrepi na ravni šole 
Ob prvem stiku otroka s šolo naj bo opravljen temeljit pogovor s starši. Šola naj po potrebi 
poskrbi za tolmača, saj si bodo preko pogovora lažje zagotovili informacije o željah in 
predstavah družine in otroka, hkrati pa družini posredovali vse potrebne informacije. Na ta 
način bi se vzpostavilo dobro sodelovanje med šolo in starši. Šola naj prav tako pomaga 
otroku in njegovi družini, da se vključijo v intenzivni tečaj slovenskega jezika, ki ga vodijo za 
to usposobljeni kadri. Šola in otrokova družina naj s skupnimi močmi naredita načrt učenja 
slovenščine in postopnega vključevanja učenca v pouk na podlagi njegovega predhodnega 
znanja jezika. Priprava načrta mora biti predvsem pedagoški in individualiziran proces brez 
vnaprej predpisanih obrazcev ipd. V začetnem obdobju otrokovega vključevanja v pouk naj 
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bo poskrbljeno za pomoč učencu, in sicer tako, da je organiziran sistem pomoči vrstnikov, po 
potrebi pa se lahko vključujejo tudi učitelji in asistenti. Pomembno pa je tudi to, da šola 
poskrbi za ustrezno usposabljanje svojih strokovnjakov in omogoča njihovo sodelovanje.  
 
Iz zgoraj zapisanega je razvidno, da je veliko predlogov še v zraku in skrajni čas je, da bi 
poskrbeli za njihovo realizacijo. Nekaj pravic, kot je npr. pravica do učenja lastne kulture in 
materinščine, je sicer formalno določenih, vendar se njihovo dejansko izvajanje postavlja pod 
vprašaj. Večja angažiranost tako s strani države kot šole bi vsekakor pripomogla k večji 
vključenosti in k boljšim učnim rezultatom otrok priseljencev. 
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ANALIZA INTERVJUJEV O VKLJUČENOSTI IMIGRANTSKIH OTROK V ŠOLO – 
PRIMER DRUGE GENERACIJE PRISELJENCEV IZ REPUBLIK BIVŠE JUGOSLAVIJE 
 
1  Raziskovalni problem 
Kulture, pa naj bodo to manjšinske ali večinske, so enako vredne. Njihov vrednostni pomen 
pa je mogoče razumeti le, če se vanje vživimo, jih spoznamo in sprejmemo. Kulturna 
različnost torej ne sme biti dojeta kot slabost, ampak kot prednost, saj je poznavanje kulture 
drugega dobra podlaga za medkulturni dialog. Za vzgojo strpnih in odprtih posameznikov je 
pomembna t. i. interkulturna vzgoja, kI pomeni vzgojo k strpnosti, ustreznemu pripoznanju 
in sodelovanju med različnimi socialnimi in kulturnimi skupinami in skupnostmi. Pri tem 
imata pomembno vlogo tako družina kot šola. Interkulturna šola je torej okolje, ki upošteva 
kulturno različnost svojih učencev in od učencev ne zahteva asimilacije, ampak se drug 
drugemu vzajemno prilagajata. V vsakdanjem življenju se žal ne srečamo ravno pogosto z 
zgoraj opisanim, ampak bolj ali manj z asimilacijo kulturno in narodno drugačnih. Situacija je 
bila pred leti še slabša, zato me je zanimalo, s kakšnimi ovirami so se srečevali takratni 
učenci, ko so se iz kulturno drugačnega družinskega okolja vključili v slovensko osnovno šolo.  
 
2 Namen in cilj raziskave 
Namen raziskave je bilo ugotoviti, kako je otroke priseljencev v devetdesetih letih sprejemala 
šola, torej kako so jih sprejemali učitelji in vrstniki, s kakšnimi težavami in omejitvami so se v 
času šolanja srečevali in kako so jih premagovali. 
Cilj raziskave je izvedeti, kateri elementi so vplivali na vključevanje vprašanih v slovensko 
osnovno šolo. Ali so jih v šoli zaradi nacionalne pripadnosti staršev obravnavali drugače ter 
kakšen odnos so imeli do šole njihovi starši. Želela sem ugotoviti, ali jim je slovenski jezik 
povzročal težave v komunikaciji s slovenskimi vrstniki ali pa je bil morda vzrok morebitnih 
učnih težav. Prav tako me je zanimalo, kako so se ti učenci v šoli počutili med slovenskimi 
vrstniki. So jih ti sprejemali ali temu ni bilo tako? Zanimalo me je tudi, ali je šola vzgajala 
učence v duhu strpnosti in tolerantnosti ali temu ni dajala velikega poudarka. 
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3 Raziskovalna vprašanja 
V svojem diplomskem delu sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja, in sicer: 
1. Ali so se (intervjuvanci) počutili zapostavljene ali drugače obravnavane med vrstniki in 
učitelji zaradi svojega nacionalnega porekla? 
2. Ali so imeli (intervjuvanci) zaradi pomanjkanja znanja slovenskega jezika težave pri 
sporazumevanju s slovenskimi vrstniki ali morebitne učne težave in če so, na kakšen način so 
jih reševali? 
3. Ali so njihovi starši sodelovali s šolo in ali so jim starši znali pomagati pri opravljanju šolskih 
obveznosti? Je bila izobrazba zanje vrednota ali so svoje otroke spodbujali bolj na drugih 
področjih? 
4. Ali so se zaradi svojega nacionalnega porekla in stika z dvema različnima kulturama kdaj 
počutili razdvojene in niso točno vedeli, kam spadajo? 
5. Ali so učitelji v času njihovega osnovnošolskega izobraževanja kdaj dajali poudarke na 
perspektive drugih (njihovih izvornih) kultur?   
6. Ali so jih v šoli učitelji vzgajali v 'interkulturnem duhu' in so spodbujali uveljavljanje vseh 
'kulturno' različnih posameznikov? Bi lahko opisali šolo kot strpno okolje za otroke 
priseljencev?  
7. Kakšni so njihovi predlogi glede lažjega vključevanja otrok priseljencev v šolski prostor? Na 
kakšen način bi jim lahko najbolj pomagali? 
 
4 Metodologija 
Raziskovala bom s pomočjo kvalitativne metodologije, in sicer bom uporabila deskriptivno 
raziskovalno metodo (Sagadin 1993). Kot tehniko zbiranja podatkov se bom poslužila delno 
strukturiranega intervjuja.  
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5 Postopki zbiranja in obdelave podatkov 
Na zastavljena raziskovalna vprašanja sem poskušala najti odgovore s pomočjo delno 
strukturiranega intervjuja. Intervjuvala sem pet predstavnikov druge generacije priseljencev 
iz republik bivše Jugoslavije, od tega tri moške in dve ženski. Najstarejši je bil star 38 let, 
najmlajša pa 26 let, kar pomeni, da so obiskovali osnovno šolo v letih od 1980 do 2000. Štiri 
intervjuje sem izvedla v Ljubljani in enega v Velenju. Pri vzorčenju sem si pomagala z metodo 
snežene kepe, kar pomeni, da mi je prvi intervjuvanec, ki je ustrezal vzorcu, posredoval 
kontakte od naslednjega ustreznega kandidata (Vogrinc 2008). 
Pogovor z intervjuvanci sem posnela na diktafon, postavljala pa sem jim odprta in delno 
usmerjena vprašanja. Vnaprej sem si pripravila nabor vprašanj, da bi si pridobila informacije, 
ki so me zanimale, hkrati pa jih nisem omejevala pri pripovedovanju. Prav zato si vprašanja 
niso vedno sledila v istem  vrstnem redu, saj so mi intervjuvanci na nekaj vprašanj odgovorili 
že med pogovorom, zato ni bilo potrebe, da bi ta vprašanja postavljala še enkrat. Iz enakega 
razloga so tudi sami intervjuji trajali različno dolgo: najkrajši je trajal 23 minut, najdaljši pa 49 
minut.  Intervju je potekal tako, da je imel vprašani dovolj časa za razmislek, prav tako pa 
sem se trudila ustvariti sproščeno vzdušje za pogovor, da so mi lažje zaupali dogodke in 
občutja iz preteklosti.  
 
Avdio posnetke iz intervjujev sem skladno z navodili (Vogrinc 2008, Mesec 1998) 
transkribirala v dobesedni pisni zapis in natančno označila dialog (kaj je kdo rekel). Nato sem 
določila enote kodiranja, ki bili odgovori na postavljena vprašanja v obliki besed, stavkov ali 
odstavkov. Besedilo sem razčlenila z navpičnimi črtami, in sicer tako, da sem v razpredelnico 
zapisala le tisto besedilo, ki je zame relevantno oz. mi daje odgovore na moja raziskovalna 
vprašanja. Ostalo besedilo, ki ga sicer nisem kodirala, a posreduje vseeno zanimive 
informacije, bom uporabila kasneje pri sklepnih ugotovitvah oz. zaključku. Razčlenjeno 
besedilo sem nato odprto kodirala. To je »postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, 
v katerem posameznim delom besedila pripisujemo pojme« (Mesec 1998, str. 106). Pojme 
sem definirala tako, da sem pri vsakem pojmu navedla, katere dele besedila vsebuje (Mesec 
1998), torej sem jih neposredno poimenovala. Sledilo je združevanje sorodnih pojmov v 
kategorije, to pa pomeni, da sem dala več različnim opisom z enako potezo isto ime. Ko sem 
vse kategorizirala, je bilo na vrsti še zadnje dejanje, in sicer analiza intervjujev.  
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6 Analiza intervjujev 
1. Ali so se (intervjuvanci) počutili zapostavljene ali drugače obravnavane med vrstniki in 
učitelji zaradi svojega nacionalnega porekla? 
Posamezniki, s katerimi sem izvedla intervju, so vsi pripadniki druge generacije priseljencev iz 
republik bivše Jugoslavije. Ti posamezniki svojega migrantskega statusa niso dobili po svoji 
volji, ampak zaradi odločitve staršev, da se priselijo v drugo državo – Slovenijo. Prav zato 
lahko rečemo, da je njihov socialni status na nek način pripisan oz. podedovan (Klinar 1985). 
Intervjuvanci podpirajo svoje starše pri tej odločitvi »[…] ja, verjetn bi isto, ne. Zato ker hočeš 
neko boljše življenje, ne, boljše pogoje za življenje, a ne38«, »*…] Isto, šel bi takoj. Spokal.39«, 
»*…+ Ja, sam mogoče za kakšno drugo destinacijo40«, »*…] Verjetn, ja. Najverjetneje, ja41«, 
obenem pa  bi se na njihovem mestu odločili enako, saj je vzrok njihovega priseljevanja 
večinoma ekonomske narave: večja možnost zaposlitve, večji dohodki, dvig življenjskega 
standarda (Klinar v Lukšič Hacin 1995), razen v enem primeru, ko se je oče odločil za 
priselitev v Slovenijo zaradi študija42. Trije intervjuvanci svoje izkušnje z vrstniki opisujejo kot 
bolj ali manj dobre43, poudarjajo le občasne žaljivke kot so 'bosanc', 'čefur' in 'pejt nazaj v 
Bosno', vendar pravijo, da jim to ni prišlo preveč do živega. Eden izmed njih celo omenja 
pomoč svojih, predvsem slovenskih sošolcev44.  Dva intervjuvanca pa sta imela z vrstniki več 
nesoglasij in sta se večkrat počutila zapostavljena zaradi svojega nacionalnega porekla, saj so 
vrstniki nanju odreagirali tudi z izogibanjem45. Eden izmed njiju odnos vrstnikov opiše kot 
dejavnik, ki je bistveno vplival na njegovo identiteto, »da kot otroku se to, recimo, ful v 
njegov um zajezdi in tega nikol ne pozabiš, a ne […] Ampak evo, do mojga 39-ga leta je to 
ostal in podobne stvari, recimo, je ostal to v moji glavi, a ne. In milijon takih stvari pol, a  
ne.«46 Vrstniška skupina ima (poleg ostalih elementov, kot sta predvsem družina in mediji) 
                                                             
38
 Intervju št. 1. 
39
 Intervju št. 2. 
40
 Intervju št. 3. 
41
 Intervju št. 4. 
42
 Intervju št. 5. 
43
 Priloga A – nudenje pomoči, priloga B - sprejemanje, priloga E – ni bila zapostavljena ali drugače 
obravnavana. 
44
 Priloga A – nudenje pomoči→pomoč s strani sošolcev. 
45
 Priloga C in priloga D – žalitve in zapostavljanja. 
46
 Priloga D – žalitve in zapostavljanja→Vpliv žaljivk s strani sošolke nanj.  
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velik vpliv na posameznikovo identiteto, saj jo družbeni procesi lahko ohranjajo, spreminjajo 
ali pa celo preoblikujejo (Lukšič Hacin 1995). Vrstniški pritisk ni ravno pritisk h konformnosti, 
ampak je bolj želja, da delaš tisto, kar se zdi pomembno za identiteto skupine, ki ji pripadaš. 
S svojimi dejanji dokazuješ svojo privrženost in skupinsko identiteto tej skupini. Vse, česar so 
se otroci naučili doma, prinesejo v vrstniško skupino, ohranijo pa le tisto, kar je vrstnikom 
skupnega (interesi, cilji). V šolah se torej pogosto oblikujejo skupine znotraj skupin. V 
osnovnih šolah se druščine še prelivajo, kar pomeni, da otroci lahko vanje vstopajo in 
izstopajo, njihov odnos do stvari pa se prilagodi glede na nove prijatelje. V srednji šoli je 
takšno prehajanje že težje, saj vrstniki sebe in drug drugega že okarakterizirajo, to pomeni, 
da že izražajo osebnosti, nagnjenja in sposobnosti članov. Vključenost v določeno družbeno 
kategorijo pa ni vedno prostovoljna, ampak so se otroci in mladostniki včasih prisiljeni 
pridružiti določeni družbeni kategoriji, ki se ji drugače ne bi – govorimo o t. i. dodeljenih 
družbenih kategorijah, o katerih so (zgoraj) govorili tudi intervjuvanci (Harris 2007). Ena 
izmed intervjuvank kot edino razliko, ki jo je na trenutke zaznala s strani vrstnikov, omenja 
nerazumevanje njihovih običajev47, kot so npr. »[...] kaj je že cvetna nedelja, tisto jutro se 
moramo z namočenimi vijolicami umit *…+ da se strogo držimo posta na božični večer […] 
točno ne vem, kateri dan v letu se ne pomiva posoda, ker je bil to zadnji dan v letu, ko so ga 
lahk šli žurat ven in tisti dan jim ni blo treba nč delat […]«48.  
Pri obravnavanju s strani učiteljev je po izkušnjah intervjuvancev prav tako prihajalo do 
razlik. Dva izmed njih večkrat omenita drugačen odnos do otrok priseljencev, ki so ga učitelji 
izkazovali z večjimi zahtevami in dokazovanjem znanja: »sem se mogu minimalno dvakrat, 
trikrat bolj potrudit za isto snov, da sem dobu tisto dvojko, trojko, štirko49 […] Se je vidla ful 
razlika v ocenah pa tko […] maltretiranje psihično pa si se mogu petkrat bl potrudt«50. Ena 
izmed intervjuvank je omenila očitno zapostavljanje, ki ga je bila deležna s strani učiteljice 
zaradi njenega nacionalnega porekla »[…] ena še posebi ni marala vseh, ko so bli na ič51[…]«, 
zato od njih (omenja še drugi intervjuvanec) niso dobili nikakršne pomoči: »*...+ ne, to je bla 
samo diskriminacija. Ne znaš in čao. To je blo tko52 [...]«. Po drugi strani pa so imeli nekateri 
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vprašani tudi pozitivne izkušnje z učitelji, ki so se trudili, da bi vse učence obravnavali enako 
in da se nihče ne bi čutil drugačnega53, eden izmed vprašanih pa je bil deležen celo 
popuščanja pri ocenjevanju54. V teh dveh primerih sta se učiteljici trudili omiliti izhodiščne 
neenakosti, ki so jih ti učenci imeli kot otroci priseljencev in sta učence obravnavali 
individualno (Košak 2010). V enem izmed intervjujev pa je poudarjeno tudi iskanje močnih 
točk pri otrocih priseljencev in spodbuda na njihovih ne tako močnih področjih »[…] Hvala 
bogu, da sem mel učitlco za slovenščino tok prisebno, da me je že, kaj je bil, js mislim da drug 
razred, dala v recitatorski krožek«55 ali če povem drugače, je bila učiteljica dovolj senzibilna 
za to, da je prepoznala močne točke posameznega učenca in ga spodbujala pri razvijanju 
njegovih sposobnosti in interesov (Košak 2010). Kot je poudarjal Medveš (2002), je 
pomembno, da imamo v šolskem sistemu učitelje, ki verjamejo v učljivost in vzgojljivost 
učencev ter da so strpni do vseh oblik drugačnosti in da se zavedajo, da niso vsi učenci enaki, 
zato upoštevajo načelo, da ne delajo z vsemi učenci enako, ampak z različnimi različno. 
Končni cilj je pravzaprav optimalni razvoj posameznika ne glede na okoliščine.  
2. Ali so imeli (intervjuvanci) zaradi pomanjkanja znanja slovenskega jezika težave pri 
sporazumevanju s slovenskimi vrstniki ali pa morebitne učne težave in če so, na kakšen 
način so jih reševali? 
Vsi intervjuvanci so doma govorili v materinščini svojih staršev, ki pa je bil v našem primeru 
srbohrvaški oz. bošnjaški jezik. Zasledimo lahko, da je komunikacija med starši in otroki 
potekala večinoma v njihovi materinščini56, še posebej takrat, kadar je prišlo do resnih 
pogovorov med starši in otroki »[…] Tko si lažje povemo, lažja komunikacija, dost več si lahk 
povemo v našem jeziku, koker v slovenskem s starši57[…] ko je prišlo pa do določenih zadev – 
da rečem resnih zadev, smo se pa v bošnjaškem jeziku pogovarjal«58. Starši so z njimi govorili 
tudi v slovenskem jeziku, čeprav sami niso najbolj obvladali tega jezika59, kar je privedlo do 
tega, da so se otroci naučili slovenski jezik zgolj na pogovorni ravni, težave pa so imeli 
kasneje v šoli pri rabi abstraktnejših besedil »strokovno … to mi je delalo probleme60« in pri 
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 Priloga C – Razlikovanje (učitelji)→Trud učiteljice, da bi tretirala vse enako. 
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 Intervju št. 4. 
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samem izražanju oz. rabi besed61. Glede na odgovore intervjuvancev se lahko strinjam s tezo 
K. Skubic Ermenc (2003b), da uporaba tujega jezika na pogovorni ravni še zdaleč ne pomeni, 
da bo učenec razumel akademska besedila in jih tudi sam produciral. Slovenskega  jezika pa 
se niso učili le doma, ampak so se z njim srečali bolj ali manj v vrtcu62 in preko vrstnikov63.  
Vsi intervjuvanci so mnenja, da dobro govorijo materinščino svojih staršev, zato se jim zdi 
predlog, da bi se ta poučevala v osnovni šoli v okviru izbirnih vsebin, odveč. Pravijo, da se je 
dovolj naučijo že v družinskem okolju in ne vidijo potrebe, da bi se je učili še dodatno: »Ti si v 
eni državi, kjer živiš pa delaš, ne morš zdej ti nek svoj jezik, slovenski jezik bo pa drugi jezik64 
[…] js osebno ne vidm, recmo, neke potrebe po tem. Zarad tega ker recmo obvladam naš 
jezik, od mejhnga ga znam glih tko koker slovenščino65 […] Men se zdi, da itak doma starši 
poskrbijo za to, da se ga delno naučijo, tako da znajo komunicirat s starimi starši66.« Kljub 
tem navedbam pa bi se nekaj intervjuvancev vseeno udeležilo tečaja svoje materinščine, če 
bi imeli v času šolanja to možnost. Strokovnjaka kot sta Vižintin (2010) in Skubic Ermenc 
(2003b), se s tem ne strinjata, saj poudarjata, da je izvorni – materni jezik za vsakega 
posameznika zelo pomemben, ker vpliva tako na identifikacijo, mišljenje, čustvovanje in 
delovanje posameznika v zunanjem svetu. Stopnja znanja oz. obvladovanja maternega jezika 
pa pomembno vpliva na učenje vseh nadaljnjih jezikov, saj globje obvladovanje maternega 
jezika šele omogoči tudi globje obvladovanje jezika, v katerem poteka pouk (ali katerega koli 
drugega jezika). Sistematično ohranjanje maternega jezika se jima prav zaradi tega zdi zelo 
pomembno. Na tem mestu se lahko z njima strinjam tudi glede na to, da so vsi intervjuvanci 
omenjali občasne težave pri zamenjavi besed med obema jezikoma in glede na to, da so 
imeli nekateri probleme pri razumevanju zahtevnejših pojmov. Vsi intervjuvanci govorijo 
torej oba jezika, tako materni jezik kot tudi jezik okolja – slovenski jezik. Zanje potemtakem 
lahko rečemo, da so dvojezični, kar pomeni, da so že od rojstva v stiku z dvema različnima 
jezikoma, pogosto pa se z drugim jezikom srečajo šele pri zamenjavi okolja – v vrtcu ali šoli 
(Knaflič 2010), s čimer se lahko glede na podane odgovore strinjam.  
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Intervjuvanci sami niso imeli večjih težav pri sporazumevanju s slovenskimi vrstniki zaradi 
pomanjkljivega znanja slovenskega jezika67, saj so ga vsi obvladali na pogovorni ravni. Le ena 
izmed intervjuvank omenja izkušnjo iz vrtca »[…] nisem hotla govorit slovensko. Čeprav sem 
znala govorit slovensko, sem vedno nazaj odgovarjala srbohrvaško […] noben se ni z mano 
družu, ker me niso razumeli […]«68, drugače pa večjih težav, razen morda okornejšega 
izražanja,69 ne omenjajo. Prav tako se moji sogovorniki niso spopadali z večjimi učnimi 
težavami zaradi pomanjkanja znanja slovenskega jezika (razen prej omenjenih 
pomanjkljivosti), če pa je do teh prihajalo, so bili razlogi zanje drugje. Eden izmed poglavitnih 
je  predvsem nezainteresiranost za šolo in šolsko delo70. Vendar pa je intervjuvanec 
izpostavil izkušnje svojih sošolcev, ki pa so imeli prej omenjene učne težave zaradi 
pomanjkanja znanja slovenskega jezika. Problem za to vidi predvsem v njihovih starših, ki 
svojih otrok načrtno niso učili slovenskega jezika zaradi svojih vrednot in nacionalnega 
ponosa71. O tem piše tudi Žigon (1998) in sicer to opiše kot dvojnost jezikovne socializacije. 
Če so se starši odločili, da bodo s svojim otrokom komunicirali le v materinščini, potem 
obstaja velika verjetnost, da bodo imeli težave z razumevanjem jezika imigrantske države, ko 
bodo vstopili v stik s širšim družbenim okoljem. 
Izkušnje glede učne pomoči v šoli so pri mojih sogovornikih sledeče. Eden izmed njih ne 
omenja nikakršne pomoči, ne s strani sošolcev ne s strani učiteljev: »[…] Ne, to je bla samo 
diskriminacija […]«72, medtem ko preostali štirje govorijo predvsem o pomoči s strani 
sošolcev in prijateljev na način, da so jim posojali zvezke in jim pomagali pri sami razlagi učne 
snovi73. Pomoč, ki so je bili učenci deležni s strani šole, je bila predvsem v okviru 
dopolnilnega pouka74, dva intervjuvanca pa govorita tudi o pobudah učiteljev, in sicer na 
način, da so spodbujali učence, da si pomagajo med seboj: »Pr nas so učitli še sami namigval, 
kdo kdaj komu pomaga […] al pa je profesorca ostala po pouku, če je bla frka urco, da ti je 
razložla75 […] je profesorca zbrala par učencev, da so zvezke posodli76«. To, da se spodbuja 
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medsebojna pomoč vrstnikov, ugodno vpliva na razvoj njihove prosocialne naravnanosti, se 
pravi na razvoj njihove empatične zmožnosti potopiti se v položaj drugega. O razvoju 
občutka za pravičnost piše že Rawls, ko govori o pomenu fenomena skrbi (v Peček, Lesar 
2006). Prav tako pa se moramo zavedati teže, ki jo imajo odrasli pri odnosih v šoli (tudi kar se 
tiče spodbujanja medsebojne pomoči). Pouloua in Norwicha (v Kobolt 2010, str. 17) pravita, 
da so odrasli prvi, ki sprejemajo odgovornost za svoja ravnanja, zato morajo dajati mladim 
vzgled, da se tudi oni učijo podobne drže. Prav tako pa je pomembno, da vsi strokovni 
delavci v šoli poskušajo oblikovati takšno šolsko okolje, ki bo spodbujalo participacijo, 
vključitev in dostop do učnih priložnosti za vse učence.  
3. Ali so njihovi starši sodelovali s šolo in ali so jim starši znali pomagati pri opravljanju 
šolskih obveznosti? Je bila izobrazba zanje vrednota ali so svoje otroke spodbujali bolj na 
drugih področjih? 
Vsi intervjuvanci so poudarili, da so (predvsem) njihove matere redno sodelovale s šolo v 
okviru govorilnih ur in roditeljskih sestankov77. Takšna udeležba in angažiranost me je kar 
presenetila, saj bi prej pričakovala situacijo, o kateri piše tudi pisatelj Goran Vojnovid: » Ker 
ko prideš prvi dan v šolo, se vse slovenske mamice nabijejo na vrata pa slikajo s svojimi 
fotoaparati, pa vsi slovenski klipani so sređeni pa pametni, pa vsi se že poznajo pa vse vejo 
*…+ A jadna Ranka in druge čefurske mamice pa vse presrane stojijo z nami malimi čefurčki 
odzadaj pa samo gledajo, da jih ne bi kdo kaj vprašal *…+ pa še ne znajo to slovenščino 
najbolje govort pa potem upajo, da jih ne bo noben nič vprašal. In potem počakajo v tišini, da 
se vsi Slovenci namestijo, potem pa na skrivaj čušnejo svoje mališane v razred in spizdijo« 
(Vojnovid 2008, str. 122). Sodelovanje, kakršnega so omenjali intervjuvanci, je seveda več kot 
dobrodošlo, saj vključenost staršev pomembno vpliva na učno uspešnost in počutje otrok ter 
prispeva k bolj polnopravni vključenosti učencev v življenje in razvoj šol (Lesar 2009b). To 
pomeni, da imajo učenci večjo možnost za participacijo, ki jo razumemo kot prepoznavanje, 
sprejetje, spoštovanje, vključenost v učenje in socialne aktivnosti na način, da se doseže 
občutek pripadnosti skupini (Fromm v Lesar 2006). 
Kar se tiče pomoči staršev pri opravljanju šolskih obveznosti, lahko glede na odgovore rečem, 
da so se v štirih primerih od petih starši trudili pomagati svojim otrokom pri šolskem delu, 
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vendar pa so jim zaradi pomanjkanja znanja lahko pomagali le v nižjih razredih osnovne 
šole78. Razloge, zakaj je bilo temu tako, lahko iščemo na eni strani v njihovi nizki izobrazbi79: 
»[...] Ne, žal ne. Ker niso tud bli sami izobraženi80 […] Ja, absolutno mi ni mogla, ker tud sama 
ni bla mogoč izobražena, ni znala stvari ne81 […]«, na drugi strani pa v pomanjkanju znanja 
slovenskega jezika: »Pri slovenščini mi sploh ni mogu pomagat, kaj šele s slovenščino82 […] pri 
slovenščini mi nikol nista mogla pomagat, mi ni znala razložit [...] pa tud izrazoslovje, a ne. 
Ne vem, recimo bolj strokovni izrazi, a ne […] smo mogli najprej poiskat, kako se temu reče v 
njihovem – srbohrvaškem jeziku, da sta onadva to razumela.83« Intervjuvanci so zato poiskali 
pomoč pri starejših bratih in sestrah, sorodnikih ali pa pri inštruktorjih84. 
Vsi starši razen od enega intervjuvanca so gledali na izobrazbo kot vrednoto, saj jim je ta 
predstavljala možnost za boljše življenje, kot so ga imeli sami85. Prav zato so bili deležni 
veliko spodbujanja s strani staršev, če ne že celo pritiskov »[…] mogoče celo preveč, so kr mal 
pritiskal name86«. Poudarke so starši dajali torej predvsem na izobrazbo. Le ena 
intervjuvanka je poudarila, da sta jo starša spodbujala na različnih področjih, da bi si 
pridobila izkušnje iz čim širšega področja87, vendar pa bi rada poudarila, da sta njena starša 
od vseh intervjuvancev hkrati tudi najbolj izobražena. Sogovornika, čigar starši k izobrazbi 
niso najbolj spodbujali, pa so dajali večji poudarek na njegovo športno udejstvovanje, saj so 
se tudi sami aktivno ukvarjali s športom88 . 
4. Ali so se zaradi svojega nacionalnega porekla in stika z dvema različnima kulturama kdaj 
počutili razdvojene in niso točno vedeli kam spadajo? 
Identiteta je odraz odnosa, ki ga posameznik vzpostavi do samega sebe in do drugih, se pravi 
do skupine, v kateri živi (Berger, Luckmann v M. Lukšič Hacin 1995). Na eni strani iščemo 
skupine, ki bi jim pripadali, da bi imeli zadoščeno potrebo po sprejetosti in varnosti, na drugi 
strani pa želimo zadostiti potrebi po lastni individualnosti in edinstvenosti (Štirn 2007). Kadar 
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govorimo o priseljencih iz drugih držav, pa naj bodo ti predstavniki prve ali druge generacije, 
moramo omeniti pomen skupinske identitete, ki ji dajejo pripadniki republik bivše Jugoslavije 
velik pomen. To sem zasledila tudi pri intervjuvancih »[…] Ampak glih to, ko bolj asimiliraš z 
ljudmi, ko so iz istga okolja koker sem jst. Nekak se bolj zaštekamo, ker smo en drug svet. Ker 
mamo drugačno tradicijo, vrednote [...] vsi v eni taki pozi iz otroštva, ko naši starši kmetje 
kakršni so, a veš […] in to nas skp drži!89 […] mogoče tuki je razlika, da smo mi med sabo ful 
povezani nekak90«.  Skupinsko identiteto veže torej občutek za skupno zgodovino in poreklo, 
pomemben dejavnik, ki jih veže, pa je predvsem skupen jezik (K. Skubic Ermenc 2003b). 
Skupen jezik je dojet kot 'dokaz' njihovega skupnega izvora in ker jezik velja za eno 
najmočnejših vezi naroda, pripadniki čutijo  prav posebno potrebo po njegovem negovanju 
(Luchtenberg 2002, str. 54–55) (o tem več v prvem raziskovalnem vprašanju).  
 
Gradnja identitete je torej precej kompleksen proces že pri 'običajnem' posamezniku, še 
posebej pa pri tistih, pri katerih jezik in kultura nista enaka jeziku in kulturi okolja. Ti 
posamezniki so izpostavljeni dvojnim kulturnim vplivom: vplivom svoje družine in vplivom iz 
okolja, v katerem živijo. Tako prihaja v njihovi zavesti do navzkrižja in spoja dveh različnih 
kulturnih jezikov, tradicij, načinov življenja, saj šola in družina nista skladna socializacijska 
dejavnika (Peček in Lesar 2006). Prav zato imajo ti posamezniki težave pri opredelitvi samih 
sebe glede na svojo nacionalnost, saj so razpeti med vplivom in vezjo z družino ter na drugi 
strani z vplivom in vezjo z okoljem. Ko sem svoje sogovornike povprašala po tem, kako bi se 
opredelili, so pri tem precej kolebali, na koncu pa bolj ali manj prišli do zaključka, da se 
počutijo pripadni tako državi, iz katere prihajata starša, in hkrati tudi državi, v kateri živijo: 
»[…] Recimo js sem se rodil v Sloveniji, sem slovenski državljan, ampak nikol ne morem rečt, 
da sem js Slovenc. Ne morem rečt, da sem Slovenc, nikakor ne, sem pa slovenski državljan, to 
pa sigurno […] 91«, »[…] Js se počutim osebno, ja, bolj poslovenjenga […] 92«,  »[…] Sem 
bosanc ogromen, ker to je pač v men, tko so me vzgojil, v taki družini sem […] po moje sem 
hotu bit Slovenc, velik bolj sem hotu bit Slovenc, ko sem bil mulc *…+ Drugač pa, če pogledam 
globoko v seb, neeeeee, Slovenci ste preveč strahopeten narod, ni temperamenta, ni nč 
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[…]93«, » […] Tle mi je tko domače, ne, pač ker sem rojena tuki, ampak k pridem dol, rečmo, 
se tud počutm doma. Temperament ziher nimam slovenski, tko da … Ka pa vem … Ne bi se 
mogla opredelit, kaj sem […]94«, »[…] js ful ne maram, da bi se morala opredeljevat, češ kaj 
sem po narodnosti, ker se zarad staršev čutim, da sem Hrvatica oz. Bosanka, po drugi strani 
pa ker sem vse obiskovala v Sloveniji, pa sem rojena v Sloveniji, pa se čutim dolžna, da se 
opredeljujem kot Slovenka, ker imam slovensko državljanstvo […]95«. Doma se počutijo 
takorekoč v obeh državah, k čemur je poleg vzgoje staršev po mojem mnenju pripomoglo 
tudi vzdrževanje stikov z matično državo svojih staršev »[...] Ja, res smo šli pogosto, ja. Lohk 
rečem, da smo šli v zadnjih desetih letih najmanj devetkrat, tko da smo ful povezani med 
sabo96 […] smo hodili vsaj petkrat na let dol pred vojno. Pol je pa pršla vojna, pa je vse 
zjebala.97« Predvidevam torej, da je ohranjanje stikov poleg ohranjanja izvorne kulture 
njihovih staršev, prav tako pripomoglo pri razvijanju njihove nacionalne identitete.  
5. Ali so učitelji v času njihovega osnovnošolskega izobraževanja kdaj dajali poudarke na 
perspektive drugih (njihovih izvornih) kultur?   
Šolski program bi moral v okviru različnih predmetov ali v okviru posebnega predmeta 
izpostavljati vsebine, ki govorijo o različnih načinih življenja, kulturah in s tem učence 
spodbudijo, da začnejo razmišljati o različnih konceptih življenja. »Kurikul, ki izhaja iz 
takšnega pojmovanja, pomeni učenje o vedenju, vrednotah, verovanjih in vzorcih vedenja, ki 
so značilni za različne skupine« (Peček in Lesar 2009, str. 189). Govorimo torej o  
multikulturnem izobraževanju, saj  ne gre le za spoznavanje različnosti kultur, ampak dajemo 
učencem možnost, da raziskujejo različne perspektive in pa refleksije nasprotij, ki jih 
odkrijejo. Pri tem pa je pomembno, da šola učencem pomaga razvijati sposobnosti 
razumevanja in vrednotenj koncepcij življenja in družb (Peček in Lesar 2006). Ko sem se o 
tem pogovarjala z intervjuvanci, sem ugotovila, da takrat učitelji (oz. šola) niso dajali 
poudarka na spoznavanje perspektive drugih (njihovih izvornih) kultur. O tem je bilo govora 
zgolj v dveh primerih pri učnem predmetu iz srbohrvaškega jezika98, vendar je bilo to 
omejeno le na učenje jezika kot samega in na nič drugega. Različne kulture so omenjali tudi 
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pri predmetih zgodovina99 in etika in družba100, vendar posebnega poudarka na tem ni bilo. 
Ena izmed intervjuvank je predlagala, da bi bilo dobrodošlo, če bi se v šoli o različnih kulturah 
in običajih več govorilo, saj bi to omogočilo tudi 'slovenskim' učencem, da bi bolj razumeli 
ozadje njihovih 'priseljenih' sošolcev101. Če bi se različnost kultur učencem predstavila na 
ustrezen način, se pravi, da bi njihovo raznolikost predstavili kot prednost, iz katere se lahko 
kaj naučimo, in ne kot slabost (Resman 2003a), bi to morda (predpostavljam sama) 
pripomoglo k izboljšanju odnosov med njimi, povečala bi se njihova empatičnost, njihovo 
sodelovanje pa bi bilo morda pogostejše in bolj prostovoljno. Interkulturna vzgoja je 
navsezadnje  vezana na razumevanje kulturnih razlik in podobnosti, ki omogočajo sobivanje 
in sodelovanje med kulturami (Pevec Semec 2008). Vendar pa moramo razumeti, da učitelj 
kljub teženju k interkulturni vzgoji nima najpomembnejšega vpliva na učence. Tisto, kar 
nanje (poleg staršev) vpliva najbolj, so odnosi med vrstniki samimi, a ko gre za te odnose v 
šoli, so preko oblikovanja klime zanje soodgovorni tudi pedagoški delavci.  Interkulturna 
vzgoja pomeni torej vzgojo k strpnosti, tolerantnosti in daje  poudarek na sodelovanje med 
različnimi kulturnimi in socialnimi skupinami in skupnostmi (K. Skubic Ermenc 2003a). 
6. Ali so jih v šoli učitelji vzgajali v "interkulturnem duhu" in so spodbujali uveljavljanje 
vseh 'kulturno' različnih posameznikov? Bi lahko opisali šolo kot strpno okolje za otroke 
priseljencev?  
Če govorimo o integraciji, se to nanaša na družbene in kulturne procese vključevanja 
priseljencev v sociokulturni sistem države, v katero so se priselili. Integracija poudarja 
dvosmernost procesa,  se pravi,  da se državi sprejema ne prilagajajo samo priseljenci, ampak 
da je tudi večinsko prebivalstvo pripravljeno sprejeti nove priseljence in se od njih učiti 
(Vrečer 2007). Če to situacijo prenesemo v šolsko okolje, bi govorili o inkluziji, ta pa pomeni  
kulturo življenja  v določeni skupnosti, v kateri je vsak dobrodošel in v kateri se podpirajo in 
gojijo različne potrebe. Inkluzivna šola si potemtakem prizadeva za sobivanje učencev 
različnih kulturno-socialnih, telesnih in intelektualnih značilnosti (Resman 2003b). Zanimalo 
me je, kako je bilo s spodbujanjem kulturno različnih posameznikov pri nas. Dva 
intervjuvanca šole ne moreta opisati kot strpno okolje za otroke priseljencev »[…] Takrt ne, v 
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mojih časih. Js danes mislim – upam, da se je to spremenilo. Močno upam102« in poudarjata, 
da je nujno potrebno, da se to spremeni, kajti diskriminativen odnos in zapostavljanja v šoli 
lahko močno vplivajo na nadaljni razvoj posameznikove identitete103. Ena izmed intervjuvank 
vidi problem predvsem v priseljencih samih in jih opisuje kot problematične na način, da niso 
želeli prejeti pomoči s strani sošolcev, ko so jim jo ti ponudili104. Preostala dva intervjuvanca 
pa pravita, da sta imela s šolo samo pozitivne izkušnje, zato je ne moreta opisati kot 
nestrpno okolje105. Sama menim, da bi lahko bil nivo tolerantnega odnosa do otrok 
priseljencev povezan tudi z geografskim prostorom, v katerem so intervjuvanci obiskovali 
osnovno šolo, in sicer bi lahko bile razlike v geografskih območjih, kjer je bilo skoncentriranih 
več priseljencev (geta) in v tistih, kjer so bili priseljenci v manjšini. Te predpostavke žal z 
odgovori sogovornikov ne morem niti potrditi niti ovreči, ker o tem nimam podatkov. To 
hipotezo lahko predpostavljam zgolj iz 'vtisa', ki sem ga dobila skozi intervjuje, zato ni nujno 
relevantna.   
 
Odnos do kulturno in nacionalno drugačnih je v naših šolah, žal, še vedno asimilacijski, kar 
pomeni, da gre bolj ali manj za enosmeren proces prilagajanja priseljencev večinski kulturi, ki 
ne dopušča, da bi priseljenci prakticirali svojo kulturo v javni sferi države gostiteljice. Splošna 
ugotovitev za slovensko šolo je ta, da kljub zavzemanju za integracijo in inkluzijo na ravni 
šolskega sistema (skladno z drugimi družbenimi sistemi) še vedno delujemo asimilacijsko  
(Skubic Ermenc 2007). Idejo multikulturalizma pa pri nas zaznamo bolj ali manj samo v 
odnosu do manjšin (do katerih ima Slovenija liberalno politiko), odnos do drugih etničnih 
skupnosti, kot so Romi in migranti, pa je precej rigiden (Peček in Lesar 2006). Če želimo pri 
posameznikih razvijati vrednote, kot so demokratično razmišljanje, spoštovanje pripadnikov 
drugih etničnih skupin ali drugačnih ter nediskriminacija,  morajo to v šoli učitelji razvijati 
načrtno, saj je prav šola tista, ki ima pri njihovem razvoju in prenosu veliko vlogo (Medvešek 
2006). 
7. Kakšni so njihovi predlogi glede lažjega vključevanja otrok priseljencev v šolski prostor? 
Na kakšen način bi jim lahko najbolj pomagali? 
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Kot glavni problem, zakaj do težav pri vključevanju priseljencev v šolski prostor sploh prihaja, 
vidita dva intervjuvanca  v družini oz. starših teh otrok, ki jim očitata, da se ne prilagodijo 
dovolj slovenski družbi oz. družbi okolja: »[…] poznam par ljudi, takih starejših, ki iz inata 
nočjo govort slovensk […] Njim utupit v glave, da so pač tle in tle je uradni jezik slovenski. In 
oni so primorani svoje otroke naučit in usmerjat v to zadevo, da bi jih recimo tko učil. Ampak 
ne, oni jih usmerjajo še bl, recimo stran106. […] Men se je vedno zdelo, da mogoče oni niso 
najbolj prilagodljivi. Pač men je neki logičnega, da če se priselim v eno državo, govorim tu 
slovenski jezik. Tud moji starši to vedo, da živijo tu v Sloveniji, pa da ne morjo zdej gledat, 
kake navade so zdej dol v Bosni, ne. Če se priseliš v eno državo, potem morš prilagodit al pa 
spremenit svoj življenjski slog107«. Najbolj ju moti to, da ti starši namerno odvračajo 
pozornost od kulture okolja, v katerem živijo in da svojih otrok ne naučijo slovenskega jezika 
zaradi svojih načel in prepričanj, ki jih imajo. Sama menim, da gre verjetno bolj ohranjanje 
etnične identitete ali pa za strah pred njeno izgubo, saj je skupen jezik najpomembnejši 
element, ki jo pomaga ohranjati. Razumljen je kot dokaz njihovega skupnega izvora in je 
eden najmočnejših vezi naroda, zato pripadniki čutijo še posebno potrebo po tem, da ga 
negujejo (Luchenberg 2002), hkrati pa jim pripadnost lastni skupini daje smisel obstoja 
(Razpotnik 2004b). Neznanje slovenskega jezika pa njihove otroke kasneje ovira pri 
socialnem vključevanju med vrstniško sredo in obenem v sam pouk, to pa je velikokrat tudi 
povod za učne težave.  
 
Predlogi, ki jih sogovorniki navedejo, se na eni strani dotikajo boljšega dialoga med starši in 
šolo samo, poudarek pa je tudi na tem, da bi se morala šola za vzpostavitev tega dialoga bolj 
potruditi »[…] Mogl bi, recimo, ti starši usmerjat svoje otroke mal drgač. Da ne rečem 
vzgajat, no. Da bi pa šolstvo spodbudilo k temu, bi pa mogl odpret dialog z njimi. Več dialoga 
bi mogl bit z učitelji, ravnatelji, s pedagogi šol ... Mislim, da so ti starši težki za pogovor … 
Ampak js vem, da majo oni vsi, ker to je pač v južnjaški mentaliteti, vsi majo nežnejšo stran, 
plat srca in njemu morš enkrat več kot ostalim neki dopovedvat, da bo začel sploh razmišljat 
o temu,  kaj šele, da bi naredu korak naprej, ne. Se prav mal več truda, mal več dialoga bi po 
moje prnesl boljši rezultat tukaj«108, na drugi strani pa poudarjajo tudi večjo senzibilnost 
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učiteljev za te otroke »[...+ več gledal na njih al pa mel kkšne bolj pogovore z njimi […] Kako se 
počutjo pa to. Se mi zdi, da lohk določene posameznike to ful zaznamuje. Tko da ne vem, bi 
znal prepoznat te probleme109«, s čimer bi lahko vsaj omilili negativne vplive na njihovo 
razvijajočo se osebnost.  
 
Tretji predlog se nanaša na dodatne ure slovenskega jezika za otroke priseljencev »[…+ če bi 
radi mel pr ns al pa dali poudark na to, da bi folk bolš znal slovensk, bi definitivno mogl dat 
cajt tem ljudem, tem priseljencem k pridejo, ko ne znajo jezika. To bi blo tud boljš za njih, za 
državo. Te dodatne neke ure slovenščine110«. Predlogi, ki so jih podali intervjuvanci, 
sovpadajo s sistemskimi rešitvami, ki bi učencem priseljencem zagotavljale enake možnosti 
za kakovostno izobraževanje, o katerih piše B. Hanuš (2010). Avtorica namreč predlaga tako 
dodatni fakultativni pouk slovenskega jezika kot tudi dodatne ure njihove materinščine. 
Poudarek daje na načrtno razvijanje besedišča že pri vstopu v šolo, saj je dobra razvita 
pismenost tudi osnova dobrega učnega uspeha, ki pa vpliva na njihovo vedenje in na njihovo 
nadaljnje izobraževanje.  Predlaga več ur neposrednega dela tako z učenci kot tudi s starši 
ter večjega upoštevanja medkulturnih razlik pri predmetih. Večji poudarek bi morali 
nameniti poznavanju kultur vsakega učenca, poskrbeti pa bi bilo potrebno tudi ustrezne učne 
načrte za poučevanje slovenščine kot drugega jezika ter za didaktična gradiva, s pomočjo 
katerih bi se ti učenci lažje učili slovenskega jezika.  
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ZAKLJUČEK 
 
V šolski prostor se vključujejo različni učenci – tako z vidika različnih kultur kot tudi z vidika 
različne narodne pripadnosti. Pomembno je, da vse učence ne glede na njihove posebnosti 
ali drugačnosti obravnavamo enakovredno ter brez načrtnih diskriminacij in zapostavljanj, saj 
se velikokrat že zaradi svojega socialno-ekonomskega  položaja znajdejo v nezavidljivi 
situaciji. Na kulturno in narodno različnost ne smemo gledati kot na slabost, ampak kot na 
prednost, saj nas različnost bogati in nam omogoči, da pridobivamo raznovrstne izkušnje, ki 
nam pomagajo pri bolj odprtem pogledu na svet in ljudi, ki živijo okoli nas. Da pa bi lahko 
vzgajali otroke v t. i. 'interkulturnem duhu', je pomembno, da smo jim odrasli sami zgled za 
to. Prav zato je važno, da drugačnost in raznolikost ne veljata za tabu, ampak da že mlajšim 
otrokom omogočimo soočanje z različnimi kulturami in navadami ter si vzamemo čas, da jim 
te tudi objasnimo. Na tem je potrebno graditi že v predšolskem obdobju in to zavest naprej 
razvijati še v šoli. Največjo vlogo pri tem imajo gotovo starši, saj imajo v obdobju primarne 
socializacije na otroka največji vpliv, kasneje, v obdobju sekundarne socializacije pa večjo 
moč dobiva vrstniška skupina, šola oz. učitelji in mediji. Da bi otroke vzgojili v strpne in 
odprte za raznolikost bi morali sodelovati vsi našteti akterji, vendar je samo uresničevanje 
tega verjetno neizvedljivo zaradi različnih perspektiv in mnenj posameznikov. Kljub temu 
lahko v šoli vseeno pripomoremo k večji kulturni odprtosti že vsaj zaradi tega, da se bodo 
učenci (v našem primeru otroci priseljencev) v šoli počutili sprejete in se bodo vanjo lažje 
vključevali. Temeljna ideja inkluzije in interkulturnosti je torej ta, da lahko šola  s 
spreminjanjem obstoječih in ustaljenih načinov delovanja omogoči večjo vključenost in 
participacijo doslej izključenih manjšinskih skupin  oz. tistih, ki so potisnjene na rob 
družbenega dogajanja in da od učencev ne zahteva zgolj asimilacije, ampak da gre za 
vzajemno prilagajanje. 
V svoji diplomski nalogi sem želela raziskati, kakšen odnos so imeli (na sedaj že odrasle 
učence) v devetdesetih letih do njih vrstniki in učitelji. Zanimalo me je, če so se zaradi svoje 
nacionalne pripadnosti kdaj čutili zapostavljene ter ali so imeli zaradi  slabšega obvladovanja 
slovenskega jezika težave pri sporazumevanju z vrstniki.  Ali je bil jezik povod za morebitne 
učne težave, kaj se je dogajalo z njihovo identiteto ter kolikšno spodbudo za izobraževanje so 
dobivali s strani staršev. Je bil poudarek namenjen uveljavljanju vseh 'kulturno različnih 
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posameznikov' ali pa šolsko okolje ni veljalo za strpno. Poleg analize takratnega stanja so me 
zanimali tudi njihovi predlogi za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v šolo.   
Vzrok, zakaj so se starši intervjuvancev priselili v drugo državo (v našem primeru v Slovenijo), 
je večinoma ekonomski, saj so se zaradi slabših življenjskih razmer, ki so jih bili deležni v svoji 
matični državi, preselili zaradi želje po boljšem življenju. Slovenija jim je predvsem po vojni 
predstavljala državo, kjer imajo večjo možnost zaposlitve, večje dohodke in višji življenjski 
standard. Skratka, predstavljala jim je boljše obete zanje in za življenje svojih otrok. Vsi 
intervjuvanci čutijo močno pripadnost obema državama, tako matični državi svojih staršev 
kot tudi državi, v kateri živijo. Na eni strani jih veže močna družinska in sorodstvena vez, na 
drugi pa okolica in prijateljski odnosi. Moji sogovorniki so v domačem krogu ohranjali kulturo 
svojih staršev in sicer preko navad, običajev, predvsem pa preko jezika. Doma so se 
večinoma pogovarjali v njihovem maternem jeziku (na ta način je potekala lažja komunikacija 
s starši), zato so imeli nekateri težave pri sporazumevanju s slovenskimi vrstniki predvsem v 
predšolskem obdobju, v osnovni šoli pa teh težav ni več zaslediti. Intervjuvanci so brez težav 
komunicirali v slovenskem jeziku na pogovorni ravni, bolj se je zapletlo pri razumevanju 
akademskih besedil oz. rabi strokovnih terminov. Večjih učnih težav zaradi samega 
pomanjkanja znanja slovenskega jezika sami niso imeli, če pa je do teh vseeno prihajalo, je 
bil vzrok drugje – predvsem v nezainteresiranosti za šolo in šolsko delo s strani učencev.   
Učne težave so premagovali s pomočjo sošolcev (skupno učenje, posojanje zvezkov), 
inštrukcij, šola in učitelji pa so jim večinoma pomagali preko dodatnega oz. dopolnilnega 
pouka pri posameznem predmetu. Predlog, da bi bilo v osnovni šoli na voljo dodatno učenje 
njihove materinščine (npr. v okviru izbirnih vsebin), se jim zdi nepotrebno, saj menijo, da se 
maternega jezika naučijo dovolj že v družinskih krogih, hkrati pa bi se nekaj intervjuvancev 
vseeno vključilo k takem pouku, če bi imeli to možnost v času osnovnošolskega 
izobraževanja. Kar je name naredilo poseben vtis, je bilo to, da so vsi intervjuvanci poudarili 
pomembnost znanja slovenskega jezika v našem okolju in odgovornost staršev, da otroka 
naučijo ali vsaj bolj spodbujajo k rabi jezika okolja. Bolj kot ga bodo k temu spodbujali in mu 
omogočili izkušnje z različnimi jeziki, lažje se bodo vključili v slovenski šolski prostor, s tem pa 
bi načeloma lahko že vnaprej preprečili morebitne učne težave in zbadanje s strani vrstnikov. 
Odnos učiteljev do otrok priseljencev moji sogovorniki opisujejo zelo različno. Dva govorita o 
potrebnem večjem dokazovanju znanja za enako oceno, eden izmed njih pa omenja celo 
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popuščanje s strani učiteljice. Angažiranost učiteljev za pomoč tem otrokom se glede na 
odgovore resnično zelo razlikuje. Še posebej veliko zapostavljenost s strani šole je zaznati  pri 
najstarejšem sogovorniku, ki se je v prvi razred osnovne šole vpisal leta 1979, druga 
intervjuvanka pa celo omenja trud učiteljice, da se učenci ne bi počutili drugačni, zato je s 
svojo dodatno pomočjo skušala izenačiti začetne neenakosti med učenci. 
Ko sem sogovornike povpraševala po sodelovanju staršev s šolo, so me z odgovori precej 
presenetili. Vsi starši so se redno udeleževali govorilnih ur in roditeljskih sestankov, po 
mnenju nekaterih zato, da so imeli večji pregled nad ocenami. Pri šolskem delu jim starši  
niso mogli veliko pomagati (mogoče le še v nižjih razredih osnovne šole), deloma zaradi nižje 
izobrazbe in deloma zaradi slabega znanja slovenskega jezika (še posebej terminologije).  Ker 
so želeli, da se njihovim otrokom godi bolje kot njim, so jih (razen v enem primeru) k 
izobraževanju spodbujali, včasih mogoče že kar pretirano. Večjih spodbujanj na drugih 
področjih bolj ali manj ni bilo, razen  pri enem moškem, ko so ga starši spodbujali izključno k 
športu, saj je izhajal iz športne družine. Sodelovanje staršev s šolo in učitelji prispeva k 
boljšemu učnemu uspehu, večji participaciji in boljšemu počutju otrok v šoli. Vendar pa se mi 
na podlagi podanih odgovorov vseeno zdi, da bi moralo biti še vedno več poudarka na 
samem dialogu med starši in strokovnimi delavci, saj bi s skupnimi močmi hitreje našli 
ugodne rešitve za premagovanje (raznovrstnih) težav otrok priseljencev. Seveda pa morata 
biti za takšno sodelovanje pripravljeni obe strani: tako strokovno osebje z večjo mero 
potrpežljivosti in senzibilnosti kot tudi starši, in sicer s tem, da šoli predstavijo svoje 
družinsko ozadje in da učiteljem zaupajo.  
Odnosi z vrstniki so bili prav tako zelo raznoliki.  Čeprav načeloma vsi intervjuvanci govorijo o 
zmerljivkah, kot so 'bosanc' in 'čefur', trije od vprašanih na svoji koži niso občutili večjih 
pritiskov s strani vrstnikov, čeprav so jim bili v obdobju odraščanja ti zelo pomembni. Dva 
sogovornika pa večkrat izpostavita zapostavljanje in 'šikaniranje' s strani vrstnikov in 
poudarjata, da zna takšen odnos vrstnikov, še posebej zato, ker je v mladosti vrstniška 
skupina tista, ki ji želiš pripadati, pustiti dolgotrajne posledice na posamezniku in jih na nek 
način tudi oblikujejo. Vsi sogovorniki govorijo tudi o tem, da je bila prav vrstniška skupina 
tista, preko katere so se naučili največ slovenskega jezika. Kot sem že omenila nekaj vrstic 
višje, je po mojem mnenju težnja otrok priseljencev, da bi jih slovenski vrstniki bolj sprejeli, 
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hkrati pa je to tudi motivacija, da bi se prej naučili slovenski jezik in s tem pridobili 'višji 
status' v vrstniški skupini.  
Zanimalo me je tudi, ali učitelji namenoma vpeljujejo multikulturne vsebine v sam pouk ali 
pa se jih dotaknejo le na mestih, kjer jih predvideva učni načrt, se pravi v okviru določenih 
predmetov, kot so zgodovina, državljanska vzgoja, geografija in jeziki.  Intervjuvanci so 
povedali, da sami niso imeli izkušenj s kakšnim posebnim poudarkom na spoznavanju 
različnih kultur in nacij, torej se v razredu nikoli niso načrtno pogovarjali o tem, od kod 
prihaja posamezen učenec in kakšne kulturne navade veljajo v njegovem 'primarnem' okolju. 
Sama menim, da bi morali učitelji dajati večji poudarek na to, da bi tudi učenci bolje razumeli 
pomen in namen posameznih običajev in praznikov njihovih 'priseljenih' sošolcev. Če bi jim 
te stvari bolj približali, bi mogoče lahko naredili več na boljšem sprejemanju teh otrok med 
vrstniki, prispevali pa bi tudi k njihovem boljšem počutju v šoli. Na takšen način bi jim bolj 
približali samo idejo interkulturne šole, in sicer da nas različnost pravzaprav bogati in da jo 
moramo na ta način tudi dojemati. Več kot je raznolikosti, več se lahko naučimo in več 
raznovrstnih izkušenj lahko pridobimo, zato je ne smemo gledati kot slabost, ampak kot 
prednost. Vsekakor pa je potrebno nujno poudariti tudi vlogo staršev, saj so prav oni tisti, ki 
imajo na otroka največji vpliv, zato morda ni dovolj le vzpostavitev dialoga zgolj s starši 
priseljenci, ampak z vsemi, ki so vključeni v šolski prostor. Odrasli smo otrokom zgled in prav 
oni so odraz našega mišljenja in delovanja. Če želimo izboljšati splošno stanje vključevanja 
otrok priseljencev v šolo in splošen pogled na vse priseljence, moramo najprej narediti korak 
pri sebi, šele potem bomo lahko vplivali drugače tudi na otroke in njihov odnos do 
drugačnosti.   
Svoje sogovornike sem povprašala po predlogih za lažje vključevanje otrok priseljencev v 
šolski prostor. Dva intervjuvanca sta še posebej izpostavila, da so starši glavni vzrok, zakaj do 
težav pri vključevanju njihovih otrok v šolo sploh prihaja. Očitata jim, da se zanalašč nočejo 
prilagoditi slovenski kulturi in slovenskemu prostoru, najbolj pa ju moti dejstvo, da nekateri 
starši namerno odvračajo pozornost svojih otrok od kulture okolja, v kateri živijo. Zaradi 
svojih načel in prepričanj svojih otrok ne naučijo slovenskega jezika, kar jih kasneje ovira pri 
vključevanju med vrstnike, v pouk in je velikokrat tudi povod za učne težave. To, da starši 
naučijo otroke jezik okolja, sogovornika opredeljujeta kot njihovo dolžnost, saj sta mnenja, 
da se je potrebno prilagoditi (asimilirati) okolju, v katerem živiš in ne obratno. Sama se po eni 
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strani z njima strinjam – morda je res premalo poudarka na učenju slovenskega jezika v 
družinskem okolju glede na to, da se otroci v zgodnjih letih najlažje naučijo jezikov in bi bilo 
morda dobro, da bi se starši z njimi več pogovarjali tudi v slovenskem jeziku. Po drugi strani 
pa je za razvoj in ohranjanje njihove identitete prav tako pomembno, da ohranjajo svoj 
materni jezik. Menim, da bi bilo najbolje, da bi se starši z otroki pogovarjali v obeh jezikih, 
vendar pa se mi na tem mestu postavi vprašanje, in sicer kako naj starši, ki še sami slabo 
govorijo slovensko, naučijo jezika svoje otroke? Pogosto se namreč zgodi, da otroci namesto 
da bi postali dvojezični, postanejo poljezični. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi vrtec in šola 
dodatno organizirala tečaje slovenskega jezika tudi za starše, vendar se mi tudi pri tem 
poraja vprašanje, če bi se starši (ki bi jim to prišlo najbolj prav) sploh vključili v tovrstna 
izobraževanja.  
Drugi predlog, ki ga je navedel eden izmed intervjuvancev, se je nanašal na boljšo 
vzpostavitev dialoga med starši in šolskim osebjem. Meni namreč, da bi se mogla šola bolj 
potruditi, da bi s starši priseljenci vzpostavila konstruktiven dialog. Starše priseljence opisuje 
kot bolj trmaste, zato predlaga, da naj si strokovni delavci zanje vzamejo več časa in da naj k 
njim pristopijo z večjo mero potrpežljivosti. Vsekakor se s predlogom sogovornika strinjam, 
saj sodelovanje staršev s šolo pomaga otroku pri boljšem vključevanju otroka, vpliva na 
njegov učni uspeh in na samo počutje v šoli. Če uspejo starši in strokovni delavci vzpostaviti 
dober medsebojni dialog, s skupnimi močmi lažje pomagajo otrokom pri premagovanju 
težav, hkrati pa drug drugega bolj razumejo, če se predstavijo želje in interesi z obeh strani. 
Če učitelji dobro poznajo otroka in njihove domače socialno-kulturne okoliščine, mu lažje 
pomagajo in hitreje ugotovijo, kakšno vrsto pomoči potrebuje. Če bo učitelj spoznaval 
posebnosti manjšinskih kultur, bo tako razumel odzivanja in vedenje učencev v razredu. 
Vsekakor pa je v procesu izobraževanja zelo pomembna podpora staršev. Če svojim otrokom 
ne morejo pomagati pri razlaganju učne snovi in pri opravljanju domačih nalog, jim lahko 
pomagajo tudi tako, da jim stojijo ob strani in da, če sami nimajo ustreznih kompetenc, znajo 
najti pomoč drugje.  
Tretji predlog se nanaša na večjo senzibilnost učiteljev do otrok priseljencev. Ena izmed 
intervjuvank je govorila o tem, da se daje premalo poudarka na te otroke in da bi morali biti 
učitelji nanje bolj pozorni, saj različna zapostavljanja in diskriminacije tako s strani učiteljev 
kot učencev močno vpliva na njihovo samopodobo. Senzibilnega učitelja pa zahteva šola, ki 
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deluje po inkluzivnih in interkulturnih načelih. Takšen učitelj bo lažje razumel okoliščine 
otroka, v katerih se je znašel, znal mu bo prisluhniti in pomagati pri razreševanju njegovih 
težav. Mogoče bi bilo dobro, če bi se že pri izobraževanju bodočih učiteljev dajalo več 
poudarka na to, da bi jih morda bolje podučili o različnih pristopih do otrok. Vsekakor pa je 
predvsem pomembno, kakšen je učitelj kot oseba ter ali si tudi sam želi in dela na tem, da bi 
se vsi učenci v njegovem razredu počutili sprejete, da si znajo med seboj pomagati in da 
znajo reševati medsebojne konflikte. Pomemben pa je tudi njihov pogled na kulturno 
raznolikost učencev; če ima sam predsodke ter se opira na določene stereotipe, je to pri 
nudenju pomoči tem učencem vsekakor velika ovira.  
Zadnji predlog, ki sem ga dobila od svojih sogovornikov, so dodatne ure slovenskega jezika za 
otroke priseljencev. Sicer neko znanje slovenskega jezika že imajo, vendar je to pogosto 
pomanjkljivo (o učenju jezika doma sem pisala že pri prvem predlogu).  Intervjuvanec meni, 
da bi morale biti dodatne ure slovenskega jezika še posebej organizirane in ne samo v okviru 
dodatnega pouka. Tudi sama menim, da bi dodatne ure slovenskega jezika tem otrokom zelo 
koristile. Pomembno je namreč, da se jim razloži pomen posameznih besed in da pridobijo 
več izkušenj ter znanja iz samega besedišča. Še posebej v višjih razredih osnovne šole, ko so 
vsebine predmetov na bistveno abstraktnejši pojmovni ravni, je za te učence izredno težko 
razumljiva. To pa lahko slej ko prej vpliva na njihov splošni učni uspeh in na uspeh pri 
slovenskem jeziku. 
Skozi svoje diplomsko delo sem se vsekakor veliko naučila in moram reči, da je bila to precej 
zanimiva izkušnja. Dobila sem globlji vpogled v počutje svojih sogovornikov in v marsičem so 
me precej presenetili (to sem omenila že sproti v zgornjih odstavkih), še posebej z dobrimi 
predlogi glede vključevanja otrok priseljencev v šolo. Danes se mi zdi samo sprejemanje in 
vključevanje teh otrok dosti boljše, kot je bilo v času šolanja mojih sogovornikov, saj se otrok 
z različnimi primanjkljaji ne vpiše več skorajda avtomatsko v šolo s prilagojenim programom, 
ampak se vključijo v redno osnovno šolo, kjer so jim omogočene prilagoditve glede na 
njihove sposobnosti. Čeprav je K. Skubic Ermenc v svoji doktorski dizertaciji  (2003) prišla do 
zaključka, da se v slovenski osnovni šoli žal še vedno vodi asimilacijska šolska politika in ne 
integracijska, sama upam, da smo v teh letih že naredili kakšen korak naprej in da smo 
postali bolj odprti do drugačnosti in raznolikosti, saj je ta tista, ki nas bogati, nam omogoča 
nove izkušnje in spoznanja. Bolj kot bomo med seboj sodelovali in si pomagali, boljša bo 
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vsestranska klima, v kateri živimo. Če bodo ljudje bolj sproščeni in če se bodo čutili sprejete, 
bodo lažje uresničevali svoje potenciale, kar posledično pomeni tudi to, da bodo srečnejši. 
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PRILOGE 
 
PRILOGA A 
Intervju št. 1 
1. Ali so se (intervjuvanci) počutili zapostavljene ali drugače obravnavane med vrstniki in 
učitelji zaradi svojega nacionalnega porekla? 
»…ko je mama pršla na 
sestank ne, pa če so bli kaki 
otroc zraven, pa ni znala čist 
dober slovensk govort ne, in 
takrt so ble na primer 
neprijetne situacije, ker js 
takrat nisem hotu bit ob 
mami zraven na sestanku 
nikol ne. Ker mi je pač v 
narekovajih delala sramoto, 
ker se ti pol drugi smejijo v 
šoli ne vem, ker pač mama 
ne zna pravilno…« 
Zbadanje zaradi neznanja 
slovenskega jezika mame 
Zbadanje in žalitve 
»…sej so te zajebaval v šoli, 
češ, tvojih so iz dol, čefur, 
bosanc… vedno je blo 
zbadanje…« 
Žalitve zaradi nacionalnega 
porekla 
»Ja ja dobre (op. odnose), 
tud pomagal so mi, 
predvsem slovenski otroci.« 
Pomoč s strani sošolcev Nudenje pomoči 
»…moja razredničarka je bla 
recimo fenomenalna, morm 
tko rečt, tud tko, sicer mal 
žalostno, mi je pogledala čez 
prste kdaj, zato ker ve da 
bom dozorel al pa dojel to, 
ko bom.. a ne.«  
Popuščanje s strani 
razredničarke 
»…pošteku sem se z ljudmi 
ne. Razumel sem se 
enostavno z vsemi. Od 
piflarjev do tistih kako jim 
češ rečt.. low… a ne.. tako 
zvani zajebani. Kdorkol, 
karkol, z vsemi sem se lahk 
šteku a ne. Ne vem, tak sem 
pač bil ne…« 
Dobri odnosi s sošolci 
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2. Ali so imeli (intervjuvanci) zaradi pomanjkanja znanja slovenskega jezika težave pri 
sporazumevanju s slovenskimi vrstniki, ali pa morebitne učne težave, in če so, na kakšen 
način so jih reševali? 
»…Mat z mano v pač 
srbskem a ne, v srbsko 
hrvaškem kolker pač češ rečt 
ne, jst pa z mamo skos 
slovensk. Tud sem govoru po 
naše ampak, dons na primer 
govorim boljš slovensk kolker 
hrvašk al pa srbsk..« 
Uporaba jezika doma Slovenski jezik 
»…kot otrok v vrtcu pa tko.. 
Mama je vedno učila tud 
slovensk, čeprav ona ni znala 
slovensk, mogoč se smešen 
sliš…. 
…Ker je problem v temu, da 
starši, recimo tud v mojem 
primeru a ne, kater ne zna 
čist slovensk pravilno govort 
ne vem, te ne more tud 
naučit, tko kot te lohk 
naučijo izobraženi starši, 
slovenski starši otroke…. 
…Bolj pogovorno vzun, ko se 
s tamalimi družš in tko…« 
Učenje slovenskega jezika 
»…mogoče strokovno 
oziroma teoretično ne, to mi 
je delalo probleme…« 
Težave z uporabo 
slovenskega  jezika  
»… Zarad jezika samega ne, 
zato ker, js sem se nauču res 
dober govort slovensk. Sem 
se trudu govort zlo 
pravilno…« 
Ni bilo težav v 
sporazumevanju z vrstniki 
Sporazumevanje 
»…Ja ja težko sem se učil, pa 
tud nisem mogu po šoli, ko 
sem bil sedem al pa osem ur 
v šoli, pa še pol dve uri ždet 
za ono knjigo… 
…Si pri uri, pa vzemate na 
primer neko novo snov ne 
vem, so se zgodil momenti, 
ko je vse šlo tko hiter. Al pa 
na primer ne dvigneš roke 
ker zato, da ne boš izpadu 
zabit ne….  
…sem mel na primer slabše 
Učne težave, ki pa niso bile 
posledice neznanja 
slovenskega jezika 
Učne težave 
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ocene v šoli a ne, al pa ne 
vem, nisem mogu sledit v 
štartu samem…« 
»…smo se tud dobil, pa mi je 
kej razložila, po šoli smo se 
dobil ne, pa na kakšnem 
dopolnilnem pa ne vem. Pa 
mi je razložila tud v prostem 
času, sem šel do nje na dom 
pa to… So mi pomagal pač 
uni ko so znal.« 
Reševanje učnih težav s 
pomočjo sošolcev  
Reševanje učnih težav 
»…Popuščali.. Zavedli so se, 
kolk dejansko ti mogoče znaš 
ne…« 
Popuščanje s strani učiteljev 
»…Jah pr nas so učitli se sami 
namigval, ko kdaj komu 
pomaga… al pa je profesorca 
ostala po pouku, če je bla 
frka urco, da ti je razložla, 
dali so tud poudark na to, da 
kdo ne razume naj vpraša, 
naj trikrat vpraša…« 
Pomoč učiteljev učencem z 
učnimi težavami 
 
3.  Ali so njihovi starši sodelovali s šolo, in ali so jim le ti znali pomagati pri opravljanju 
šolskih obveznosti? Je bila izobrazba zanje vrednota, ali so svoje otroke spodbujali bolj na 
drugih področjih? 
»…Mama je hodila na 
govorilne ure ja, redno. 
Absolutno. Ker so jo vedno 
zanimale ocene ne… 
… Ne ni se izogibala, 
definitivno ne. Js se ne 
spomnem, da ker starš ne bi 
pršu na govorilne ure ne, ko 
so ble so vsi starši hodil, to je 
bla tud vrsta a ne..« 
Sodelovanje mame s šolo v 
okviru govorilnih ur 
Sodelovanje s šolo 
»…V osnovni še no, v osnovni 
še. Ne vem do kerga 
razreda… 
.. Mi je pomagala to kar je 
znala. Ona.. trudla se je 
narest več koker je dejansko 
lohk ne. « 
Pomoč matere pri šolskem 
delu je bila šibka. 
Pomoč pri šolskem delu 
»…Ja absolutno mi ni mogla, 
ker tud sama ni bla mogoč 
izobražena, ni znala stvari 
Omejitve matere v pomoči 
pri šolskem delu so bile 
zaradi njene slabše 
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ne…Ko smo mel pač.. če 
povem zdej po pravic, od 
petga razreda naprej je blo 
že teži ne…« 
izobrazbe. 
»…Tud najela inštruktorco če 
je blo treba…« 
Iskanje alternativ pri učni 
pomoči. 
»…Mene je vzpodbujala k 
izobraževanju predvsem 
zarad tega, da bom boljš 
živel koker ona. In to je to. 
Da bom mel boljšo šolo, da 
ne bom tko, v narekovajih 
trpel koker me mat a ne….« 
Starši vidijo izobrazbo kot 
vrednoto in možnost 
boljšega življenja. 
Izobrazba kot vrednota 
 
4. Ali so se zaradi svojega nacionalnega porekla, in stika z dvema različnima kulturama 
kdaj počutili razdvojene, in niso točno vedeli kam spadajo? 
»…Js se počutim osebno ja, 
bolj poslovenjenga tk no, pač 
ti običaji ne vem. Js nisem 
dol odrašču  ne,ne vem točno 
a ne. Čeprav po eni strani ne 
, mesto je mesto, važn je 
kakšen je tvoj starš ko te 
uči…« 
Počuti se slovenec, ker se je 
rodil tukaj. 
Opredelitev (narodna 
pripadnost) 
 
»…js sem se dost ugrizil v 
sistem Slovenije, če smem 
tko rečt ne. Če bi mat bla 
zdej slovenka pa foter ne, pa 
če mi spremeniš ime težko da 
mi kdo reče da sem… 
(bosanec)…« 
Sam zase pravi, da je 
uspešno asimiliran v 
slovenski sistem 
 
5. Ali so učitelji v času njihovega osnovnošolskega izobraževanja kdaj dajali poudarke na 
perspektive drugih (njihovih izvornih) kultur?   
»…Takrat se js spomnem, da 
so v enem šestem razredu, al 
ne vem kdaj uvedl neko 
srbščino al cirilico, tist smo se 
neki učil ampak pol so to 
ukinl,.. ne ni blo. O nekih 
praznikih in to ni blo…« 
Poučevanje srbohrvaškega 
jezika v šoli 
Učenje jezika 
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6. Ali so jih v šoli učitelji vzgajali v "interkulturnem duhu" in so spodbujali uveljavljanje 
vseh "kulturno" različnih posameznikov? Bi lahko opisali šolo kot strpno okolje za otroke 
priseljencev?  
»… Ne ne, definitivno ne.« 
(odgovor na to, če so bila v 
šoli kakršnakoli 
zapostavljanja zaradi 
nacionalne pripadnosti) 
Šola kot strpno in tolerantno 
okolje za otroke priseljencev 
Strpno okolje 
 
7. Kakšni so njihovi predlogi glede lažjega vključevanja otrok priseljencev v šolski prostor? 
Na kakšen način bi jim lahko najbolj pomagali? 
»…vsi pa ko prhajajo iz dol 
ne… če se tak otrok pri 
osmih, devetih letih vkluč v 
šolo, recimo več ur jezika a 
ne,dodatnega. Al pa da jim je 
omogočeno, kdor hoče. 
Ampak če hočeš ti kot država 
met izobražen folk, boš to 
uvedu kot obvezno a ne. Ker 
on se more naučit, ker bo 
mel pol probleme v srednji 
šoli… 
…če bi radi mel pr ns, al pa 
dali poudark na t,o da bi folk 
bolš znal slovensk, bi 
definitivno mogl dat cajt tem 
ljudem, tem priseljencem k 
pridejo, ko ne znajo jezika. 
To bi blo tud boljš za njih, za 
državo. Te dodatne neke ure 
slovenščine…« 
Dodatne ure slovenskega 
jezika za otroke priseljencev 
Predlog vključevanja 
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PRILOGA B 
Intervju št.2 
1. Ali so se (intervjuvanci) počutili zapostavljene ali drugače obravnavane med vrstniki in 
učitelji zaradi svojega nacionalnega porekla? 
»…v Sloveniji, js nisem mel 
nkol nekih problemov, kao si  
bosanc pa to..  zmeraj se 
najdejo primitivci, ampak 
mislm, da jih ni blo tolk. Vsaj 
v mojem okolju ne…« 
Načeloma ni bilo 
zapostavljanj zaradi 
nacionalnega porekla med 
vrstniško družbo. 
Sprejemanje  
»…Vedno se bo najdu en 
primitivc, idiot ko se bo 
najdu in bo zajebavu enga 
bosanca. Če ne se boš uprl, 
te bojo zajebaval. Ni pa tko 
zdej, da bi bli nastrojeni kao, 
ej ti bosanci eni ej. Ne. Mi 
smo bli frendi, če v osnovni 
šoli nas je blo pol pol. K smo 
na planini živel a veš, pol 
slovencev, pol svašta. 
Mešano. Mi smo odraščal v 
takem okolju. Mogoč ena 
generacija pred nami je mela 
mal več težav, ker so bli prvi 
ki so prihajal v Slovenijo, k so 
blo tko kt zdej Albanci, ko 
prhajajo zdej sem...« 
»…Js sem mel dobre ocene, 
bil sem priden, sploh nisem 
bil problematičen. Oni 
problematični a veš, mogoč 
pa so neki potenciral, ampak 
nekak so ločl tud, glede na to 
da sem bosanc.. ampak ne 
vem. Oni problematični so 
zmeraj bli problematični, in 
valda da pol so rekl, ker si bil 
tud kao bosanc. Ampak ni 
blo nikol konkretnega 
primera, da bi bil užaljen 
zarad tega…« 
»…enkrat v tretjem razredu 
me je prfoksa razjezila, ker 
mi je dala za spis enko. 
Mogoč zarad tega, ker sem 
Nesoglasje z učiteljico zaradi 
ocene 
Drugače obravnavan 
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bosanca veš, lahk bi tko reku. 
Sem popizdil čist na njo, .. To 
sem pa js, 
temperamenten…« 
 
2. Ali so imeli (intervjuvanci) zaradi pomanjkanja znanja slovenskega jezika težave pri 
sporazumevanju s slovenskimi vrstniki, ali pa morebitne učne težave, in če so, na kakšen 
način so jih reševali? 
»…Ja bosansk valda. Sem pa 
ke pol tud mal slovensk.. 
ampak ne. V glavnem v 
našem maternem jeziku, še 
posebej če so pršle stroge 
debate. Tko si lažje povemo, 
lažja komunikacija, dost več 
si lahk povemo v našem 
jeziku, koker v slovenskem.. s 
starši…« 
Uporaba jezika doma Slovenski jezik 
»…js nisem dolg govoru 
slovensk, sploh ne vem, do 
petga leta…« 
»…s frendi pred blokom pa 
to. Pol sem pa v vrtcu bil, 
mislm mala šola…« 
Učenje slovenskega jezika 
»…blo je dost takih situacij 
ko si kakšno besedo čist 
narobe povedu, ko si stavek 
drugač obrnu. Itak je bla 
beseda nova, itak nisi vedu 
pomena. Dostkrat pol tud 
slišiš kej narobe, tko da...« 
Težave z uporabo 
slovenskega jezika 
»…eni so mel res težave. To 
so bli res primeri, ko se doma 
res niso nč pogovarjal 
slovensk. Moja dva sta res 
hvala bogu, tok razgledana 
bla, pa mlada sta pršla v 
Slovenijo, pa hotla sta se čim 
prej asimilirat, pa se naučit 
ne. Najdeš pa idiote ko se res 
neeee, ko on prestav uno 
Bosno direkt sam sm. On je 
sam zamenju lokacijo 
geografsko, drgač nč…« 
Sošolci so imeli učne težave z 
uporabo slovenskega jezika, 
ker ga niso uporabljali doma 
Učne težave 
»…Pa ni zdej jezik bil 
problem. Ni zdej on kao, 
Učne težave kot posledica 
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nisem naredu letnika ker kao 
nisem razumel... Ampak tko, 
zarad teh vrednot ki jih je 
mel, in so jih uvedli starši, ki 
pa so uni tapravi bosanci…« 
drugačnih vrednot. 
»…Ja js sem enmu rešvou 
kontrolno. Mel so,  eni so mel 
res težave…« 
Dajanje pomoči sošolcem, ki 
so imeli učne težave. 
Reševanje učnih težav 
 
3. Ali so njihovi starši sodelovali s šolo, in ali so jim le ti znali pomagati pri opravljanju 
šolskih obveznosti? Je bila izobrazba zanje vrednota, ali so svoje otroke spodbujali bolj na 
drugih področjih? 
»…Ja moja mamica je itak 
hodila povsod,  moja 
mamica.. pa na te 
govorilne…« 
Sodelovanje staršev s šolo v 
okviru govorilnih ur. 
Sodelovanje s šolo 
»…Foter mi mal matematko 
do tretga razred.mal 
pomagu, ker je ful obvaldu… 
Pol se je pa že začel zatikat. 
Pri angleščini mi sploh ni 
mogu pomagat, kaj šele s 
slovenščino…« 
Pomoč očeta pri šolskih 
obveznostih in njegove 
omejitve pri nudenju 
pomoči. 
Pomoč pri šolskem delu 
»..ne verjamem da je znal, 
ampak tud ni blo treba..« 
Vzrok za omejitev očeta pri 
nudenju pomoči. 
»…izobraževanje jima je kr 
velik pomenil, ker ga onadva 
nista končala, in ker sta 
navadna delavca. Ker s to 
željo sta pršla sem, ker 
otroka se bosta pa 
izobraževala, da bota mela 
dober šiht…« 
Starši vidijo izobrazbo kot 
vrednoto in možnost 
boljšega življenja. 
Izobraževanje kot vrednota 
»…Z izobraževanjem največ 
sta me spodbujala,sej pravm, 
z učenjem pa to. Šport pa to 
nista preveč…« 
Izobrazbi so starši dajali 
največji poudarek.  
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4. Ali so se zaradi svojega nacionalnega porekla, in stika z dvema različnima kulturama 
kdaj počutili razdvojene, in niso točno vedeli kam spadajo? 
»…Sem bosanc,ogromen, ker 
to je pač v men, tko so me 
vzgojil, v taki družini sem. 
One bosanske fore, nisem pa 
zdej ne vem..« 
Vpliv vzgoje in staršev. Opredelitev (narodna 
pripadnost) 
»…Ma kurc bosanc sem, kva. 
Bolj koker slovenc…« 
Bolj se čuti bosanec kot 
slovenec. 
»…po moje sem hotu bit 
slovenc, velik bolj sem hotu 
bit slovenc, ko sem bil mulc. 
Doma je blo tko, da je bil 
foter pač drugačen, pr nas je 
blo tko, da je bla doma ta 
bosanska vzgoja, ta 
špartanska.  Slovenska je bla 
mal bl drugač, in normalno, 
da mi je blo pol to bolj všeč, 
a veš. Če izhajam iz tega 
slovenstva kao. Drugač pa, 
če pogledam globoko v seb, 
neeeeee, slovenci ste preveč 
strahopeten narod, ni 
temperamenta, ni nč…« 
Bolj si je želel biti slovenec 
zaradi "narave" slovenske 
vzgoje. 
 
5. Ali so učitelji v času njihovega osnovnošolskega izobraževanja kdaj dajali poudarke na 
perspektive drugih (njihovih izvornih) kultur?   
»…smo bli sploh prva 
generacija, ko ni mela srbsko 
hrvaškega jezika kao a ne. 
Pač prva generacija, ni blo 
nekih pizdarij nč, tko. Itak ti 
naši prfoksi so takrat bli taki 
jugo nostalgiki. Dost 
profesorjev. Na takih šolah 
ko so pa delal take hece, da 
je kdo bosanc, je pa.. to so 
sam naselja, kjer smo bli 
skoncentrirani. Tko da tukej 
je blo vse v redu. Več težav je 
blo pol nekje, ko smo se 
dobival vzuni pa kaj pa kje…« 
Profesorji niso dajali 
poudarka na spoznavanje 
različnih kultur, hkrati pa 
niso imeli nič proti njim.  
Brez poudarka na druge 
kulture 
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6. Ali so jih v šoli učitelji vzgajali v "interkulturnem duhu" in so spodbujali uveljavljanje 
vseh "kulturno" različnih posameznikov? Bi lahko opisali šolo kot strpno okolje za otroke 
priseljencev?  
»…Jaaaa, pr ns je blo res 
fajn… Tolk nas je blo 
čefurjev, da smo dominiral in 
dejansko nismo mel 
problemov s tem, da smo 
čefurji, ker je blo premal 
slovencev…« 
Šola kot strpno in tolerantno 
okolje, predvsem zaradi 
številčne prevlade otrok 
priseljencev 
Strpno okolje 
»Šola je bla najboljši cajt. 
Osnovna pa srednja šola, to 
je najlepši del življenja.« 
Dobro počutje v šoli 
 
7. Kakšni so njihovi predlogi glede lažjega vključevanja otrok priseljencev v šolski prostor? 
Na kakšen način bi jim lahko najbolj pomagali? 
»…Ne nimam ideje, kako bi 
izboljšal.  Pr ns je blo vse kul. 
Mel si možnost, če si se hotu 
učit, si se lahk nauču, in si 
mel vse možnosti.. je pa 
posameznikova izbira kako si 
se odloču…« 
Vsak posameznik je imel 
priložnost za uspeh, če jo je 
le hotel izkoristiti. 
Ni predloga 
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PRILOGA C 
Intervju št. 3 
1. Ali so se (intervjuvanci) počutili zapostavljene ali drugače obravnavane med vrstniki in 
učitelji zaradi svojega nacionalnega porekla? 
»…osnovna šola, je blo dost 
takih prelomnih trenutkov, al 
pa kakšne žaljivke ne vem, al 
ma mogoče kkšne stvari, ko 
smo kam šli, pa so se te mal 
izognal pa to…« 
Žaljivke zaradi nacionalnega 
porekla in izogibanje stikov z 
njimi. 
Žalitve in zapostavljanja 
(vrstniki) 
»…enkrat me je en sošolc ful 
maltretiru, to se ful 
spomnem, tko ful me žalu: 
bosanka, črnka pa tko, sam 
sem mela srečo, ker sem 
mela starejšga brata. In smo 
bli glih pr kosilu v jedilci, in 
mi je juho al neki polil no. In 
isto to bosanka pa tko no, in 
pol sme js šla po brata. In pol 
je moj brat reku da ne sme 
več, da če bo, bo pol on 
njega…« 
»…men je blo včasih tko 
hudo, da sem prjokala 
domov…« 
»…ful krute besede ne. In pač 
ona je vsak dan jokala a ne. 
To se še js spomnem npr. a 
ne. Tko da tud drugi sošolci k 
so bli isto južni, isto so 
poslušal ful žaljivke, pa ne 
vem. Dost so še kkšnega tko 
udarl, al pa kej tazga a ne…« 
 
»…peti, šesti razred, tm 
nekje, recmo, mela sem enga 
sošolca, k je bil mulat, in je 
bil ful tak nesramen, žaljiv. In 
tud njega recmo nismo 
sprejemali, in je tko tud par 
sošolcev, k so bli isto južnjaki 
recmo, je ful tko žaljivke 
dajal: "bosanci, pejt nazaj v 
Bosno"…« 
Žaljivke tudi s strani tistih, ki 
so bili prav tako 
zapostavljeni- odraz nemoči. 
 
»…ena še posebi  (učiteljica) 
ni marala vseh ko so bli na ič. 
Drugačno obravnavanje in 
pričakovanja  s strani 
Razlikovanje  (učitelji) 
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Se je vidla ful razlika v 
ocenah pa tko.. maltretiranje 
psihično, pa si se mogu 5x bl 
potrudt…« 
učiteljice. 
»…spomnem se za enga 
sošolca, ko se je učitlca ful 
trudla, da se ni počutu 
drugačenga, da ni blo 
razlike…« 
Trud učiteljice, da bi tretirala 
vse enako. 
»…pol pa recmo srednja šola, 
ko si že bolj nekako 
izoblikovan… So pa vsi 
slovenski  nekak se hotl, kako 
da rečem, so začel poslušat 
južnjaško muzko, pa tko a 
ne…« 
Boljše sprejemanje (njihove 
kulture) v srednji šoli. 
Sprejemanje v srednji šoli 
 
2. Ali so imeli (intervjuvanci) zaradi pomanjkanja znanja slovenskega jezika težave pri 
sporazumevanju s slovenskimi vrstniki, ali pa morebitne učne težave, in če so, na kakšen 
način so jih reševali? 
»…(mama) včasih govori 
slovensk, večinoma govori 
zdej pač naš jezik srbski, 
ampak  rečmo jst, brat, tud 
recimo pri teti, govorijo po 
naše, ampak mi recmo 
otroci, vsi govorimo 
slovensko. Js znam tud boljš 
slovenščino… 
…večinoma non stop 
govorim slovensk. In tud 
doma, ko se z mami 
pogovarjam, govorim 
slovensk…« 
Uporaba jezika doma Slovenski jezik 
»…Ja mogoče tko v kkšnih, 
npr. če je bil kkšen bolj 
zahteven spis tko da nisem 
konkretno takrat še 
razumela, kaj točno morš v 
tistem spisu napisat…« 
Učne težave pri slovenskem 
jeziku kot šolskem 
predmetu. 
Učne težave 
»…kako da rečem, strokovna 
beseda. Da nisem tko znala 
razumet al pa mi je mami pol 
mal težje razložila ne…« 
»…šola mi je pomagala, 
ampak recmo bolj ena 
Pomoč s strani sošolke in Reševanje učnih težav 
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kolegica… Tko da mi je bolj 
razložila a ne…« 
prijateljice pri razlaganju 
učne snovi. 
»…sem mela pač tko sošolko, 
ko mi je mal pomagala, k je 
mela ful dobre ocene…« 
 
3. Ali so njihovi starši sodelovali s šolo, in ali so jim le ti znali pomagati pri opravljanju 
šolskih obveznosti? Je bila izobrazba zanje vrednota, ali so svoje otroke spodbujali bolj na 
drugih področjih? 
»… Ja moja mami je ja. Mami 
je zlo velik tko…« (op. se 
udeleževala govorilnih ur) 
Sodelovanje matere s šolo v 
okviru govorilnih ur 
Sodelovanje s šolo 
»…Pri določenih kar mi je 
lahko mi je no. Drgač pa sem 
mela tud starejšo sestrično,.. 
mogoče bolj sestrične koker 
mama...« 
Pomoč sestričen pri šolskih 
obveznostih (povezana 
družin in medsebojna 
pomoč) 
Pomoč pri šolskem delu 
»…Pri kakšni zgodovini mi je 
tko pomagala, da mi je kej 
razložila, bolj tko recmo, če 
sem mela probleme, da sem 
mela kkšne inštrukcije nekak,  
tko no, če ni znala se je 
nekak znajdla, pa mi je 
omogočla a ne, če ona ni 
razumela…« 
Mama je poiskala pomoč pri 
šolskih obveznostih preko 
inštrukcij. 
»… določene stvari so pr njih 
ble dost drgač. Dol k so oni 
rastl, se mogoče vid tud 
razlika ne…. 
… Pa recmo za angleščino ne, 
ona se tega nkol ni učila ne, 
in je bla čist omejena, da bi 
mi lohk pomagala…« 
Omejitve matere v nudenju 
pomoči pri šolskih 
obveznostih zaradi drugačnih 
navad in pomanjkanja 
znanja.  
Omejitve  
»…defintivno, mogoče še 
celo preveč, so kr mal 
prtiskal name…« 
Spodbujanje k izobražavanju Izobraževanje kot vrednota 
»…me je spodbujala, da bi se 
šolala bolj naprej. Se mi zdi 
da je vidla možnost za boljše 
življenje skos izobrazbo…« 
Izobraževanje kot vrednota 
in možnost boljšega življenja. 
 
4. Ali so se zaradi svojega nacionalnega porekla, in stika z dvema različnima kulturama 
kdaj počutili razdvojene, in niso točno vedeli kam spadajo? 
»…Tle mi je tko domače ne, 
pač ker sem rojena tuki, 
ampak k pridem dol rečmo, 
Čuti se pripadna obema 
državama 
Ni opredelitve 
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se tud počutm doma. Ne bi 
pa mogla recmo dol živet. 
Tko da bi se odločla, da 
ostanem dol. To pa 
definitivno ne…« 
»…Temperament ziher 
nimam slovenski, tko da… Ka 
pa vem… Ne bi se mogla 
opredelit kaj sem…« 
 
5. Ali so učitelji v času njihovega osnovnošolskega izobraževanja kdaj dajali poudarke na 
perspektive drugih (njihovih izvornih) kultur?   
»…edino kar se tiče 
zgodovina tko, da smo za 
nazaj ponavlal različne 
kulture pa tko. Da bi se pa 
prav opredelil recmo po 
posameznikih pa ne…« 
Ni bilo poudarka na drugih 
kulturah. 
Ni poudarka. 
 
6. Ali so jih v šoli učitelji vzgajali v "interkulturnem duhu" in so spodbujali uveljavljanje 
vseh "kulturno" različnih posameznikov? Bi lahko opisali šolo kot strpno okolje za otroke 
priseljencev?  
»Ne..« Šole ne more opisati kot 
strpno in tolerantno okolje. 
Nestrpno okolje 
»…Do petga razreda nekak-
vsaj v mojih časih, za dons ne 
vem, te žaljivke znajo pustit 
kakšne (posledice)… no, 
odvisno od karakterjev… 
…sosošolka, k jo je pa to orng 
zaznamoval, in ma recmo še 
danes posledice tega. Težko 
se vklop v družbo, ful ma 
travme, vse iz osnovne 
šole…« 
Posledice izpostavljanj so 
lahko dolgotrajne. 
 
7. Kakšni so njihovi predlogi glede lažjega vključevanja otrok priseljencev v šolski prostor? 
Na kakšen način bi jim lahko najbolj pomagali? 
»…Mogoče da bi bolj tem 
otrokom priseljencev, 
mogoče, za kkšen procent 
več gledal na njih, al pa mel 
kkšne bolj pogovore z njimi… 
Kako se počutjo pa to. Se mi 
zdi da lohk določene 
posameznike to ful 
Predlaga več senzibilnosti 
učiteljev za te učence (več 
časa, pogovorov, pomoč pri 
vključevanje v razred) 
Več senzibilnosti 
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zaznamuje,… Tko da ne vem, 
bi znal prepoznat te 
probleme…« 
»…tko nekak, kako da rečem, 
večji nadzor nad otroci, 
čeprou to je težko ne. Al pa 
ne vem, da bi npr. znal 
predstavt tega otroka 
razredu…« 
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PRILOGA D 
Intervju št. 4 
1. Ali so se (intervjuvanci) počutili zapostavljene ali drugače obravnavane med vrstniki in 
učitelji zaradi svojega nacionalnega porekla? 
»…Da  bi se čutu 
nezaželjenga, sem se počutu 
v obdobju v osnovni šoli v 
Sloveniji. Se prav s strani 
slovencev. Ne da bi bil js 
drugorazreden, ampak smo 
bli mi južnjaki, če temu tako 
rečem petorazredni…« 
Zapostavljanje v šoli zaradi 
nacionalnega porekla. 
Žalitve  in zapostavljanja  
(vrstniki)  
»…isto ponavljal to kao " aha 
ti si pa na ič, ti si pa tist od 
spodi ne"…Pa pol tud recimo 
v športu, pač sem nogomet 
treniru in takrt je blo "aha, ti 
nisi kao naš, ti si južnjak", in 
kao tko pa tko te bomo 
rangiral ne, najbolj pa sem 
čutu kar se tiče glasbe a ne… 
Diskriminacija je bla na 
radijskih, na televizijskih 
postajah, itd…« 
Diskriminiranje na različnih 
področjih; tudi v športu in 
glasbi. 
»…da kot otroku se to 
recimo, ful v njegov um 
zajezdi, in tega nikoli ne 
pozabiš a ne… Recimo, mi je 
že takrt rekla sošolka cinično 
kot "kaj je, a si bil v svoji 
muslimaniji". Js takrt še vedu 
nisem, kaj je to bit musliman, 
hrvat, srb, slovenc…« 
Vpliv  žaljivk s strani sošolke 
nanj. 
»…se je kuplo, ko smo hodil 
še v Trst še po te čigumije… 
Pač sem js prnesu čigumije v 
šolo… pač sem vsakmu dal a 
ne. Čim so oni pršli s kakšnim 
takšnim paketkom, ga men 
niso dal, zato ko sem bil 
južič, južnak…« 
Primer zapostavljanja s strani 
sošolcev zaradi nacionalnega 
porekla. 
»…normalna zadeva je, če te 
en diskriminira in nisi 
zaželjen v neki družbi, greš v 
drugo družbo, kjer si 
zaželjen. V srednji šoli je bla 
Prehajanje med družbami, 
druženje glede na 
nacionalno pripadnost. 
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normalno večja izbira, in so 
se tud, da ne rečemo temu 
klali, ampak družbe so se 
ustvarjale ne. Tko da eni so 
se za sebe držal, tisti na ič so 
se za sebe držal…« 
»…sem js mogu minimalno 
dvakrat, trikrat bolj potrudt 
za isto snov, da sem dobu 
tisto dvojko, trojko, štirko, 
sej nima veze. Pač tko se se 
takrt ocenjeval v srednji šoli, 
da sem skos pršou…« 
Razlike pri ocenjevanju strani 
učiteljev; več znanja za 
enako oceno kot slovenski 
otroci.  
Razlikovanje (učitelji) 
»…Ne, to je bla samo 
diskriminacija. Ne znaš in 
čao. To je blo tko…« 
Ni bilo pomoči pri učnih 
obveznostih  s strani 
učiteljev. 
Ni pomoči 
 
2. Ali so imeli (intervjuvanci) zaradi pomanjkanja znanja slovenskega jezika težave pri 
sporazumevanju s slovenskimi vrstniki, ali pa morebitne učne težave, in če so, na kakšen 
način so jih reševali? 
»…V bistvu v bošnjaškem 
jeziku glede na to, da sem js 
musliman… 
…Otroc smo v bistvu med 
sabo se pogovarjal slovensk. 
Starši tudi. Ko pa je prišlo do 
določenih zadev, da rečem-
resnih zadev, smo se pa v 
bošnjaškem jeziku 
pogovarjal…« 
Uporaba jezika doma Slovenski jezik 
»…Čeprav sem se v vrtcu 
srečal z jezikom…« 
Srečanje s slovenskim 
jezikom v vrtcu. 
»… Če bi reku recimo, kje 
sem se js nauču in 
slovenščine in vsega kar 
znam dans. Se prav od 
slovenskega jezika, od šrauf 
pršraufat, do žarnce 
zamenjat, žau je blo tko,da 
me je večinoma ulca 
naučila…« 
Učenje slovenskega jezika 
»…V vrtcu pač še nisem znal 
tolk dober slovenščine… 
izražat se.. mogoč se tud 
dans ne znam še tolk dober 
izražat, ampak ok. Nekatere 
Težave pri izražanju v 
slovenskem jeziku 
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besede nism znal izgovort 
tko kt je treba, ampak da bi 
mel pa blazne probleme 
zarad tega z drugimi.. bl sem 
jih mel kasnej sam s sabo…« 
»…Bolj je blo v hecu izrečeno 
par teh, da bi mel pa ne vem 
kkšne travme js pol zarad 
tega pa ne…« 
Ni bilo posebnih težav v 
sporazumevanju s 
slovenskimi vrstniki. 
Sporazumevanje 
»…Mel sem enga sošolca. 
Njegovi so prihajal iz okolice 
Beograda,.. da bi pa js vedu, 
da mu je šola, al pa 
konkretno učiteljica al pa 
učitelj določenga predmeta 
recimo pomaga, ne…« 
Učne težave otrok 
priseljencev so bile, vendar 
jim nihče ni pomagal pri 
premagovanju le teh.  
Učne težave (ni pomoči) 
»…Ne, to je bla samo 
diskriminacija…« 
Ni bilo pomoči s strani 
sošolcev 
 
3. Ali so njihovi starši sodelovali s šolo, in ali so jim le ti znali pomagati pri opravljanju 
šolskih obveznosti? Je bila izobrazba zanje vrednota, ali so svoje otroke spodbujali bolj na 
drugih področjih? 
»…Kar se tiče očeta ne, oče je 
bil pač deloholik,.. pri nas je 
bla pač ta navada, da je bla 
mama gospodinja, oče pa 
pač skrbi za družino 
finančno… Mama je pa 
hodila ja na roditeljske 
sestanke, .. ja mama je 
pretežno bla za te zadeve…« 
Sodelovanje matere s šolo v 
okviru govorilnih ur. 
Sodelovanje s šolo 
»…Ne, žal ne. Ker niso tud bli 
samo izobraženi. Niso mi 
znal pomagat. Žal ne. K sreč 
sem meu dve starejši sestri, 
ki so mi pomagale,…« 
Učne pomoči s strani staršev 
ni bilo zaradi pomanjkanja 
njunega znanja. 
Ni pomoči pri šolskem delu 
»…izobrazba ni bla 
vrednota…« 
Izobrazba pri starših ni bila 
vrednota 
Izobrazba ni vrednota 
»…Ja, k športu. Glede na to, 
da izviram iz športne družine, 
obe sestri sta bli vrhunski 
športnici gimnastičarki, js 
sem se profesionalno ukvarju 
s športom-nogomet, oči je bil 
Večje spodbujanje k športu. 
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vrhunski športnik- boksar, 
tko da ja…« 
 
4. Ali so se zaradi svojega nacionalnega porekla, in stika z dvema različnima kulturama 
kdaj počutili razdvojene, in niso točno vedeli kam spadajo? 
»…Recimo js sem se rodil v 
Sloveniji, sem slovenski 
državljan, ampak nikol ne 
morem rečt, da sem js 
slovenc. Ne morem rečt da 
sem slovenc, nikakor ne, sem 
pa slovenski državljan, to pa 
sigurno…« 
Opredeli se za slovenskega 
državljana, in ne slovenca 
(zaradi svojih korenin)- ne 
more se točno opredeliti 
Opredelitev 
 
».. težave sam s sabo ne, z 
drugimi pa ja… Recimo od 
osnovne šole, preko športa, 
do glasbe,  do tud 
današnjega  dne…« 
Sam nima težav z 
opredelitvijo,bolj jih imajo 
drugi. 
 
5. Ali so učitelji v času njihovega osnovnošolskega izobraževanja kdaj dajali poudarke na 
perspektive drugih (njihovih izvornih) kultur?   
»…Takrt smo mel predmet, ki 
se je imenoval srbohrvaški 
jezik. In to je blo 1x na teden 
po eno uro. Recimo pri 
zemljepisu smo mi že 
spoznaval Jugoslavijo kot 
tako, pa je bil rudnik tm 
recimo, pa katera reka teče 
tm, da pa bi spoznaval 
kulture, tega ni blo. 
Srbohrvaški jezik je bil 
opredeljen samo na jezik, kje 
se ta jezik govori, da je to 
takrt bil, če temu tako rečem 
prvi jezik Jugoslavije, in nič 
drugega…« 
Učenje srbohrvaškega jezika-
kot obvezni predmet; drugih 
poudarkov ni bilo 
Učenje jezika 
 
6. Ali so jih v šoli učitelji vzgajali v "interkulturnem duhu" in so spodbujali uveljavljanje 
vseh "kulturno" različnih posameznikov? Bi lahko opisali šolo kot strpno okolje za otroke 
priseljencev?  
»…Takrt ne, v mojih časih. Js 
danes mislim- upam, da se je 
to spremenilo. Močno 
Šole ne more opisati kot 
strpno in tolerantno okolje 
Nestrpno okolje 
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upam...« za otroke priseljencev. 
 
7. Kakšni so njihovi predlogi glede lažjega vključevanja otrok priseljencev v šolski prostor? 
Na kakšen način bi jim lahko najbolj pomagali? 
»…Js mislim, da je problem 
širšega izvora, in ta širši izvor 
se imenuje družina sama 
otrok priseljencev…« 
Problem izhaja iz otrokove 
družine. 
Vzrok težav 
»…poznam par ljudi takih 
starejših, ki iz inata nočjo 
govort slovensk.  Se prav 
temu lahko rečemo 
neprilagojenost. Njim utupit 
v glave da so pač tle, in tle je 
uradni jezik slovenski. In oni 
so primorani svoje otroke 
naučit, in usmerjat v to 
zadevo, da bi jih recimo tko 
učil. Ampak ne, oni jih 
usmerjajo še bl, recimo 
stran…« 
Neprilagojenost staršev; 
namerno nočejo svojih otrok 
naučiti slovensko. 
»…Mogl bi recimo ti starši 
usmerjat svoje otroke mal 
drgač. Da ne rečem vzgajat 
no. Da bi pa šolstvo 
spodbudilo k temu, bi pa 
mogl odpret dialog z njimi. 
Več dialoga bi mogl bit z 
učitelji, ravnatelji, s pedagogi 
šol,.. Mislim, da so ti starši 
težki za pogovor… 
…Ampak js vem da majo oni 
vsi, ker to je pač v južnjaški 
mentaliteti, vsi majo 
nežnejšo stran, plat srca, in 
njemu morš enkrat več kot 
ostalim neki dopovedvat, da 
bo začel sploh razmišljat o 
temu, kaj šele, da bi naredu 
korak naprej ne. Se prav mal 
več truda, mal več dialoga, bi 
po moje prnesl boljši rezultat 
tukaj…« 
Šolsko osebje bi se moglo 
bolj potruditi, da bi s temi 
starši odprli dialog, kar bi 
prineslo boljše rezultate. 
Dialog med starši in šolo 
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PRILOGA E 
Intervju št. 5 
1. Ali so se (intervjuvanci) počutili zapostavljene ali drugače obravnavane med vrstniki in 
učitelji zaradi svojega nacionalnega porekla? 
»…Ne, nisem mela nobenih 
problemov. Ok sej mi kdaj 
kdo v osnovni šoli reku 
bosanka al pa kej takega, 
sam ni blo to zdej ne vem 
kakih problemov…« 
Ni bila drugače obravnavana 
s strani vrstnikov zaradi 
svojega nacionalnega 
porekla.  
Ni bila zapostavljena ali 
drugače obravnavana 
»…Ne, nikoli. 
(ni imela težav zaradi 
narodne pripadnosti 
staršev)…« 
»…mela sem še enga sošolca, 
ko je bil hrvat, pa je ful rad 
poudarjal to, da sma pač 
midva hrvata, da prihajava iz 
Bosne,.. Sam men nikol ni blo 
do tega, mislim, ful se mi je 
brezveze zdelo to. Mislim ne 
vem, men ni blo nikol 
pomembno al je ker v 
razredu musliman, al srb, al 
pa da bi se sam družla s 
hrvati al pa kej takega. 
Vseeno mi je blo…« 
Sošolec z enakim 
nacionalnim poreklom je to 
rad izpostavljal, vendar ji to 
ni pomenilo nič. 
»…Nikol da se ker ne bi hotu 
družit z mano zarad tega ker 
sem bosanka. Mislim, sej je 
znal kater kaj takega rečt, al 
pa me čudno pogledat glih 
zarad takih navad ne vem, 
da so se moji doma ful držali 
posta pa to. Da me zarad 
tega kdo mal čudno 
pogledu…« 
Drugačne navade so bile 
edina razlika, drugih razlik ni 
bilo. 
Drugačne navade 
 
2. Ali so imeli (intervjuvanci) zaradi pomanjkanja znanja slovenskega jezika težave pri 
sporazumevanju s slovenskimi vrstniki, ali pa morebitne učne težave, in če so, na kakšen 
način so jih reševali? 
»…Doma js govorim 
slovensko, mama pa ati pa 
srbohvraško…« 
Uporaba jezika doma Slovenski jezik 
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»Doma, ampak potem bolj v 
vrtcu.« 
Učenje slovenskega jezika 
»..Preko vrstnikov sem se 
naučila, pa preko 
televizije…« 
»…sem mela problem v 
vrtcu, da nisem hotla govorit 
slovensko. Čeprav sem znala 
slovensko, sem vedno nazaj 
odgovarjala srbohrvaško…« 
V vrtcu ni želela govoriti 
slovensko. 
Težave z uporabo 
slovenskega jezika 
»…Da je na začetku bil ful 
problem, ker se noben ni z 
mano družu, ker me niso 
razumeli, pa da so me morali 
potem doma navadit, da 
moram v vrtcu govorit 
slovensko kot oni… potem 
sem se pa postopoma 
navadla, da sem slovensko 
govorila…« 
Izogibanje stikov z njo, ker ni 
govorila slovensko. 
»…nisem vedla besede 
"primerno". Primerno se 
moraš obleči.. mi ni blo jasno 
kaj to pomeni, pa mi niso 
znali razložit doma…« 
Ni razumela pomena 
določenih besed. 
»…včasih ne vem, sem 
mešala kake slovenske izraze 
s srbohrvaškimi. Da nisem 
točno vedla kk je slovenska 
beseda…« 
Menjava slovenskih in 
srbohrvaških besed. 
»…se še pa dandanes zgodi, 
da kakšno besedo povem po 
srbohrvaško, se pravi po 
bosansko in ne po slovensko, 
ker se ne morm spomnt 
slovenskega izraza, pa mi je 
potem lažje povedat…« 
»..Spomnem se, da je en 
sošolc mel ful problem z "l"-
jem, ko imaš na koncu 
besede npr. odšel, je vedno 
govoril tako kot se je 
napisalo. Par je blo takih, ko 
so meli probleme ja…« 
Učne težave sošolca z 
izgovorjavo slovenskih 
besed. 
Učne težave 
»…V takem smislu ko je on 
dopolnilni pouk, al pa da so 
zjutraj ob sedmih morali 
Pomoč učencem s strani 
učiteljev v okviru 
dopolnilnega pouka 
Reševanje učnih težav 
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hodit, da so ponovili eno 
snov, da so si lažje zapomnli, 
al pa da so jim razložli kaj 
kej… pomeni. Pa vem da tist, 
ki ni znal dober brat, je mogu 
dostkrat … oz. da ga je takrat 
profesorca v osnovni šoli 
večkrat poklicala za branje, 
da je spremljala, če se je učil 
doma brat, in kako je izboljšu 
svoje branje…« 
»…pa je profesorca zbrala 
par učencev, da so zvezke 
posodli, al pa da so se 
dogovorili s starši, da so pač 
popoldne… 
…določli so par sošolcev ko 
so morali it, ampak seveda z 
dovoljenjem staršev. Starše 
so poklicali iz šole, pa so se 
med sabo zmenli…« 
Učiteljica je angažirala 
učence, da so si med seboj 
pomagali s posojo zvezkov. 
 
3. Ali so njihovi starši sodelovali s šolo, in ali so jim le ti znali pomagati pri opravljanju 
šolskih obveznosti? Je bila izobrazba zanje vrednota, ali so svoje otroke spodbujali bolj na 
drugih področjih? 
»…Mami je redno hodla na 
govorilne ure, pa na tte 
roditeljske sestanke.. ati bolj 
redko kdaj…« 
Sodelovanje matere s šolo v 
okviru govorilnih ur. 
Sodelovanje s šolo 
»…Mami je pri matematiki, 
če je lahka pomagala, pol je 
blo pa že tk, da višji razred 
ko smo obiskovali manj 
pomoči je blo, ker pol ni več 
mogla niti znala pomagat a 
ne…« 
Pomoč matere pri 
matematiki. 
Pomoč pri šolskem delu 
»…sem mela pa js srečo, da 
sem mela starejšga brata, da 
mi je on pomagu, če mi 
onadva nista mogla…« 
Pomoč brata pri šolskem 
delu. 
»…pri slovenščini, mi nikol 
nista mogla pomagat, mi ni 
znala razložit, pa tud včasih.. 
književnost npr., ker oni so se 
dol v Bosni učili tiste 
književnike iz Bosne pa 
Srbije. Pa tud izrazoslovje a 
Starša ji nista mogla 
pomagati pri slovenščini 
(predmet), zaradi 
pomanjkanja znanja 
slovenskega jezika. 
Omejitve staršev  
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ne. Ne vem, recimo bolj 
strokovni izrazi a ne… smo 
mogli najprej poiskat kako se 
temu reče v njihovem, oz. v 
srbohrvaškem jeziku, da sta 
onadva to razumela…« 
»… js vem ko sem morala 1x 
dopoldne (ker sem mela 
takrat pouk popoldne), pa da 
sem jo klicala na šiht, da bi 
mi neki razložla, pa vem da 
mi je dala svojo sodelavko na 
telefon, da mi je ona 
razložla, ker ona ni znala…« 
»…imata v glavi, višjo 
izobrazbo ko maš, več boš v 
življenju..js mislim, da je 
takrat v Bosni blo tko, da tist 
ko je mel višjo izobrazbo, je 
mel tud boljše življenje. Zato 
sta vedno ful spodbujala, in 
mene in brata, da naj 
nadaljujeva študij…« 
Izobrazbo vidita kot možnost 
za boljše življenje. 
Izobrazba kot vrednota 
»…Vedno sta spodbujala, da 
se ukvarjava tud z drugimi 
interesnimi dejavnostmi, 
pevski zbor, taborniki, tenis… 
a veš take stvari. Da se čim 
bolj različno usmeriva, na 
čim bolj široko področje…« 
Spodbujanje tudi na drugih 
področjih. 
Spodbujanje- druga področja 
 
4. Ali so se zaradi svojega nacionalnega porekla, in stika z dvema različnima kulturama 
kdaj počutili razdvojene, in niso točno vedeli kam spadajo? 
»…Sloveniji.« 
(odgovor na vprašanje, 
kateri državi se čuti bolj 
pripadno) 
Počuti se bolj pripadno 
Sloveniji. 
Ne more se opredeliti 
»…js se še vedno ne 
opredeljujem kot slovenka, 
ampak to zarad tega, ker so 
me doma vedno navajali, da 
sem js po narodnosti 
hrvatica oz. bosanka ne…« 
Čuti se pripadna obema 
državama, zato se ne mara 
opredeljevati. 
»…js ful ne maram, da bi se 
morala opredeljevat češ kaj 
sem po narodnosti, ker se 
zarad staršev čutim, da sem 
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hrvatica oz. bosanka, po 
drugi strani pa ker sem vse 
obiskovala v Sloveniji, pa 
sem rojena v Sloveniji, pa se 
čutim dolžna, da se 
opredeljujem kot slovenka, 
ker imam slovensko 
državljanstvo…« 
 
5. Ali so učitelji v času njihovega osnovnošolskega izobraževanja kdaj dajali poudarke na 
perspektive drugih (njihovih izvornih) kultur?   
»…edino pri predmetu etika 
in družba. To edino, ko smo 
spoznavali druge vere. Da bi 
pa druge kulture pa ne…« 
O drugih kulturah le pri 
predmetu etika in družba. 
Ni posebnega poudarka. 
»…Ja, bi blo dober, ker bi blo 
tud drugim mal bolj jasno… 
Mogoče je mal težje njim 
razumet, da se priseliš, pa ne 
znaš jezika a ne. Mogoč bi 
blo take stvari fajn mal bolj 
razložit, ampak.. tk da bi pa 
kej posebej pa ne…« 
Predlaga, da bi se dajalo več 
poudarkov na to, da bi tudi 
sošolci razumeli njihovo 
situacijo.  
Predlog  
 
6. Ali so jih v šoli učitelji vzgajali v "interkulturnem duhu" in so spodbujali uveljavljanje 
vseh "kulturno" različnih posameznikov? Bi lahko opisali šolo kot strpno  okolje za otroke 
priseljencev?  
»…men se zdi, da so bli otroci 
priseljencev bolj 
problematični. Da so oni 
delali več problemov, kot 
pa… Mi smo npr. meli tud 
begunce, v petem razredu 
smo jih dobili, in vem, da 
smo bli v razredu ful 
pripravljeni pomagat. Sta bili 
dve dvojčici, ampak onidve 
nista nikol hotli sprejet te 
pomoči, niti trudli se nista…« 
Šola kot tolerantno okolje; 
večji problem je bil v 
priseljencih samih, ker se 
niso želeli vključiti med 
večino. 
Strpno okolje 
»…se mi zdi da oni, ko so bli 
priseljenci, da so bli mal bolj 
problematični. Ampak to v 
osnovni šoli, v srednji ni blo 
tega problema…« 
"Problematičnost" 
priseljencev v osnovni šoli. 
"Problem v priseljencih 
samih" 
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7. Kakšni so njihovi predlogi glede lažjega vključevanja otrok priseljencev v šolski prostor? 
Na kakšen način bi jim lahko najbolj pomagali? 
»…V mojih očeh, se je že 
zdelo, da tti moji sošolci, ko 
so bli njihovi starši 
priseljenci, da so mel bolj v 
njihovi glavi problem… 
…Men se je vedno zdelo, da 
mogoče oni niso najbolj 
prilagodljivi. Pač men je neki 
logičnega, da če se priselim v 
eno državo, govorim tu 
slovenski jezik. Tud moji 
starši so vedo, da živijo tu v 
Sloveniji, pa da ne morjo zdej 
gledat kake navade so zdej 
dol v Bosni ne. Če se priseliš v 
eno državo, potem morš 
prilagodit al pa spremenit 
svoj življenjski slog…« 
Problem vidi v otrocih 
priseljencev samih- nočejo se 
prilagoditi slovenski kulturi. 
Prilagoditev priseljencev 
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Spodaj podpisana Jana Flego izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom: Problematika 
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Jugoslavije moje  avtorsko delo, napisano s pomočjo navedene literature pod vodstvom 
mentorja izr. prof. dr. Robija Krofliča. Strinjam  se z objavo v elektronski obliki  na spletnih 
straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
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